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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1.010. 
1 0 3 . P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N í 
P O S T A L , 3 id> 
12 meses. 
6 I d . . . 
?21.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 .. 
f 12 meses, 
r. D E C U B A •( 6 i d . . 
[ 3 id . . . 
§15 .00 plata 
$ 8.00 ., 
5 4.00 ., 




i d . . . . 
i d . . . 
514-00 plati 
% 7.00 „ 
$ 3 . 7 5 „ 
m E G E A M A S P Q E E L C A B L E 
S e r v i c i o da l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E R R E M O T O 
Roma, Agosto 31. 
E s t a tarde se ha sentido aquí un 
temblor de t ierra qne causó daños de 
poca cons iderac ión . 
Afortunadamente no hay que la-
mentar desgracias personales. 
M E D I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
Sebastopol, Agosto 31. 
Con motivo de la p r ó x i m a llegada 
del Emperador y de la F a m i l i a Impe-
perial, se es tán tomando medidas ex-
traordinarias en Crimea. 
E n el distrito de Ya l ta , se ha esta-
blecido un cordón sanitario, contra la 
epidemia de cólera. 
¡ P O B R E C I T O S ! 
New Y o r k , Agosto 31. 
Entre las ruinas del Orfelinato de 
Saint Malachis, situado en Rocka-
way Beach, han sido encontrado los 
cadáveres carbonizados de siete ni-
ños. 
E l Orfelinato fué devorado anoche 
por un incendio. 
Creyóse al principio que todos los 
asilados se habían salvado. E r a n 750, 
y al darse la voz de "fuego", se Ice-
hizo formar serenamente, de la ma-
nera que y a se les h a b í a e n s e ñ a d o en 
previs ión de un siniestro, y marchar 
en crden fuera del edificio incendia-
do. 
BÚTEÑA I D E A 
.Méjico. Agosto 31. 
L a Ccmis ión encargada de prepa-
rar el programa de los festejos del 
centenario que se ce lebrarán en esta 
capital en Septiembre de 1910. ha 
acordado invitar á los m á s afamados 
areoplanistas del mundo, para que 
se reúnan en la ciudad de M é j i c o y 
"íompitan por unos premios que fluc-
tuarán entre cincuenta y cien mil pe-
sos. 
Los hermanos Wright , B ler io t Cur-
tís, Latham y demás notables aviado-
res figuran en la lista de invitados. 
Este concurso será indudablemente 
uno de los números m á s sensacionales 
de1 programa. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k Agosto 31 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy. ha sido el siguiente: 
L i g a Americana 
Detroit 7, Boston 4. 
Cleveland 1, New Y o r k 4, (primer 
juego.) 
Cleveland 2, New Y o r k 1, (segundo 
juego.) 
ChicaSro 2, P ikde l f ia 0. 
San Luís 7, Washington 3. 
L i g a Nacional 
Brooklyn 4, Cincinnati 9. 
Boston 2, Pittsburg 7. 
. -Piladeifia Sail Luís 6 
New Y o r k 0, Chicago 2. 
V E 1 T A E S P E C l I Í 
PEECIOS SIN COMPETENCIA 






A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
2483 Obispo 99 y i o i 
lAgr. 
^ a m 6 n B e n ¡ t o F o D t e c ¡ l l a 
U9i ^ -oveilanoá, Cuba 
312-20V.I 
L i g a del S u r 
Mobile 1, Montgomery 1. 
New Orleans 0, Nasville 1. 
Li t t le Rock, Birminghan 5. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Agosto 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés ) . 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3!4 por ciento ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.114 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á 4.85.05. 
Lambió sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobre Píirís . 60 d!v.. ban« 
queros, á 5 francos 16.7 i 8 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d|v,, 
banqueros, á 95.3|16. 
Centr í fugas , pi- larización 96, en pla-
za, 4.11 cts. 
Centr í fuga , número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|4. 
Mascabado, polar izac ión 89, en pla-
za. 3.61 cts. 
a z ú c a r de mie l pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
IvífinteCH de! Oeste, en tercerolas, 
$12.65. 
Har ina , patente, ^Minnesota, $6.00. 
Londres, Agosto 31. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96. ]2s. 
A z ú c a r ma«cábado , pol. 89, á l i s . 
3d. 
\ znea i lo i - ímolacba de la nueva 
•cosecha, l i s . Od. 
Consolidados, ex- interés , 84.9|16. 
Ixáoue t i fo . Banco de Inglaterra. 
2.1 !2 por cjsMtc. 
Renta 4 por 100 español , s i - cuDán , 
100J}8. 
Acciones Comunes do loá Ferroca-
rriles Unidos ó" la Habana, cerraron 
P a r í s . Agosto 31. 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
cos 40 cént imos . 
s i M e r a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 31. 
A z ú c a r e s . — Xneva- alza acusa hoy 
ol precio do la remolacha en Londres, 
votizlándoso á l i s . 9(1.; y en los E s t a -
dos Unidos sin var iac ión . 
E l mercado local rige sin variaci m 
á lo anteriormente avisado. 
Cambios .—El mercado rige con de-












2.7 fS 2.3[S 
Londres " djv 
„ 60 d|V 
París, 8 d|V 
Hambiisro, 3 d(V... 
Estados CJnidH í d(V 
España plazi y 
cantidad 8 drv.... 
Oto.) tudl o a voial 9 i I2lp2 anual 
Monedas téti* v i ) 6 K t $ ¡ — S ) cotizan hoy 
como si'ofui: 
Greenbacks 9.3|4 9.7|8 
Plata española. . 95.7[8 96. 
Acciones y Valores.— Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
200 acciones P. C. Unidos, 98. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 31 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9o% á 96 V . 
Calderil la (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id . en cantidades... á 4.10 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% V . 
A d u a x i d d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $68,595-61. 
Recaudac ión del pre-
sente mes $1.516,254-53 
Habana 31 de Agosto de 3 909.— 
Vt6. Bno. : E l Administrador, J . Cien-
cia.—Intervine: E l Contador, S. A l -
s i u a . — E l Cajero. F . Velasco. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Septiembre. 
1—Havana, New íork. 
" 1—Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazáire. 
" I—K. Cecilie. Ilamburgo y escalas. 
" 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 3—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
" 5—Allemannia, Tampico y Veracruz, 
" 4—Chalmette, New Orleans. 
" 4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas, 
" 6—Monterey, New York. 
" 6—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" S—Morro Castle, New York. 
" 7- JAurdî tan,-» Amlx-i t i y ciarlas. 
" 8—Gracia, Liverpool. 
" 10—Pió IX, Barcelona y escalas, 
" 11—Catalina, New Orleans. 
" \ü—México, Veracruz y Progreso, 
" 14—La Champagne, Veracruz, 
" Í4—Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londres. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
'" 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
1— K. Cecilie, Veracruz y Tampico. 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
2— Manuel Calvo, Colón y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
'* 4—Havana, New York. 
" 4—Buenos Aires, N. York y escalas. 
" 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 7—Esperanza, New York, 
" 7—Chalmette, New Orleans. 
" 11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina, Canarias y escalas, 
" 13—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 18—«K, Cecilie, Corufia y escalas. 
20—Alfonso XHI, Coruña y escalas. 
" 21—Guatemala. Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent. New Orleans? • 
25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
CJsme Herrerr de la Habana todos ioi 
marte?. ••. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Pagua v Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ELQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 31: 
De Montreal y escalas vapor inglés Sokoto 
capitán Pietre toneladas 3091 & Daniel 
Bacon. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette copitán Turner tonela-
das 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y Co. 
SABIDAS 
Día 31: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette capitán Turner. 
r 
S Ü Q Ü E 3 C O N E L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor correo español Alronso 
XI11 por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Allemannia por Hellbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Brasileño por A, Blanch y comp. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 31: 
Para Tampa y escalas vapor americano Olí-
vete por G. Lawton Childs y Co. 
C0 pacas 
596 tercios 
15 barriles tabaco 
a'J'.) bultos provisiones y frutas, 
12 pacas esponjas. 
Para New York vapor americano Mórida por 
Zaldo y comp. 
1 barril 
1C30|;¡ 
54 pacas tabaco 
1!) cajas tabacos 
1 caja cigarros cajetillas 
10 id. picadura. 
105 huacales frutas. 
1172 lios cueros 
25 cilindros vacíos 
S050 sacos azúcar. 
2326 piezas 
617 alados madera 
MAJSÜFIESTOS 
AGOSTO 31: 
2 3 5 
Vapor americano Xorthnian procedente de 
New Orleans consignado á II. Tiuffin y Co. 
En lastre. 
2 3 6 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y ¿jsCtciás consignado A Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
r. F. (Je. Laurlii: 3253 piezas madera. 
Havana Huy Co.: 3844 pacas heno. 
Con'-o leí Canadá: 3 cajas efectos. 
Ijl.a LijVhn: 31 rollos papel. 
Unnn Empáñela: 231 id. id. 
DE HALIFAX 
10 R. Margarit: 50 tabales bacalao. 
Swift Co.: 50 id. id. 
G. Lawton Childs y comp.: 100 id. id. 
2 3 7 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp.: 
DE TAMPA 
A. Armasf 250 cajas huevos. 
L. i:. Gwinn: 100 huacales coles. 
Southern Express Co.: 1 perro, 1 cerdo. 
1 costo frutas y 112 barril peras. 
C 0 L E 5 1 0 D E G 0 R E E D O E E 3 
C O T I Z A C I O N O F I C L a i , 
CAMBIOS 
iianqneros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 djv. . 
París '¿ d|v. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
'• 60 djv. 
España B \ . plaza 
cantidal 8 d!v. 
Descuento papel 




Í 0 % 
2 0 ^ p 
20 p 
6 P 
4 ^ P 
3 ^ P 
9% P 
0. P. 





', 8 P 
Co-
,0. F . 
12 p¡0. P. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
romicilio social: E M P E D R A D O ^ U M E l l O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha 
Pondo de Garantía. —At-ciones 
$ 4.310,204-00 U . S. Cy. 
$ 500,000.00 U. S. Oy. 
g g l M en Vida - Sepros solire la f U a -- ímm contra I n c M o . 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Sociedad Mutua de Seguroí 
más liberal que se conoce; sus pólizas son mús ventajosas que la^ de cu.il-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 2528 lAg. 
íPor qu4 eufr* V. de rtisperRi^' '•~Tn« 
la PcpsiPU r Ruibarbo de BOSQUBL 
Y M curará «n pocos días, re^obrmra 
•a buen humor f su rostro ptiuúr¿ 
rosado y alegre. 
L« Pepuiaa j KnibarUo de ôavaok 
produce excelentes resultados ra ei 
tratansiento de todas lae enfermedades 
de! eKlómasit, ditipepsia, gastrúiKJa, 
Indiscstloces, di£e&ti&i>e» lentas y di-
flciifo. mareos, vómitus de las emba-
razadas, diarreas, estreñimieriiu, oeu-
rationa gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPdlN'A Y RUIBAK-
.''<). el eníermo rápidamente ae pon* 
oejor, dieriere bien, asimila mis «1 
Alimento y pronto llega k ta cunicU-D 
completa. 
Los mejores inM'cos la recetan. 
Doc» afios de éxito crecleato. 
Be vena* en rodas la* boticas am la 
lila. 
C. 2479 lAg. 
1 E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E X D R O G U E R Í A S . B O T I C A S % 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
a s a w u s í h í i h í s n m \ D E R A E E L L . I 
C. 2520 *^a. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . - . . 9% 9 % p 0. P. 
Plata española. . . 05% 96 p¡0. P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
taclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 4̂ rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos 














Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interoir. . . 
Bonos de la República 
de Guba emitidos en 




de la Habana. . . . 
Id. Id. id. id. en el ex-
extranjero 116 ^ 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
extranjero 116*4 
Id. id. en él extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Gienfuegos. 
Id. secunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. ! 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Kolguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
fd. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 8S 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco Español de la Isla 





















Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 11G 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . . * N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
v.ays comp 9 6% 97 
Acciones comunes (le> 
Havana Electric Rail-
ways comp 7 8 7 0 
Compañía de Gas y Elec \ 
tricidad de la Habana 68% 6 8 ^ 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . 98% 99 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
R. Bonnet; par aazúcares, J . Fontanals; 
par;1. Valoí-es, -P. Parajón, 
Habana 31 de Agosto 1909.—El Síndi-
co Presidente interino, Jacobo Pettersan. 
COTIZACION OFÍGí&l. 
P C u a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 93 
ft 96 
Greenbacks contra oro español 109% 
.á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • 
Valor PIO, 
135 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . , 
Id. de la R, de Cuba 
Deuda interior. . . , 
ObligacioneR primera hi-
poteca Ayuntamiento 








E s p a ñ a t r i u n f a r á en Marrueco,! p e r q u é el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A , 
Los cupones de esta acred"^ida marca son los más buscados por su 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso del pape^ be-
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa, 
11281 13-Ag. 31 
PARA VKR >l KSTRO nfMElfSO SIHTIIJO K.\ GOMAS I'A KA CARRÜAJBS, 
MOTORES V Al TOMO VILES. 
Las de "GOODTKAK", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE R E -
GISTRADA EN CUBA, no tienen i^ual en calidad y baratura. Y las de "FIKESTONE" 
macisas, de alaVnbres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á, todas. 
ANTES U E COMPRAR SIS GOMAS I)EHI0 VER LAS M E S T R A S 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocida/a y acreditadas marcas "DIA-
MOND", "GOODYEAir, "FIRESTONB" y. ••GOODUICH.•, 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartcr Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
L i C E N T R A L 
J O S E A L V A E E Z Y C O M P . 
A K A M B Ü R U 8 Y 10. T E L E F O N O 1382 
Ag. 
i 
© V í E D O 
i 
P O I { T 0 0 / { S L / \ S 
c. i m 39-lJu. 





de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á Vlllaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara ft 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 109 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
(Id Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Marcnzma Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traccón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de ia Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 




































Habana 31 de Agosto de 1909. 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal , Sr . Leslie P a n t í n , Cónsul , 
Consulado 142. 
Rus ia , Sr . Regino Truff in , Cónsul , 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr . Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, S r . J o s é Balcells, Cónsul , 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr . J o s é M . Abal l í , Cód-
buI, Benito Lagueruela 11, V í b o r a . 
Habana, Jul io de 1909. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Pluman Asrna del Vedado y Regla y Me-
tro* Contadorea. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1008 á 1000 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el día 31 de 
Agosto al 29 de Septiembre próximo, en los 
bajos de la Casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días hábi-
les de 10 a. m. & 3 p. m. menos los sábados 
que será de S a. m. á 12 m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras cuasas, no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habara 27 de Agosto de 1909. 
EuRrenio La Azpiaro, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2711 6-r.l 
KSCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA 
HABANA. — Año Escolar de 1909 á 1910. — 
Secretarla. — Bn el mes de Septiembre que-
da abierta la matrícula en esta Secretaría. 
Las enseñanzas de esta Escuela son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-
ciones (¡ue constituyen curso de día y de 
noche. Los cursos de día comprenden: Ense-
ñanza preparatoria. Enseñanza técnica in-
dustrial, dividida en general, que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecidos en los talleres 6 
laboratorios siguientes: Albaflllería y Can-
tería. Carpintería. Tornería y Modelos, Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste. Torne-
ría mecánica. Herrería. Calderería y Plome-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teórica de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles. Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. Para ser admitido á la matrí-
ci la de rualefequiera de las enseñanzas es 
necesario que lo soliciten por escrito en 'ns-
tancia dirigida Director, los padres, l l o -
res 6 encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense-
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de >os médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
ningún defecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. Además se requiere: Para la 
Enseñanza preparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Aritmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas más sencillas. Para 
la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero de 
Octubre, poseer los conocimientos de la En-
señanza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admisión y que consisten en 
Lectura v Escritura. Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía é Historia de Cuba. 
Principios de Aritmética y Principios de 
Geometría y de Dibujo. E l Concurso de ad-
misión comenzará á la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. Para la Enseñana noctui*-
na: Tener por lo menos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práctica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Aritmética. 
Los exámenes de admisión para esta Ense-
ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. 
La edad se acreditará con la partida de 
bautismo ó con el certificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. La Ins-
cripción de la matrícula se hará por medio 
de cédulas Impresas que se facilitarán en 
esta Secretaría (Belascoaln entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tardo y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
1 de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
I del Sr Director se publica para general co-
i nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
— Antonio Burén. Secretario. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Ha-
bana .10 de Agosto de 1909. — Hasta las 2 
do la tarde del día 13 de Septiembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerados para el suministro de ma-
teriales de ferretería, para el consumo del 
año Fiscal de 1909 ñ 1910 y entonces serán 
abiertos y leídos pflbllcamente. Se facilita-
rán impresos é Informes á los que lo soll-
v l t e n . — 31. Saaverlo, Ingeniero Jefe. 
C 2709 alt. 6-30 
R E G I S T R O C I V I L 
AGOSTO 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Filomena París, 70 
años. Prado 80, Quemaduras por el fue-
go; Concepción Bravo. 12 días, San Ra-
fael 141, Debilidad congénita; Consuelo 
Cabana, 19 años, San Lázaro 303, Tu-
berculosis. 
Distrito Sur. — Concepción Villa, 2 
meses. Romay 1, Atrepsia: María Antonia 
González. 23 meses. Gloria 56. Meningi-
tis 
Distrito Este. — José Jubias. 17 años. 
San Ignacio 68. Suicidio por arma de 
luego. 
R E S U M E N 
Nacimientos • • • 2 
Defunciones. 6 
E m p r e s a s M e r e a n t l l e s 
7 S o c i e á e A & s . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los s eñores Post & F lagg , miembros del "Stock 
E x c h a n g e " y Banqueros—Oficinas: W a l l Stree 3 8 — N e w Y o r k 
City. 
Corresponsal: J O S E A . T A S A R E S , Obispo número< 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
^ s o í S t o O I c i ó 1 O O 0 
V A L O R E S 
Fé. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and R e í . 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Aíchlson Topeca and St 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destillers. 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Intérborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
Reading. . . . , 
Southern Pacific. . . 
Bounthern Railway. 
Union Pacific. 
United Steel Com. 






neto ir. á.s 
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101% 101% 
11 31 % 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado menos activo debiéndose la baja habida á realización de utilidades. 
Acciones vendidas: 629.000. 
JOSE A. T A R A R E S . 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a Argentina, señor Lucas 
A . Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) S r . J u l i á n J . S i lve ira , E n c a r -
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Aus tr ia H u n g r í a , señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64, 
Austr ia H u n g r í a , Sr , René Bern-
des. Vice Cónsul , Cuba 64. 
B é l g i c a , Sr . L . V a n Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr . J u a n Palacios, Cónsul 
J e s ú s María 49. 
Bras i l , S r . D r . Gonzalo A r ó s t e g m , 
Agu iar 108 112. 
Chile, S r . Rafae l Puelma. Cónsul 
G-eneral. 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, D r . R . Gut iérrez Lee, 
Cónsul General, Re ina 85. 
Costa Rica , D r . Emil io Matheu, 
Cónsul , Bernaza 58. 
Dinamarca, S r . THorval L . Culnell , 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr . F . D . Duque, Cónsul . 
Empedrado 30. 
E s p a ñ a , Sr . Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. • 
España , Sr . R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de Amér ica , Sr . J . 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Amér ica . Sr . Jo-
sé Springer, Vice -Cónsul , altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a . H . P . 
Starret , Vice -Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr . A r -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
njíza 44, (Decano.) 
*Gran Bre taña , Sr . John Lowdon, 
.Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére . 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr . Emil iano M a z ó n 
Cónsu l General. Lea l tad 116. 
Mónaeo . Sr . Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr . C a r i Bock, Vice-Cón-
sul. J ú s t i z esquina á Barati l lo. 
P a n a m á , á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, S r . A . P é r e z Carri l lo , 
Cónsul General, L í n e a 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos , s eñor Carlos Arnold-
son, Cónsul General , Amargura 6. 
J o s © . A . - T ^ t l o o r e s 
CORREDOR DE V A L O R E S 
O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E P O I T O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier ordeu de co:npr.i ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informas da la B i l á i d i Xew York son enviadas 
continuamente por los ares. Post Plasfg, Miembros do ia misma y Ban- , 
queros, domiciliados em Wall St. No. 88, New York. 
Ofrece las mejores r e t e n i i v i is bimcarins tant'> lofale5» 
r 4 8 1 S . como extranjeras . 812-19 1> 
- - - L A 
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
S e g ú n los datos oficiales facilitados á la prensa, la producc ión de C E R -
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O F I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
V las (k más fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
u 
C. 2491 lAg. 
V U E L T A A B A J O , S. S, Go. 
Cumplimentando el acuendo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 11 del mes 
actual, participo á los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zuluota 10, bajos, en dfa y liora 
liíibiles, provistos de sus títulos k fin de per-
cibir en efectivo, rl 6R por 100 dol valor 
nominal de las acciones y cupones que 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
Joaquín Mtz. de Plnillofl. 
C. 26S8 lt-24-7m-25 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C E N T R O C á S T E L U N O 
S E C C I 0 N D E P R 0 P A 5 i N D a A W U 
Se avisa por este médlo fi. in. 
pertenecer como socios del Cen,/1^ d«se»n 
no, que para mayor comodlSuH i* CaKt«n. 
mos se han establecido las 8 i t„uV08 mis. 
gaciones, donde pueden ins" Hh^nte8 Dele-
D. Nicolás Merino. E8perani» r-e: 
gorio Saenz. Fernandina 15 n 0LT)- Gr,. 
Arguelles Picota y Merced; D «í¿¿a,,cl*^ 
nftndez. Manrique y Malola- n m°n Per-
Arias, Merced y ComposteV ]>' M f ' ^ c o 
Seijas, Cuba 37; D. Francisco R^8"6» M 
naza 36; D. José M. Moretón MnriV,08- Berl 
Ignacio; D Agapito Mateos Paron^y s*n 
lio. "La Diana"; D. Felin* pVÍ qup de TrU 
538; D. Didio ^ n ^ o . ^ ^ ^ C ^ 0 
Francisco Gallo. Aguila ogf"^0 Don 
Tiñuelas, Merced y Habana' PhrA " ^ m o 
iurrieza. Puentes Grandes- b w .rna<lor 
arez, Máximo Gómez 96 ' W i , . ^no Al-
y 2U, voaaao: u . Kugonio I<>rná /'' 17 
parilla 42; D. Mannel OnMa" oa7; La,n-
D. Alfonso Pantos. Compostela «i0 - "5-
tana. Alcaldía de Arroyo Arenas on' 
8. HeraándeF,. 
C 2731 Secretarlo interino 
16-1S. 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes dal 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en, 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables á los portadores rie 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 




R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
10575 16-14 
F U M E 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M ü T ü Q * 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a M ü a en la Haoam H ü 
BS I A UNICA NACIONAL 
y l leva 54. a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
8ftble $ 49 .491 ,020-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. J 1.656 475-27 
Astgurh. casas de cantería y astotías con 
pisos de m&rmol 6 DJOBalco, sin Diader» » 
ocupadas por familia. 4 If y media cent*Toi 
oro español por ciento anual. 
Aüecrura casas de mampocterla, iin mafl» 
ra, ocupadas por faniíllns. & 25 centavoi oro 
español por ciento anual. 
Aícg-ura casas de mamposterla exterior, 
mente, con tabiquería Interior de mamnos. 
tería y los piso todo» de madera, altos y fea 
Jos, y ocupados por familia i S2 y medio 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de mampostería. cubiertas de tela» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, k iO centavos por citnt» 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadaa «ola-
mente por familias, k 41 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de ta 
mismo, habitada* solamente por familia, { 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimleníos, como bodegas, café; e'o,; pa. 
garln lo mismo yue éstos, es decir si la 
bodega ssta en escala 12, que paga $1.40 po» 
ciento oro español arual, el edificio pasar! 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov 9I 
continente como por el contenido. 
Oflduas: en «a propio edificio, EMPEDUA. 
DO S4. 
Habana, 31 de Julio de lOW. 
C. 2537 lAg. 
• 1 1 6 Ü A R D I A N " 
C o r r e s p o a s a l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Kepi l* 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r a i o a e » 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas v v a l o r e s cot izables . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
C l O á i i i S i l R I V A L 
E s l o m e j o r p e s e p i é toar! 
V d encontrará en las caje-
1 tillas una sorpresa k arte 
C. 2502 Ag. 
S I M U L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n l a a n -
% t i g u a c a s a d e S a g a r m í n a g a 
A L B E R T O R . L A M 6 W I T R Y C A . 
( S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
c 2730 U)-Sbre lí 
M AftCA Oepositao-m 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
-Labre ae explooou y 
ucas. 8iu luuua ui m a l 
oior. K l a b j / á d i * eu ia 
l aor i c í i establecida eu 
B K L i O r , eu ei i icurai da 
esta tí Ahí a. 
i ' a r a evitar ía l s i t i ea -
cioiie^, las latas Uey*-
rau estatuuada-i eu las 
tapitas las palabras 
L U Z l i K I L L A X T | j y eu 
i» et iqueta e s t a r á i m . 
presa la maroa de i'á-
brica 
f n j : l i : f a n ^ e 
que es nuestro exciusi-
ao uso y se perseguir* 
con todo el rijfor ue hi 
Lev a la^sui'.-adores 
E l Aceite Lnz Bril lain 
que olf«'t-rnios a l p ú -
blico y que uo tieue r i -
va l , es el producto de 
una t a b r i c a c l ó u espe-
c i a l J que preseuta oí aspecto de a^ua c i a r a , produciendo una L U Z T A V 
U K K M O a A , sin Puuiu ni mal olor, que u a d a tieue que e u v i d i a r a t «fas ni1*-* 
p u r i ü c a d o . K s t é aceite posó» ia ;f r a u veuta ia do uo iudamarse cu é l caso do 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d i i muy recomaadauio , p r i u c i p ¿ l m o i i t e c*Al iA 
E L U S O l>i: L A S F A H I L I A S . 
A d v e r c e u c i a á los cousiiiuidores: L \ . LiUA B f t l L L A N T I S , u ^ r c a K L E -
FAíiTfc} , es i^ual , si uo superior eu coadtcioiies iu uiaic:éS. <*1 «le mejor clase 
importado del extranjero , y se vemle <t precios muy r i t i i s í d »*. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido da BjSyZIST l v G ASO L I .YA, de 
c lasesuperior para a l ú m b r a l o , tuerca m o c r U y i lam is us >s. á p r o c i j i re-
ducidos. 
T h e West I n d i a OH í t ^ H u i a j C o . — O i ? m i S V V P W D . i J S , « .— H a b a n a 
ri. 2488 i a . 
c / ' Cosechero 
F U J-J N > \ - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Fnico imiioríaior ei !a Isla í e P n t i r NIGOLIS MERINO • H a l m . 
A K S F N A L t i y 4. T e l é f o n o 1 0 » S . Se veuden cajas y barri les . 
C. 2501 lAg. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s i m a » d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
c. sssi lAgr. 
R O B Ü r i S O D ñ 
AGUA DE IfíCSA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A L . 
R O B B R T 
B A S S I N 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : Juan M A K T I F U S T E . Cuba 67, HABANA. 
T E L E F O N O 6 4 6 
c. 25; lAg. 
A V I S O A l C O M E R C I O 
Con objeto de evitar las falsificaciones f 
que sea sorprendida la buena fé de los con-
sumidores del tabaco andullo MEDITACION, 
se les avisa por este medio que no acepten 
como legrítimo ningún tabaco de dicha mar-
ca que no ostente en su caja, en una eti« 
queta AZUL y ROJA, el nombre de sus 
fabricantes. 
MOORK A (ALVI. 
l-;326 10-1^ 
I m p o r t a n t e s u b a s t a 
Kl día S de Septiembre, á las 2 de 1» 
tarde y en la Notaría del Sr. Rodolfo Ar-
mengol. Aguiar 68. altos, tendrá ^ t l " ,1' 
r.ubasta de la mitad do la gran Ciudadeî  
sita en Genios número 19. en esta capB» 
En dicha Notarla darán razón. 
11286 t z i -
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen* 
cia de Mudadas "El Vapor" se ha V»31^" 
do á Estrella número 12 erjtre Aguila y 
geles. Teléfono 1294. Hay carro e8Pec1*' ^ 
ra pianos, cajas de hierro y nia^ul" el 
Gran rebaja de precios en mudadas par» 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 :fi--4AR-
L a s a l q u i í a m o s e n nues tra 
B ó v e d a , c o n s t r n i d a c o n to ios 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , doenment-oa 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a ciW 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n u r n . L 
J £ fypmann á C o . 
( B A . N Q O E B O S ) ^ 
C A J A S R E S E Í Í Í Í I A S 
L a s t e n e m o s en nues tra B ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n todos 1(* ' 
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F f l L I T I C A E i m i J E R i 
Dos naciones europeas han. entrado, 
cli estos úú l t imos tiempos, por las 
vías del régimen parlamentario; R u -
sia y T u r q u í a : dos imperios que eran 
el "substratum," la esencia pura de 
las ideas autocrát icas y absolutistas. 
Dos imperios en los que el Kmpera-
dor es también Pont í f i c e máx imo . Bl 
Czar y el Su l tán ' eran considerados 
cnimo los Jefes augustos y supremos 
del cristianismo ruso y del mahomc-
tismoturco. E l pueblo ruso ve ía en 
el Czar alaro cuasi divino; lo llama1).! 
"Xuestro Padre ." Y el pueblo turco 
veía en el Su l tán aP "ung ido" del 
Profeta. De Rusia dijo un gran ora-
dor español que era una monarquía 
cuasi as iát ica . Y de Turquía dijo un 
gran escritor francés qne era un pu;í-
blo as iát ico "acampado" en Etirppa. 
Pero la R e v o l u c i ó n ha concluido 
con la autocracia rusa y con el des-
potismo turco. Abora el Czar es un 
monarca constitucional, y también lo 
es el Su l tán . Y a no hay validos en 
San Petersburgo ni en Constantino-
pla. Y a se acaibaron las camarilla^, 
como se acaban donde quiera que sur-
gen los Parlamemtos. Y a no hay Mi-
nistros omnipotentes, sino ministerios 
responsables ante la R e p r e s e n t a c i ó n 
Nacional. Y a c o n c l u y ó en los dos 
imperios el reinado del silencio y la 
compres ión . E n ellos resuena en la 
tribuna la palabra del hmubre libro, 
y esa palabra repercute y se dif un ie 
por todas partes merced á la liber'.i 1 
de la prensa. Mucho, mucho se ha 
escrito acerca de la r e v o l u c i ó n que 
ha '"europeizado" á Rusia y Turquía . 
Las gentes se maravillan de ver un 
Parlamento en Petersburgo y otro 
en Bizancio, y se maravil lan de que 
la prensa 'política haya hecho su 
aparición en dos países que se creía 
se hallaban profundamente sumidos 
en la t iranía predominante en el mun-
do as iát ico . 
¿Cómo afirmar, robustecer, conso-
lidar, el rég imen parlaamyitario en los 
dos imperios liberados del despotis-
mo por el sentimiento paitriótico y la. 
conciencia ilustrada de sus clases di-
rectoras Este es el gran problema 
que preocupa justamente á los pa-
triotas rusos y oíomianos. Xo hay 
más que una manera de conservar l-i 
libertad conquistada, el gobierno, del 
pueblo por el pueblo, á snber. edi íean-
do. i n s t r i i y u lo al pueblo. Por me-
dio de la educac ión nacional seafian-
/ará el nuevo r é g i m e n eonstiitiicional. 
Un pueblo educado, instruido, cono-
ciente de sus derechos, no se dejará 
arrebatar la libertad y, con ella, el 
gobierno responsable. Son absoluta-
mente incompartibles el despotismo 
y la cultura intelectual del pueblo. 
Las t iranías sólo florecen en los paí-
ses ignorantes. Cos pueblos m á s 
libres son los má^ ilustrados. Los 
pueblos más sojuzgados son los que 
todavía no han empezado á salir de 
su ignorancia. Instruir á un pueblo, 
educarlo, es libertarlo, hacerlo apto 
para el gobierno responsable. Es tas 
son verdades inconcusas, " E n todo 
Pueblo que ha conquistado la libertad 
—dice Eugenio Spuller— la gran 
preocupación de sus hombres de es-
tado debe ser la ins truec ión popular, 
enseñanza naeionnl." Todos los la 
grandes revolucionarios han com-
prendido la necesidad de instruir al 
pueblo para asegurarle las conquis-
tas de la revo luc ión . "Donde quiera 
que se instituye la libertad.—ha di-
cho Lamart ine—hay que organizar 
ydifundir un vasto sistema de edtlca-
c ión nacional ." 
L a magnitud de este problema no 
escapa á los patriotas que han intro-
ducido cambios tan profundos y tras-
cendentales en la consti itución pol í t i -
ca secular de Rusia y Turquía . De; 
ahí la preferencia, el estudio con-
eienzudo que consagran á esta cues-
t ión inmensa, que resume, que com-
pendia todas las d e m á s cuestiones. 
Xo hay. na puede haber un gobier-
no libre sino en los pueblos que tie-
nen la conciencia de sus derechos. Y 
ésa conciencia .sóla la da la educa-
ción, la ins trucc ión de las masas. Des-
de el momento en que se llama á un 
pueblo á gobernarse por sí mismo, á 
dirigir sus destinos, á administrar los 
negocios públ icos , se impone la nece-
sidad forzosa, ineludible, de prepa-
rarlo y capacitarlo para el ejercicio 
de tan altas funciones. Y esto só'o 
se consigue organizando y difundien-
do la enseñanza nacional. Los go-
biernos parlamentarios son gobiernos 
de d iscus ión . H a y que darles por 
baste una ins trucc ión popular lo más 
generalizada que sea posible. L a li-
bertad se vigoriza y ensancha á me-
dida que aumenta la cultura intelec-
aual del pueblo. Quieren los patrio-
tas rsos y otomanos establecer en 
sus respectivos países la instrucción 
primaria universal y obligatoria. E n 
este asunto se ocupan con prefereu-
eia á n i n g ú n otro, como que ninguno 
importa más. á la estabilidad del nue-
vo r é g i m e n y al porvenir de la na-
ción. D a r una Cons t i tuc ión libre, 
dar la libertad, dar el gobierno pro-
pio á n n pueblo ignorante, de anal-
fabetos, poner en sus manos el bole-
tin del .voto, es lo mismo, s e g ú n una 
imagen manoseada pero muy exacta, 
que poner un a'rma de fuego, ^car£ra-
da.entre las manos de un niño . B í s n 
está que la R e v o l u c i ó n provea al 
pueblo, sin pérdida de tiempo, dol 
bien inestimable y fecundo de la l i-
bertad, pero debe proveerlo á la vez 
de un sistema de enseñanza nacional 
que vaya esparciendo la luz en todas 
las inteligencias. Só lo así podrán 
atenuarse y conllevarse las dificulta-
des prepias de un gobierno libre ejer-
cido por - un pueblo ignorante. L a 
obra de la educac ión nacional, fund i -
da en un vasto siostema de instruc-
ción popular, es muy lenta. Requiere 
mucha .perseverancia y energía , mu-
cha paciencia. Xo hay que desani-
marse porque sus resultados se pro-
duzcan tarde. Así sncede con todos 
los g é r m e n e s , "pero hay que creer en 
su virtud—dice Guizot—aun cuando 
no se vean sus frutos. L a prodigiosa 
c iv i l izac ión de los pa í ses occidemtalos 
se debe á la d i fus ión creciente de la 
cultura intelectual. A la misma cau-
sa se debe la t r a n s f o r m a c i ó n magní f i -
ca del J a p ó n en potencia de prim.-u* 
orden. Por esta ruta habrán de en-
caminarse todas las sociedades que 
quieran progresar en libertades y en 
riqueza. Mens agitat molem. Ins-
truir á un pueblo es engrandecerlo y 
dignificarlo. Jorge Washington dijo 
una vez á süs conciudadanos del Con-
greso: "en todo p a í s la ins truce ión es 
el f u n d a m e n t ó más seguro de la feli-
cidad públ ica . E l l a — l a ins trucc ión 
—eontribuye á garantir una constitu-
c ión libre de varios m o d o s . . . " 
L a r e g e n e r a c i ó n de Rusia y Tur-
quía «e a lcanzará llevando la luz in-
telectual á las cases inferiores del 
pueblo. Los eneargados de esta gran 
obra son los maestros, esos modestos 
obreros de la inteligencia, que son ios 
que preparan el porvenir. L a escuela 
primaria universal y obligatoria es la 
incubadora inagotable de los pueblos 
libres y ricos. L a libertad conduce á 
las pueblos, con más ó menos lenti-
tud, á la democrat-ia. que es. s egún 
la ha definido el insigne educador 
Eugenio Spuller. " l a ins truce ión de-
rramada á torrentes en el pueblo. . . " 
los de fuera, los que rondan el lu-
g;'i-. las conservadores, piensen y se 
""ian á su vez para ir cogiendo las cas-
tañas del magosto que les echen. 
Total: hemos logrado poner bien lo 
que estaba jorobado. 
L a Unión se preguntaba hace unos 
d í a s : — ¿ Y es hora esta de que la 
fusión se haga? ¿Convendr ía hacer 
U l'usión | 
Respodimos: — S í conviene. 
— ¿ P o r qué conviene? 
—¿ Por e s o . . . . 
E L T A B A C O E N C H I L E 
Con referencia á la noticia que circu-
ló entre los fabricantes de tabacos de 
esta ciudad, á fines de Julio últ imo, 
que anunciaba la formación de un 
trust en Chile para monopolizar la im-
portación de tabacos y eigarros. y ad-
mit ía la posibilidad de que tal monopo-
lio le fuera concedido por aquel go-
bierno, ó por el Congreso, p<.demos 
asegurar, para satisfacción y tranqui-
lidad de los interesados, que esa noticia 
descansa en una errónea información, 
pues el señor Ministro de Robuioncs 
Exteriores de Chile, en cablegrama 'leí 
28 del corriente, que ha envu. lo al se-
ñor Cónsul de la referida dación cu es-
ta capital, ordena á dicho fuiu-ionario 
que desautorice ofieialmente la noti-
cia. 
Mucho nos complace poder comuni-
car esta nueva, para que desparezca 
la justificada alarma que creó en el 
elemento tabacalero de esta ciudad la 
noticia que ahora se desautoriza, y 
felicitamos á la " U n i ó n de Kabrican-
tes de Tabacos y Cigarros ." cuyas 
gestiones ante la Secretaría de Estad:» 
y cerca del señor Cónsul de Chi'le, han 
dado motivo á la dcsautorizaci'»n ofi-
c al á que nos hemos contraído. 
Y por fin nos fusionamos. 
Se acabaron las rencillas, los recelos 
y las dudas; el ciclón trajo otros aires 
—y entre ellos, el aire cé lebre: 
—que morir por la patriaos v i v i r . . . 
y los grandes polít icos dijeron:—pues 
á morir han tocado. 
L a Unión Españo la escribe: 
" Y a unidos los liberales cesará la 
intestina lucha y la adminivlración pú-
blica no sufr irá las consecuencias de 
la guerra interior de los grupos que 
llegaron coaligados al Poder. 
L a s energías que se perdían en la 
pugna de unos contra otros, se encau-
zará^ y serán aprovechadas por la na-
ción. 
Los conservadores, que hasta ahora 
no se habían destacado en la oposi-
ción, debido tal vez á la s i tuación es-
pecial, ejercerán su acción fiscalizado-
ra y servirán á la Repúbl ica desde su 
propia posición sin mezclarse con los 
gubernamentales ni llevar su toleran-
cia hasta extremos censurables," 
Hemos logrado, pues, con la fusión, 
primeramente, que l a cosa cambie, y 
se cambie de levita antes que le destro-
cen la que lleva; después que los libe-
rales se dejen de tiquis-miquis. y unos 
y otras siembren á la vez para hacer 
unos v otros el magosto; y después . 
Revolvemos varios números del co-
lega supradicho; y encontramos el de 
un sábado 28 con un sueltecillo chic en 
el que se asegura lo siguiente: 
" S e g ú n parece, cree el Diario de 
M -Marina (seepión de L a Prensa) 
que hemos aplaudido el reciente decre-
to sobre contratas, por temor á que 
ponga en práctica con nosotros el jefe 
del ejecutivo las amenazas que E l 
Triunfo le atribuyó. 
Se equivoca el colega. 
A nosotros no nos han causado frío 
ni calor las frases qlie se ponen en la-
bios dpi Presidente. Si hemos aplau-
dido tal decreto, en esta ocasión, ha 
sido impulsados por el mismo esp ír i tu 
de justicia con que antes criticamos 
otros actos suyos. 
Dispuestos hemos estado siempre al 
elogio, y de ello tenemos dadas prue-
bas al actual gobierno. Pero nuestro 
aplauso nunca será impuesto por la 
fuerza, sino por la razón, que es la que 
mueve nuestra, pluma. 
Sépalo el compañero que piadosa-
mente nos cree capaces de doblegar-
nos por palabras más ó menos enér-
gicas." 
Nos asombramos; dudamos; pregun-
támonos que era lo que escribiéra-
mos el viernes y fué causa d í este 
parra f i l l o . . . Examinamos nuestia co-
lección y solo le ímos esto: 
" L a Unión también aplaude a l Pre-
sidente; hoy le aplaude todo el mun-
do." 
— ¿ Y nada más? 
—¡ Absoluitamentc nada m á s . . . ' . V i e -
ne aquí á pelo el cuento del viajero 
que iba con otro idem en su coche. EL 
ídem es tornudó: el viajero m u s i t ó : 
—Dominus tecitm.. . 
Sa l tó el idem irritado: 
— I Dominus tecum y o l ¿eh? Domi-
nus tecum usted y toda su f a m i l i a . . . , 
i sí señor . . . I 
Sobre el tema del día ó de los días, 
porque y a son unos cuantos los que ha-
ce que está sobre el tapete: sobre el te-
ma de los jueces como Almagro, que 
son los mac/ishr dixit ó los magislri 
d ixérunt del trono correccional . . . 
Sobre este tema E l Comercio dice: 
" Y a es hora"de que termine de una 
vez para siempre, el espectáculo que 
ofrece á diario la justicia correccional 
con sus fallos unipersonales, ejecuto-
rios y arbitrarios. 
Y a es hora de que, para que esa jus-
ticia correccional produzca los saluda-
bles efectos que de lo sumario de sus 
juicios puede esperarse, se atienda á 
los clamores de la opinión públ ica, á 
las protestas de la Prensa, y se cum-
pla el sensato precepto legal en el que 
reconociéndose la ineficacia del actual 
procedimiento correccional, se mermen 
considerablemente las onnímodas fa-
cultades de esas privilegiados jueces, 
se sometan sus fallos á la aprobación 
de las Audiencias, y se faculte al .Mi-
nisterio Ftecal para intervenir cuando 
lo creyere conveniente ejercitando la 
acción pública, en los procedimientos 
correccionales." 
Y E l Comercio pide bien; es eso lo 
que pide la opinión y lo que quiere la 
prensa, y hay que pensar en quitar 
atribuciones á qoienea abusan de ellas 
como abusan los niños de un cuchi-
llo. Porque es verdad que los niños se 
cortan alguna vez—y Almagro se cor-
tó de cabo á rabo—pero también lo es 
que muchas veces á quien cortan es al 
públ ico. 
Y el públ ico y a se cansa de ser víc-
tima. 
" L a s i tuación de Cuba no es tan crí-
tica como algunos c r e e n . . . " 
Y L a Correspondencia de Cienflie-
gas arremete contra esta afirmaciói; : 
"Menos mal. Para eso no era. á la 
verdad, necesario suscitar la algarada 
que arrancó a l Presidente de su dulce 
reposo y de su sencilla vida de pesca-
dor en Cayo Cr i s to ." 
L o mismo que si d i j éramos: 
— X o están los campos tan mal ; la 
l luvia que cayó las ha salvado. Y lo 
mismo (pie si alguien af irmara: — P a -
fa eso. no era preciso haber clamado 
tanto por la l l u v i a . . . . 
* 
* * 
Porque lo que cambió la s i tuación, 
lo que arregló el paraguas del gobier-
no, que el aire había vuelto de revés, 
fué el viaje del Presidente, y fué el 
sensible abandono del reposo dulcísi-
mo del Cavo. Por eso escribe L a L u -
cha: 
" A las cuarenta y ocho horas de ha-
ber regresado de Cayo Cristo el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a ; á poco de ha-
ber cambiado impresiones el Jefe del 
Estado con ciertas personalidades y 
entidades; tan pronto como se ha vis-
to de frente el estado de la opinión y 
sus causas, ya todos convienen en que 
no está la patria en peligro, en que 
todos los problemas realmente plantea-
dos, son parecidos á los que se plan-
tean en otros países, y en que es posi-
ble, con un poco de buena voluntad 
por parte de todos, singularmente por 
parte del gobierno y de los partidos 
organizados, daide racional y acertada 
s o l u c i ó n . " 
Y por eso escribe E l Triunfo: 
"Punto es que no ofrece duda. L a 
actitud del señor Presidente de la Re-
pública, después de su regreso de C a -
yo Cristo, ha producido en el país una 
saludable renovación de e n e r g í a s . " 
Y la fusión ¿es sincera? ¿ E s real ó 
es perniciesa? No nos importa aún sú 
calidad: lo que importa es que se haga 
la fus ión y dé buenos resultadas. Y 
por sus obras la conoceremos. 
L a Discus ión habla as í : 
" . . . . l o que espera la opinión que 
vengan datos á demostrar que habrá 
" f u s i ó n de hecho" y que no ap man-
tendrá en la práctica á pesar de todos 
los acuerdos públ icos .una "coa l i c ión 
con apariencias de Partido fusiona-
do." Esperamos que no tardarán los 
hechos, y a que las palabras y declama-
ciones están de más . en aclarar las du-
das y detsvaneeer los recelos, para po-
der apreciar en definitiva si han muer-
to realmente las fracciones " Miguel is-
tas" y "Zay i s ta s" y al fundirse y 
compenetrarse esas fuerzas, han dfido 
vida a l nuevo "Part ido L i b e r a l ! " 
Mientras los tales hechos no aparez-
can, hay que suspender el juicio; un 
sargento lo dijo y a hace mucho: 
— A q u í no es como en in fanter ía : aquí 
no se explica todo: hay que esperar. 
Y al apotegna del sargento ese, na-
die le ha puesto pero ni reparo más 
que ^n colega de la opos ic ión: un co-
lega que es un P a p a a l revés, porque 
infaliblemente, se equivoca. 
Mr. S. L . Rodgers es el cónsul ge-
neral de los Estados Unidos en Cuba ; 
de prejuicios parece lleno contra 
este pobre país que no le hizo nada 
aún. y lo aprecia y lo distingue, y le 
hizo conocer el aguacate. 
E l Departamento de Estado de 
Washington trasladó á la Secretaría 
de Comercio y Trabajo un extracto do 
un informe del Sr. Cónsul sobre la si-
tuación de esta Repúbl i ca ; la prensa 
lo reprodujo, y el extracto de ese cón-
sul resulta amargamente pesimista. 
E l Economista habla, y responde á 
tal extracto: 
" X o hay duda que hay poco dinero. 
L a crisis de Wal l Street se llevó de 
Cuba más de veinte millones de dol-
lars que no han vuelto, y Cuba es el 
único país de gran comercio que no 
tiene papel fiduciario de ninguna (da-
se, ni casi practica el moderno.uso de 
papel de los bancos. . . 
L a ruina de Vuelta Abajo y sus ma-
las cosechas no son hijas de la casuali-
dad ni de hechos accidentales; son fa-
tales y regulares, y solo el mejora-
mi /nto de las prácticas agrícolas, em-
pezando por el riego; las podrá reme-
diar. Mr. Rodgers piulo decir, escri-
biendo tres l íneas más. que en grupos 
aislados la cosecha es buena en calidad 
y cantidad: donde han empleado el 
riego como en las vegas del señor L u i s 
Pérez , el actual Subsecretario de Agr i -
cultura, del doctor Gómez Rubio, de 
los señores Casimiro Hcres. Amustia, 
B e s ú . etc. 
E n cuanto al tiempo muerto, este 
año precisamente no será tan muerto, 
pues hay la perspectiva de una cose-
cha de caña enorme para el año próxi-
mo. Se es tán haciendo nuevas insta-
laciones de maquinaria en muchos in-
genios y hay obras públ icas y de fe-
rrocarriles que emplearán bastante 
gente.'' 
E l Economista sigue: nosotros hace-
mos punto. 
Güines de rumiba. . . . 
¿ U n periódico? ¿ U n a revista ¿ U n 
fo l l e to? . . . . —Recibimos una cosa que 
se titula as í : — G ü i n e s d-e rumba. Y 
que prueba que Güines marcha, bien, 
que en Güines hay un alcalde merece-
dor de una estátua y unos empresarios 
de teatros dignos de ser concejales del 
Municipio habanero. 
L o que nos cuenta el periódico, ó el 
folleto, ó la revista, es lo siguiente: 
E n Güines presentóse una infeliz; 
la empresa la contrató : —anunc ióse el 
espectáculo, y llenóse el teaíro de se-
ñoras. Dióse comienzo á la o r g í a . . . 
" L a ffuanairra aplaudía f r e n é t i c a . , 
la bestia humana rugía entre los c>-
pectadores, las arcas de ía empresa se 
llenaban y el futuro de Güines, sufría 
una terrible sacudida, y rodaba ál 
abismo impulsado por la responsabili-
dad absoluta de Cristóbal Castellanpg 
y Fernando Fernández . 
Y a ve el padre Viera por qué deseá-
bamos que-se fuera con la música á 
otra parte: porque nos apenaba verlo 
luchando contra la realidad. 
E l placer, la pornografía, constitu-
yen la realidad . Una hembra hacien-
do contorsiones en las tablas es el ído-
lo de la multiiud que aplaude frenéti-
ca. Quien vaya contra la realidad se 
estrella. 
Y no se nos diga que ese espectácu-
lo es el resultado de la ambición de un 
quidam cualquiera. Xo s e ñ o r ; ese es-
pectáculo escandaloso, que el Alcalde 
con muy buen sentido cast igó con una 
multa, fué. traído á Güines por Cristó-
bal Castellanos, padre de una familia 
respetabil ís ima y por Fernandito F e r -
nández, esposo de una maestra y pa-
dre de otras: por el padre de África 
Fernández , la bella colaboradora de 
" L e t r a s G ü i n e r a s " y que obtuvo tan 
honrosa calif icación en los exámenes 
ú l t imamente celebrados. 
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P A U L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
' t e a u n e C e j u castillo M í l t o " ) 
VtRsiox CASTELLANA 
,a Moderna Poesía. Obispo 
íComíaaa) 
Tina e s ^ h W - necesario que rwdie 
b a U e ^ r ftTn-K,ntre ní>sotros- ™-
—Xo ^ ue llna <lcsgraeia 
í W z . comprendo — b a l b u c e ó 
^ A ^ ^ ^ Cita á D i - -
Dumisia de Audem^r? 
_ g * o j segura: l0 he oído, 
^ p r o t e s t o que. 
í a a m á ^ q U é meütís? ^ consta que 
B r i n H ^ ' í16 1X1083(10 Pn tal cosa' 
^ carpí i ";l',s de ^ ™ á t ravés 
i a ; ^ o ^ r a ^ e dicho que te-' 
n ía el poder de traspasar la máscara 
de Frauz . 
í l labíansc parado jusito á uno 
los pilares de bérmóga arqíuitéctüra 
que sos ten ían la bóveda de le antigua 
sala de Just ic ia . Aquel pilar, corno 
todos los otros, representaba una M-
ininosa espiral, concluyendo por Ap 
monstruo esculpido que le s erv ía f!c 
oapítel . 
Alrededor de ambos pasaba y re-
pasaba la multitud en todas direccio-
nes. 
U n solo personaje estaba inmóvi l 
al otro extremo de la columna. 
-Era un hombre que h a b í a tenido 
ol lúgubre capricho de disfrazarse ds 
espectro. 
Oubr ía le un largo velo de color 
blanco desde la cabeza hasta los 
pies. 
Poco tiempo hac ía que lo habían 
echado de ver en el baile por primv?ra 
vez. A los festivos apostrofes que 
de todas partes le habían dirigido, 
no respondió ni una palabra: repre-
sentaba en toĉ o rigor su papel fan-
tást ico . 
H a b í a s e paseado por el sa lón, bus-
cando al parecer á alguno por entre 
los agujeros de su sudario: su paso 
era tardo y vacilante. 
Hac ía un minuto que estaba parado 
detrás del oilar 
Desde entonces, hubiéraso dicho 




D e s p u é s de la respuesta de F r a n / , 
!>ara y él permanecieron algunos se-
gundos en embarazoso silencio. 
— ¿ C o n q u e no la amáis . ' —repuso 
al fin la ' 'chiquit ina." 
— X o — r e p l i c ó F r a n z . 
— ¿ D e veras? 
—Cuando yo os lo a f i r m o . . . 
—Pues bien: probad que d e c í s 
verdad. Apuesto á que la cita que lo 
habéis dado es para m a ñ a n a en la ca-
za nocturna. 
—-¡Pero si no hay semejante c i ta! 
•Sara i n t e r r u m p i ó : 
—'Esta es una excelente o c a s i ó n : 
tené is un medio para convencerme de 
que no. la amáis . 
— i Cuál . # 
—Pienso que no querréis hacer uso 
de él. 
—Hablad . 
—¡ Para que! 
E l joven hizo un gesto de impa-
ciencia. 
Entretanto, apoyábase inmóvi l el 
espectro sobre el robusto p i l a r : hu-
| bférasele tomado por una de esas fú-
nebres figuras talladas en el mármol 
de las tumbas, si algunos estremeci-
mienfos débi les no hubiesen agitado 
de mando en cuando los largos plie-
gues de su sudario. 
Sólo su tapada cabeza sobresal ía 
do! pilar; FVanz y Sara no podían 
verle. 
—Escuchad—repuso mad. de L a u -
rens:— si siento celos, ¡ e s .porque os 
amo! ¡ T e n e d piedad de m í ! ¡Tran-
quilizadmc! Creo que os habé i s com-
prometido para emplear en compa-
ñía de otra las horas de caza; pero si 
me ofrecé is no apartaros de mí, me 
tranqui l izaré , y seré feliz. 
Pudo entonces escucharse bajo el 
blanco velo del espectro un sofocado 
gemido. 
>—Esas horas os per tenecerán , co-
mo todas las del resto de mi vida— 
•imlostó Franz . que no sabía como sa-
lir del paso:— ¿dónde queré i s que 
nos reunamos? 
— D e t r á s del castillo — r e s p o n d i ó 
Sara, cuya sonrisa maligna estaba 
oculta por su careta;—en el terreno 
en que se alzan todavía algunas rut-
mis ile la antigua aldea de Blut-
haupt. 
—¿ A qué hora? 
• —Media hora después de haber 
comenzado la cacería. 
—Oso f a l t a r é — d i j o FVanz. 
Sara hizo un leve y gracioso movi-
miento de cabeza, y se perd ió entre 
l a multitud. 
Bajo el velo del personaje disfra-
zado de espectro, resonó como el eco 
de las ú l t i m a s palabras que había 
proferido Franz . 
V o l v i ó la encubierta cabeza para 
seguir á Sara con la vista. 
D e s p u é s se d ir ig ió trabajosam '.'i e 
hacia una de las salidas del sa lón . 
A t r a v e s ó los amplios corredores, y 
sub ió la escalera que c o n d u c í a al de-
partamento del agente de cambio 
León de Laureus . 
Pasaron algunos momentos. 
E l espectro introdujo una llave ea 
l a cerradura de la misma puerta que 
l a "ch iqu i t ina" había cerrado con 
doble vuelta sobre su agonizante es-
poso. 
Entró . 
Cayó el blanco sudario, y se descu-
brió la demacrada faz del propio' 
L e ó n de Laurens . 
D e j ó s e caer al pie de la cama: sus 
facciones, contraidas por el sufri-
miento, expresaban una angustia 
mortal. 
'Permaneció a lgún tiempo inmóvi l , 
semejante á un hombre herido por 
un rayo. 
Lueffo rodaron lentamente dos 
gruesas l ágr imas por sus descarna la? 
mejillas. 
D i la tóse su exteniiado pecho, en-
treabriéronsc su pálido-, labias. v 
pronunciaron estas palabras, seme-
jantes á un sollo/.> desgarrador: 
— ¡ T o d a v í a l& a m o ! . . . 
Cuando Sara sé separó do F r a n z , 
fué á unirse al caballero .Kcinhold. 
— M a ñ a n a — l e dijo.— eu cnanto 
comience la cacería , se hal lará cerca 
de las ruinas de la antigua aldea. 
— ¿ E s t a r á solo? — p r e g u n t ó Kcin-
hold. 
—-Conmigo. Tomad, pues. vues-
tras medidas. 
E l ¡joven Abel de Geldberg de ía 
á la marquisa de Bautravert, sn 
privilegiada pareja: 
— Y o no sé si será un sueño , her-
mosa s e ñ o r a ; pero me parece que loa 
Uembres Rojos han crecido más ie 
cuatro pulgadas esta noche. 
L a marquesa d ir ig ió su lente ha ía 
el lugar indicado, y i^espond|p: 
—Pues yo acabo de ver pasar uno. 
y me ha parecido muy pequeño . Pero 
/ no me diréis quiénes son esos caba-
lleros? 
Abel acaric ió la engomada punta 
de su bigote. 
( C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ,1o la mañana—S^pt iombro l8 de 1009 
Mejores importadores no ha podido 
.tener la sicalipsis en Güines . ' 
— H a y que hacer patria, amigos ciu-
dadanos. . . 
— Y hay que educar á nuestra j u -
ventud, ciudadanos amigos . . . 
i T J f . . ' 
Volvamos a l art ículo de E l Triunfo 
que principia: —"Punto es que no 
ofrece d u d a . . . " 
L o que no ofrece duda es: —que 
desque José Miguel, habló de sus ener-
gías , se han achicado y callado todos 
los '' comprometidos en el desatino ini-
cuo" de derrumbar la Repúbl ica . . . y 
á los que y a conoce este Gobierno por-
que 
" . . . s o n los mismos que siempre han 
empujado la Repúbl i ca hacia el fraca-
so, los que combat ían la indcpenden-
eia, en tiempo de E s p a ñ a , como espa-
ñoles , y ahora se conjuran contra la 
libertad y el derecho á t í tu lo de ane-
xionistas c landes t inos . . ." 
¿Como españoles que eran, ó como 
si fueran españoles? Porque la frase 
es ambigua, y el asunto merece que se 
aclare; es decir, que se aclare lo que 
ha querido decir E l Triunfo y á quién 
ó quiénes E l Triunfo ha querido acu-
sar !e traidores. 
Media hora antes de la seña lada 
para la apertura, se const i tu irá el T r i -
bunal, y ed Presidente d i s p o n d r á que 
el Conserje llame por su orden, én a l -
ta voz, á los concurrentes referidos, 
excepto los Presidentes del Senado y 
de la Cámara de Representantes y el 
Secretario de Justicia. 
E l traje profesional de toga y hi-
rrete será obligatori-o para los funcio-
nar/os judiciales y del Ministerio F i s -
cal . 
C A B A L L O B E B A T A L L A 
R e l o j S u i z o de p r e c i s i ó n 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 1 3 9 a ñ o s 
M á s ñ j o s q u e e l A s t r o R e y 
O b s e r v a d o s a l m i n u t o 
UNICO A G E N T E E N CUBA: IVfARCE-
LINO MARTINEZ, AliMACEM DEPOSITO 
P E B R I L I i A N T E S , J O Y E R I A FINA, DE 
ORO t8 K Ü A T E S , J O Y E R I A ( OKKTKN 
T E SIN BRUjIíANTES V REJjOJEKIA DE 
TODAS C L A S E S , PARA SEÑORAS Y CA-
B A L L E R O S . M U R A L L A 27. ALTOS. 
A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s 
i E s t a tarde, á la una, se e fectuará en 
el Tribunal Supremo la solemne aper-
"lura de los tribunales. 
L a s personas invitadas so colocarán 
en el s:i guien te orden : 
Presidente de la Repúbli-ea. 
Tribunal Supremo, 
A la derecha: 
Vicepresidente de la Repúbl ica , 
Presidentes del Senado y de la Cá-
mara de Representantes. ' 
Andieucia de la Habana. 
Jueces de primera Instancia é Ins-
trucc ión . 
Decían o del Colegio Notarial. 
A l a izquierda: 
Secretario de Just ic ia . 
Fisca.l y Tenientes Fiscales del T r i -
bunal Supremo. 
F i sca l de la Audiencia de la Haba-
na, y demás funcionarios de dse Mi-
Tiislcrio, 
. l imta de Gobierno del Colegio de 
Abogados. 
Registradores de la Propiedad. 
Jueces Correcekwiiales. 
Jueces Municipales.—Abogados de 
Oficio del Tribunal Supremo. 
Los Secretarios y los* Oficiales del 
Tribunal , se s i tuarán dando f rente^á 
• la Presidencia. 
E n caso de asistir el Presidente de 
la Repúbl ica , será recibido por el Pre-
sidente y el F i s c a l del Tribunal Su-
premo, quienes le acompañarán á la 
Sala, donde ya se ha l larán const i tu í -
(lo.s el Tribunal y los concurrentes, en 
el orden expresado. 
Dos Magistrados recibirán al Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , á los Pre-
sidentes del Senado y de la Cámara de 
Representantes y al Secretario de Jus -
tiei'a, a c o m p a ñ á n d o l e s al sitio que tie-
neu designado. 
E F E C T O S S A L U D A B L E S 
Muchos y muy buenos efectos han 
causado en el país , especialmente en 
el campo, entre los agricultores, co-
merciantes é industriales, las enérg i -
cas palabras del general Gómez, pro-
nunciadas desde los balcones de Pala-
cio el d ía de su llegada á la H a b a n a ; 
el Decreto revocando todos los contra-
tos y todas las autorizaciones para 
comprar materiales, prestar servicios 
y ejecutar obras, sin el requisito de 
subasta ¡ las manifestaciones que hizo 
al per iód ico ' " E l Comercio ," publica-
das por toda la prensa; la actividad 
y decis ión* que está demostrando por 
encauzar los servicios, movilizar la 
A d m i n i s t r a c i ó n . . hacer economías , 
Vonstituir un partido de gobierno dis-
ciplinado y compacto, hal lar el foco 
de los que aquí y en el extranjero 
trabajan contra el créd i to y la con-
fianza de la Repúbl i ca , y hasta contra 
és ta misma; y, en fin. poner remedio 
á todo mal y á toda causa que .pro-
duzcan intranquil idad de esp ír i tu y 
desconfianza á los habitantes de e§ta 
isla, que en sus noventa y nueve cen-
té s imas partes aspiran á que haya paz 
moral y material, seguridad y garan-
t ías de toda clase, para dedicarse con 
l.i mayor confianza á los negocios y 
trabajos agr íco las , industria y comer-
cio, y para que la R e p ú b l i c a se conso-
lide y afiance sobre bases de orden, 
justicia y libertad, con un gobierno 
fuerte y estable que se dé á respe-
tar y querer de todos los partidos y 
ciudadanos. 
Por estos actos del primer Magis-
trado y por su historia de toda la vi-
da, especialmente de la época que es-
tuvo al frente de la provincia de San-
ta Clara , vienen á caer en cuenta los 
más pus i lán imes , que no había moti-
vos para temores y apocamientos; y 
los que aquí y en el Norte inventaban 
y propalaban noticiones, como ser 
anexionistas todos los que tenemos 
'que perder, atribuir al Gobierno de 
AVashington la idea de cambiar de go-
bernantes ó ponerles supervisores 
americanos á los actuales, recogieron 
reías al ver la actitud del general Gó-
mez, convencidos de que sus trabajos 
ant ipa tr ió t i cos contra la independen-
cia de Cuba y la estabilidad del actual 
Gobierno 'cubano, ser ían es tér i l es y 
a d e m á s contraproducentes, pues ellos 
fueron la causa del movimiento de 
op in ión llevado á cabo en toda la is-
la en favor del Gobierno y la R e p ú -
blica independientes, con sólo las l imi-
taciones impuestas en l a L e y Platt , 
co locándose todos los veteranos y to-
dos los partidos al lado del general 
Gómez para prestarle el concurso de-
bido á fin de de sostener al Presidente 
legalmente nombrado contra todas las 
maquinaciones de los enemigos de Cu-
ba. 
Todos los que amen á este país , ó 
aquí tengan intereses, les debe im-
portar muy mucho que el Gobierno ac-
tual se consolide y se afiance la Re-
públ i ca s'obre bases de orden y jus-
ticia para asegurar la personalidad 
cubana y emprender el desarrollo de 
los grandes veneros de riqueza de 
nuestros campos. 
E l fracaso del actual Gobierno se 
ría el fracaso de la Repúbl i ca , y fraca 
sada és ta nadie puede predecir todos 
los males que se nos v e n d r í a n encima, 
todas las riquezas y todo lo d e m á s que 
le costar ía al país , al pueblo de Cuba, 
hasta confundirse de grado ó por fuer-
za mayor el ú l t imo con la ley que se 
le impusiera. 
L a R e p ú b l i c a es la s a l v a c i ó n de to-
dos, y hoy por hoy, debe ser el Go-
bierno actual el fiador de ella y todos 
los ciudadanos los que la garanticen 
con su patriotismo y honrado proce-
der, c o l o c á n d o s e al lado de ese Go-
bierno, elegido por la m a y o r í a , cuan-
tos se sientan libres y cubanos y 
amantes de Cuba y de la raza. 
m. G O M E Z C O R D I D O . 
¿ E s c o g e r é i s b i e n ? 
¿Queré i s que vuestros hijos sean no 
tables agricultores, inteligentes indus-
triales, opulentos comerciantes, prác 
ticos calculistas, grandes hombres de 
negocios? Pues educadlos en la m á s 
sana moral é instruidles só l idamen-
te, cual se hace en el colegio y aca-
demia mercantil " E l N i ñ o de B e l é n , " 
Amistad 83, t e l é fono 2076. All í hay 
pupilos, medio pupilos, tercio-pupi-
los y externos. Reglamento por co-
rreo. 
Probar cuesta poco, 
P O R E S O S J U N D O S " 
Datos e s tad í s t i cos del 
Congreso español 
L a s actuales Cámaras parlamenta-
rias han celebrado desde el 13 de Ma-
yo de 1907 hasta el 4 de Jul io (en 
dos años y v e i n t i ú n d í a s ) , 425 sesio-
nes, de las cuales corresponden 264 á 
la primera legislatura. Desde las Cor-
tes de Cádiz , no se recuerda, en igual 
per íodo , mayor n ú m e r o de sesiones. 
A l inaugurarse las Cortes resulta-
ron 253 conservadores, 68 liberales, 
9 d e m ó c r a t a s , 32 republicanos. 17 ca-
talanistas, no republicanos; 14 cjuí is 
tas, 2 integristas, 6 independientes y 
6 actas dobles. 
A l cerrarse las Cortes resultan 237 
conservadores, 65 liberales, 0 demó-
cratas. 28 republicanos, 18 catalanis-
tas, 14 carlistas. 3 integristas, 8 inde-
pendientes y 15 puestos correspon-
dientes á las actas que es tán sin resol-
ver, ó á las vacantes que existen. 
L o s ministeriales han perdido 17 
puestos, y 4 los republicanos, y han 
ganado tres los liberales, uno los ca-
talanistas, uno los integristas y dos 
los independientes. 
E n la primera legislatura fallecie-
ron l l diputados, y en lo que va de la 
segunda, seis. 
P a r a los aficionados á 
los estudios m é d i c o s 
E l profesor O. Laurent , de la Uni -
versidad de Bruselas, acaba de anun-
ciar en la Sociedad de b io log ía de 
P a r í s , l a d e s i n t o x i c a c i ó n de la san-
gre y la t rans fus ión , como auxiliares 
en el tratamieuto del cáncer . 
E l profesor Laurent ha imaginado 
un aparto transfusor que permite 
unir r á p i d a m e n t e y sin sutura, la ar-
teria del "donador" con la vena del 
paciente. L a operac ión es a s í : previa-
mente extirpado ó formalizado el cán-
cer, se pract ica una s a n g r í a para eli 
minar las toxinas y se ponen inyec-
ciones intranvenosas de formol y de 
ar sén i co . A l déc imo día es cuando se 
puede hacer la t r a n s f u s i ó n de la san-
gre, con un sujeto lo m á s jovren po-
sible. 
E l profesor Laurent ha demostrado 
que un canceroso del e s t ó m a g o pu-
do andar a l déc imo- tercer d ía del tra 
tamiento. U n a madre, que sufr ía de 
un c á n c e r reincidente en el seno iz-
quierdo, cinco años d e s p u é s de la ex-
t i r p a c i ó n del seno derecho, fué su-
jeta al tratamiento, habiendo cedido 
su sangre, para la t rans fus ión , su pro-
pio hijo. 
E n su c o m u n i c a c i ó n á la Sociedad 
de b i o l o g í a de Par í s , el «profesor O. 
L a u r e n t recomienda, para encontrar 
al donador de su sangre, que se ocu-
r r a á la a b n e g a c i ó n de un miembro de 
la familia del paciente, pues es sabido 
que los e x t r a ñ o s se rehusan general-
mente á prestar un servicio tan deli-
cado. 
G R A T I S 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 
mujer en este país, un ejemplar de mi libro "Como Ha-
cerse Experto en Teneduría de Libros." Se le envía á V . 
gratis porsolamente la molestia de pedirlo. 
Le enseña á V. la manera de dominar la 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simple que un niño puede enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diarlo es un placer. 
Este libro está lleno de con-
sejos prácticos desde el punto 
de vista del hombre de nego-
cios. Es un libro que V. lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven ó viejo, lee sin inspirarse 
en mayores esfuerzos. Le dice á V . 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V . pronto y bien y lo habilito á V. para 
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
ma>;or y magnífica oportunidad para adelantar. 
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
• 50Í-j el dominio de la teneduría de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
P r o f . R . J . S H O E M A K E R , V i c e - P r e s . 
DEPT. 201 ROCHESTER, N. Y., E. U. de A. 
E l s e ñ o r L l u r i a 
H a regresado ayer en el vapor 
"Ol ive t te" de su viaje á los Estados 
Unidos, nuestro distinguido amigo 
don Miguel Llur iá . importante co-
merciante de Cárdenas , para cuyo 
punto sal ió anoche por el Ferrocarr i l 
Central . 
Sea muy bien venido el estimado j 
amigo. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio eu las e a f e r m e d a i l e í del estouia^o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
aftos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todo* 
loe médicos recomiendan. 
C. 2487 lAg. 
P O R L i S O F I C I S i S 
P ¿ \ U ¿ \ G I O 
E l señor C á r d e n a s 
E l Alcalde Municipal de este tt'r-
mino señor Cárdenas , quien como s.v 
ben y a nuestros lectores gozaba de l i-
cencia, estuvo ayer tarde á saludar 
al Jefe dol Estado, d á n d o l e cuenta 
de que boy se hará cargo nuevamente 
de la A l c a l d í a . 
Comis ión S i r i a 
U n a comis ión de ciudadanos Sirios, 
formada por el Padre señor •Martí-
nez, don E l i a s J o s é Ñ a m é , don J o s é 
Sarol . don J o s é Ñ a m é (hijo) y repre-
sentada por el doctor don Leopoldo 
Sánchez , v i s i t ó ayer tarde al señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a , á quien 
hicieron entrega de un retrato hecho 
con fibras i n d í g e n a s confeccionado en 
el Monte Libernio. 
A l dorso de dicho retrato se lee l a 
dedicatoria siguiente: "Recuerdo de 
la Colonia S i r i a " al señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a " . 
Dichos señores regalaron t a m b i é n 
dos cojines, á la distinguida esposa 
del Jefe del Estado, o s t e n t á n d o s e en 
uno la bandera cubana y l a de S i r i a 
en el otro. 
A Santiago de las Vegas 
A las cinco y veinte y cinco minu-
tos, sal ió ayer tarde para Santiago 
de las Vebas, el s e ñ o r Presidente de 
la Repúbl i ca . E n el a u t o m ó v i l toma-
han asiento también , su hija Petironi-
la. y el cap i tán ayudante señor So-
lano. 
Como oportiui'a'mente dijimos, el 
resto de la distinguida familia del se-
ñor Presidente se hallaba en Santia-
go desde las primeras horas de la 
tarde, y unos y otros comieron en 
c o m p a ñ í a de la familia del señor don 
R a m ó n García Oses, director de la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de dicho punto, 
quien celebraba su santo. 
detrabajadores que aquella tiene en 
Maffo, t érmino de J i g u a n í , de que se 
les adeudan dos meses de jornales; 
contesta que la Binjiresa aludida no 
tiene tal cuadril la en dicho pueblo y 
qué todos sus jornaleros han cobrado 
háfita lin del mes de Julio p r ó x i m o 
pasado cuanto han devengado por t-il 
concepto. 
S E C R E T A R I A D O 
H A C I E N D A 
Los billetes 
E n la D i r e c c i ó n General de la Lote-
ría se han recibido comunicaciones 
de varios colectores de esta capital 
participando h a b é r s e l e s agotado los 
billetes que sacaron correspondientes 
al primer sorteo. 
Hoy, conforme anunciamos, comen-
zará el reparto de las billetes suscri-
tos. 
Naufragio del vapor " N i c o l á s " 
E n la Secre tar ía de Hacienda se re-
c ibió ayer el telegrama siguiente: 
"Cicnfuegos, Agosto 31.—Adminis-
trador Aduana B a t a b a n ó . t e l egra f ía 
naufragio buque isla de Pinos supo-
niendo sea " N i c o l á s " . Tr ipu lac ión 
m e r c a n c í a s costa. Suplico adopte ur-
gentes medidas juzgue oportunas.— 
C a s t a ñ o s . " 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N • 
Suicidio 
z E l Gobernador Provincial de Pinar 
•del Rio. comunicó ayer á la Secrot.i-
ría de Gobernac ión , que en el punto 
llamado Cayo Lechuza, t é r m i n o de 
San Luís , apareció colgado de un ár-
bol atado por el cuello,el c a d á v e r de 
Seraf ín Mantínez, vecino del barrio 
de Baracoa, quien sesrún noticias, te-
nía perturbadas sus facultades men-
tales. 
Casa quemada 
L a misma autoridad dio cuenta 
asi mismo á l a propia Secre tar ía , que 
el día 29 se q u e m ó en el barrio de Pa-
so Real , una casa de guano propiedad 
de don J u a n J o s é Pérez , en fe cual 
vivia don E l i g i ó V a l d é s , á quien se le 
quemaron todos los muebles y d e m á s 
enseres de casa. 
Muerte repentina 
Dicha autoridad comunicó por úl-
timo al mismo centro, que en l a casa 
de don Inocente Mart ínez , vecino del 
barrio de Arroyo Rico, fa l l ec ió un 
hombre de repente. 
Jornaleros pagados 
E l 'Gobernador Provincial 3e Orien-
te par t i c ipó ayer tarde á l a Secre tar ía 
de Gobernación , que da cuenta el A d -
ministrador de l a Empresa del ferro 
carri l de Palma Soriano á Bayamo de 
la queja producida por la cuadril la 
S i V . T i e n e l o s P u l m o n e s D é b i l e s . 
A h o r a e s e l t i e m p o , d u r a n t e l o s m e s e s 
c a l u r o s o s d e l v e r a n o p a r a f o r t a l e c e r e s t o s 
ó r g a n o s y t o r n a r e l s i s t e m a á u n a c o n d i c i ó n 
s a l u d a b l e y f u e r t e . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
N o s o l a m e n t e c u r a y f o r t a l e c e l o s p u l m o n e s 
d é b i l e s s i n o q u e c o n s e r v a l o s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s s a n o s y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
v i v i f i c a d o r a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . P r o m -
u e v e e l a p e t i t o , a y u d a l a d i g e s t i ó n y c r i a 
f u e r z a . L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s a g r a d a b l e 
d e t o m a r y a ú n d u r a n t e l a e s t a c i ó n m a s c á l i d a 
c o n v i e n e p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l -
i c a d o s . E s s i n n i n g u n a d u d a e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l v e r a n o p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l -
m o n e s . 
S e p u e d e o b t e n e r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U b T U R A 
Traspaso de marcas 
Se h a accedido al traspaso de las se-
guientes marcas: 
" R i v e r a . " para v í v e r e s finos; " R i -
v e r a , " para aguardientes de u v a ; 
" F l o r del R i v e r o , " para licores y 
aguardientes finos; " R i v e i r o , " para 
aguardientes, alcoholes y licores que 
importan; " R i v e r a , " para vino mos-
catel de Sitges; " L a G r a d a de Dios ," 
piara vinos de Jerez clase ex tra ; 
"Amonti l lado Diamante ," para vinos 
y amontillados que importan; " A n i s 
del Gato ," para a n í s ; "Pa la t ino ," pa-
ra un licor crema; un dibujo indus-
tr ia l para la misma; "Bodegas Cen-
tra les ." para los vinos y licores que 
expenden; "Nuestra Señora del Am-
paro." nara vino generoso especial pa-
ra enfermos; "Navarre te ." para 
amontillado oloroso; " E l Abuelo." 
potra vinos irnos generosos; sin titula-
ción para vermouth; " C r e m a Diosa ." 
para los licores crema de cacao; " S i n 
R i v a l . " para distinguir el licor triple 
sec; sin t i tu lac ión , para licores crema; 
sin t i t u l a c i ó n , para ron escarchado; 
6m t i tu lac ión , para l icor ojén de clase 
superior; sin t i t u l a c i ó n , para aguar-
dientes, alcoholes y licores clase su-
perior; " H o j a I m p e r i a l " y un dibujo 
de la misma, para vino Rioja Clarete; 
todas á favor del s e ñ o r Angel F e r n á n -
dez. 
" L a F l o r del Mundo." para tabacos 
y dos dibujos de la misma, á favor del 
s e ñ o r N i c o l á s Roiz y C a . 
" L a s Perlas de C u b a , " para ciga-
rros, á favor del s e ñ o r José M. Rencu-
rrel l . 
b A G O M I S i o i N D E L 
S E R V I C I O G l V | L 
Sobre nombramientos de 
A l e a d o s de conflan2a 
Habana. Agosto 30 de ]90q 
Habiendo ocurrido á esta 
del Servicio C i v i l , el señor t 1SlÓn 
del Municipio de Güines, como W ? " 0 
Departamento de Tesorería en i ! í 1 
de 26 de Jul io ú l t imo s o l i c i t a n l ^ 
nzaeion para que con arreglo á lo í 
puesto en el art ículo 23 de la l e 
sus apartados 2 y 4, poder n o m b r é Tn 
empleado de confianza basándose n a ^ 
ello en el referido precepto; la Com? 
sion de Servic.o Civi l , en sesión cele 
brada el 10 del actual resolvió desesti 
mar lo solicitado por el señor Tesor? 
ro del Municipio de Güines, vor(.n' 
el vocablo Departamento con arreglo al 
e sp ír i tu y letra de la ley de su nom 
bre y á lo determinado en el artículo 
180 del Reglamento para el Gobierno 
de las Secretar ías del Despacho del Pn 
der Ejecut ivo Nacional, es apli<.abl¿ 
ún icamente , á los ramos en que se en 
cuentran divididas las funciones admi". 
uistrativas del referido Poder Ejecu' 
tivo Nacional. L o que se publica para 
general conocimiento, cumpliendo el 
acuerdo adoptado, 
Emi l io del Junco, Presidente de la 
Comisión. 
A S U N T O S V A R I O ? 
E l señor López Leiva 
Con objeto de asistir á la inaugura-
c i ó n de la Academia de Caballería 
de la R u r a l , el señor López Leiva 
Secretario de Gobernación , salió ayer 
tarde para. Columbia, acompañado del 
Jefe de dicho Cuerpo, señor Montca-
srudo. 
Licencias 
L e han sido concedidos 30 días de 
licencia, por enfermo, al Sr. Manuel 
•S. Portillo, secretario de gobierno de 
la Audiencia de la Habana; y 30 días, 
por igual motivo, al Sr. Ftlipe Díaz 
Alum. secretario de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la misma Audiencia. 
Hospital de Emergencias 
E l señor don Eugenio Leopoldo Az-
piazo. Alcalde interino de la Haba-
na, nos invita para la inauguración 
del Hospital de Emergencias, insta-
lado en la casa n ú m e r o 64 de la calle 
de la Salud, que se efectuará el jue-
ves, á las cuatro de la tarde. 
Agradecemos la atención y pro-
metemos asistir. 
A l señor Jefe de la Higiene 
Por centés ima vez volvemos á lla-
marle la atención, para que haga des-
aparecer las casas de lenocinio que 
existen en la calle de Lamparilla, cua-
dra comprendida entre la>s de Beniíiza 
y Villegas. 
Esperamos que en esta ocasión sea 
atendido nuestro ruego. A*\ lo exije la 
moral y el decoro de la Habana. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
E l dolor de espalda pone á uno de 
mzl humor y nervioso — pone á uno 
**dc punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. G 
E l dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado]cle ¡nfíama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
j¡j ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
"Cada Cuadro Habla por St. . . . 
causa trivial. 
E l peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
L a s Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan íoS 
tejidos de los r iñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para qve 
filtren l a sangfre, e í ín i ínan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía . 
E l Sefíor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Art i l l er ía , Bater ía núm. 5, Vedado, declara el etecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
r íñones en laá siguientes frases: 
' ' E l mal de los r íñones v e n í a de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso hab ía sido v í c t i m a de los peores 
s í n t o m a s del mal. Penosos y agudos dolores en anabaí» 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo c o m e n c é á sentir a l haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
eu dos meses de tratamiento real icé una completa cu-
ración. 
ccccccceccccccccccccceccecccc 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
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E S P A M M MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
j j i INTERVENCION D E L SULTAN 
Melilla 14. 
Varias veces se ha dicho desde 
Tánger que el Sultán se proponía en-
viar una mehalla al Riff. nombrando 
califa de la región á su hermano 
Muley-el-Kebir. caid al Bachirben-Se-
nach y cadí a Si-Ahmed-bep-Taher. 
Con este motivo escribe ' " E l Tele-
grama del R i f f . " de Mel i l la : 
' ' A l punto á que han llegado las co-
sas, no caben: talen ingerencias. Un-
ce un mes, la hubiéramos recibido con 
aplauso; hoy solo al Ejérci to español 
compete resolver el conflicto plantea-
do por la indolencia y mala fe del 
Maghzen, único responsable de cuan-
to ocurre. 
Esa solicitud que ahora muestra 
por resolver la cuestión riffeña, ese 
deseo de que cesen las hostilidades, 
ese interés por el restablecimiento de 
su autoridad, debió haberlo mostra-
do antes, cuando á raíz de la derrota 
del pretendiente solicitaron sus adep-
tos protección, instrucciones y fuerza. 
Entonces era solución grata y no ha-
bía merma para ningún prestigio. En 
estos momentos resulta inaceptable, 
porque sufriría i-udo golpe uno, por 
el que los españoles todos debemos ve-
lar: el prestigio del Ejérci to . 
¿Quiérese una intervención análoga 
á la de Muley Arafa. el año 93" ¿Quié-
rese un trato más. para que, como to-
dos, quede incumplido ? ¿ Quién habrá 
sugerido á Muley Hatid idea tan 
peregrina ? 
Si el año 03 hubiéramos avanzado, 
imponiendo un castigo ejemplar á los 
riffeños; si entonces hubiésemos ocu-
pado los puntos que garantizan la se-
guridad de Melilla y de los caminos 
que á ella conducen, no lamentaría-
mos los sucesos de 1900. 
Pero aunque esa ingerencia fuese 
admisible, no podría dar resultado al-
guno. Muley Él Kebir sigue en re-
beldía contra su hermano; el caid Bed 
Senah fué mil veces derrotado por 
Chaldy. y centenares d^ riffeños le 
detestan. El célebre defensor de la 
alcazaba de Frajana es el hombre más 
odiado en el Riff, ¿Cómo va á tener 
influencia para dominar mediante 
buenas palabras á los que no pudo 
someter disponiendo de abundantes 
recursos y de uña fuerte mehalla? E l 
caudillo que salvó su vida dos veces 
merced á la intervención de España 
carece de autoridad para semejante 
misión. 
Acceder á ello sería dejar una vez 
más sin resolver el problema riffeño; 
eería exponernos á dejar sin cicatri-
zar una herida que nos cuesta muchas 
vidas y muchos millones: sería, en fin. 
hacer crónico un padecimiento que 
puede curarse con una fuerte y salu-
dable medicación. Tlay que dar á los 
riffeños idea de nuestro poder; hay 
que imponerles un duro castigo, cuyos 
efectos repercutan en las generacio-
nes venideras, como la lección del 60. 
que abatió el orgullo de las kábilas de 
los alrededores de Ceuta. No hemos 
jamás castigado á los riffeños; y pues-
tos á hacerlo, no cabe retroceder. Pa-
ra retroceder es ya tarde." 
La infidelidad riffeña 
Mizzian y Ghaldi, que se han hecho 
neos á expensas de la generosidad es-
pañola, no son los únicos ingratos v 
desleales con España. 
Por todas partes en el campo rif-
«WfiO cunde la deslealtad. 
Hace días se afirmaba, v hoy pare-
ce confirmado, que han ido á ¿frecer-
.6e a los rebeldes y á aumentar su fuer-
za. dos riffeños que recibieron de Es-
paña grandes beneficios. 
Son estos traidores é ingratos el 
^ . s m n Bolhar, de Frajana, y Ab-el-
•^adir. de Benis+icar. 
o ^ n á ? ^ v e h ^ tomaron la A l -
cazaba de Prajana, estos caudillos. 
Perseguidos, vencidos, hambrientos, 
con su hogar perdido, con sus muje 
á AIdina.hlJ0S en rÍeSg0' Se 
P a r ^ i w ?tí!Pa dc la anarnuía r i f fef 
. a todas las convulsiones de las ká 
gún él, no quedaría en Frajana ni un 
solo moro que no se convirtiera en 
siervo de los soldados españoles que 
los salvaban de la muerte y del des-
pojo de las otras kábilas levantiscas. 
Manifestaciones semejantes hizo 
Ab-el-Kadir, caudillo de Benisicar. 
Uno y otro fueron recibidos en Me-
li l la con piedad. 
Esforzábanse ellos en expresar su 
amor á España . 
Muchas veces les he oído en los días 
de paz protestas de veneración á los 
españoles. 
Ya el Chaldi era en esta é¡»oca de-
clarado enemigo de España . 
—¡Ingra to Chaldi! ¡Chaldi malo! 
¡Chaldi miserable! ¡Nosotros odiar á 
Chaldi y amar á España ! 
Muchos meses de promesas, muchos 
días de cobardes reverencias, protcs-
NOTAS DE A L V A R E Z CABRERA i mar otras más á retaguardia ó salir 
i ^e d í a s para atacarnos. 
La condición del adversario 
El adversario marroquí, de cual-
quier raza que sea, es en la guerra 
casi siempre imperceptible, viéndose-
le en muchos momentos cerca de las 
columnas, del campamento ó del vi-
vac; no se le encuentra en parte al-
guna en forma ventajosa de ser bati-
do en buenas condiciones. De conii-
nuo en acecho, astuto, ligero, sobrio 
y comunicándose ipor inadvertid.is 
st>ñales. no se presenta, no busca Ifi 
revancha de] descalabro, espera, 
aguarda vengativo y tenaz la oca-
ción y el instante oportuno en rpie 
cree poder sorprender y destruir a 
sus enemigos, pudiendo asegurarse, 
sin temor á error, que todo contacto 
de tropas europeas con los habitantes 
! ardires y astucia por. su parte, em-
pleando los rastreros medios de ia 
tas sin fin de fidelidad. 
Todo ello se ha convertido ahora | de Marruecos es fase indudable 
en una inicua y despreciable traición. 
Uno y otro jefes de t r ibu se han pa-
sado á la jarka, y los dos emulan en 
la vehemencia de sus predicaciones 
contra España. 
No nos ha sorprendido el caso á los 
viejos conocedores de esta ralea des-
preciable. Se apunta en la crónica co-
mo otro dato más, que acaso sirva en 
su día, después de la victoria, para 
orientar la política hispano-marroquí. 
Regalos para las tropas 
Llegan por cajones, por toneladas, 
de toda España , los obsequios á las 
tropas españolas. 
El Casino gaditano ha enviado con-
siderable donación. 
La Compañía Arrendataria de Ta-
baco ha remitido 20.000 cajas de ciga-
rros puros y algunas cajas de ciga-
rros habanos. 
Llueven los donativos en especie y 
en dinero. 
E l problema que la generosidad es-
pañola produce es el de la distribu-
ción de estas ofrendas. 
Balas "abridoras" 
En la segunda caseta ocurrió ayer 
un curioso incidente. 
Un soldado andaluz de los que allí 
prestan servicio había comprado una 
lata de sardinas, y en el centro de un 
corro se disponía á abrirla, mientras 
charlaba alegremente eon sus cama-
radas. La operación, por falta de un 
instrumento "ad hoc." resultaba di-
fícil para el jovial muchacho, que con 
palabras pintorescas se lamentaba de 
lo que las sardinas tardaban en pre-
sentarse á la reunión. De repente, una 
bala perdida de las que contra nues-
tro campo disparan los rifeños que vi-
gilan ocultos cerca de las avanzadas, 
fué á atravesar la lata, á tiempo que 
e1 soldado la levantaba en alto para 
decirle una jocosa maldición. 
E l t iro no tuvo otro efecto sino el 
de echar sobre la cara del glotón an-
daluz un buen chorro de aceite; vol-
: iéndose el muchacho hacia el lugar 
de donde pareció venir la bala, elijo 
tranquilamente, mostrando la lata: 
—Gracias, Paco; me has evitao el 
trabajo de abrirla. 
Y se comió tan satisfecho y tan 
agradecido, sus sardinas. 
Mas no había otro refugié 
os soldados, 1 
general Marina 
tros n ^ que núes-
so dados, la bandera española, el 
> LOS RIFENOS PELEANDO 
Cómo hay que combatirlos 
El teniente coronel del caballería 
don José Alvarez Cabrera —hermano 
del heroico jefe muerto el dia 23 de 
Julio en el sangriento combate de 
Melilla,—es uno de los militares es-
pañoles que conocen mejor los pro-
blemas técnicos de la guerra y de la 
política marroquíes. Desde hace imi-
chos años estudia el imperio mogre-
bita. Su extensa cultura, su estradio 
constante dan gran autoridad á su 
dictamen. 
El señor Alvarez Cabrera acaDa 
de publicar en Tánger, con el t í tulo 
de "Columnas de Operaciones en Ma-
rruecos," un resumen admirable, en 
que se contienen las observaciones dfl 
la experiencia, respecto á las campa 
ñas militares en Marruecos y muy Ca 
pecialmente en los macizos montaño-
sas del Norte de Africa, esto es: en 
Ceuta y en Melilla. 
Inmediato el día en que nuestros ho-
i« . . . . i roicos soldados van á iniciar su avan 
comoCl 6 ^Ioíill.a a csas gentes ce, creemos de gran interés reprodu 
Mi f c*ri(lad cristiana exige cir algiunas indicaciones espigadas en 
o f r ^ S ^ . 1 * ? 1 " llegó andido, con este estudio notabilísimo, 
^ m i e n t o s de amor á España. Se-
sorpresa y la emboscada, el engaño y 
la traición. Este es el .sello dis t ini i -
vo de un pueblo en el ocaso; es la 
idiosincrasia especial de una raza 
degenerada. 
Nada tan fácil y tan pronto co-
mo la reunión de contingentes cous -
derables de estas tropas irregulares, 
de esa masa incoherente, porque todo 
está reducido á presentarse los hom-
bres en el punto de la cita, cada enáj 
con su arma, y las municiones que U 
suerte les depara y dispuestos á v i -
v i r sobre el país, la región ó la t r ibu 
que sirve de teatro de operaciones, 
que es agotada en «pocos d ías ; enton-
ces tiene necesidad de desmandarle 
en busca de recursos, de víveres, de 
municiones, de elementos de toda cl-i-
se de vida y de combate. 
•Con la misma presteza desaparecen 
si son batidos que si si les resiste el 
triunfo. 
Si una de esas hordas se resuelve á 
combatir, ya se sabe cuál es su anti-
guo orden de batalla: forman una 9X-
tensa línea, en que avanzan las alas, 
aparecen en arco cóncavo, cuyas ex-
tremidades se dilatan, procurando 
ahrazar al enemigo hasta reunirías ¡ y 
esto en los casos en que más unión les 
es posible guardar y cuando ningún 
incidente les interrumpe; pues que en 
tal caso, divididos en grupos más ó 
menos numerosos, amagan indistinta-
mente 'por varios sitios, y en la for-
ma que pueden verifican sus tanteos 
hacia los puntos que les parecen dé-
biles, ret irándose precipitadamente, 
luego de hacer fuego, si encuentran 
resistencia superior á la esperada. 
Se observa por lo tanto que ni n\ 
orden de batalla ni la disposición d^ 
sus ataques, absurdos y faltos de si-
multaneidad, son para inspirar Mo-
dado, 'por crecida que sea la muche-
dumbre dc jinetes ó de infantes. La 
falta casi absoluta de organización y 
disciplina, y por consiguiente la ca-
rencia de unidad, contribuyen más 
sin duda que otras causas á la impo-
sibilidad de sus triunfos contra la 
instrucción y el orden, y hace inevi-
table la dispersión tan luego como 
comprenden que no pueden vencer. 
Las kábilas pobladoras de las mon-
tañas son muy distintas á los árabes 
en su origen y tipos como en costum-
bres y manera de guerrear; bateó-
se siempre á pie y defienden con más 
valor é inteligencia las asperezas de 
su Ipaís, pero por efecto de la consti-
tución democrática que los rige no 
poseen unidad, disciplina ni organi-
zación alguna; y en los combates ó al 
prepararse para eHos, les es muy difí-
cil entenderse al reunirse los de dis-
tintas tribus y aun entre las fraccio-
nes de cualesquiera de ellas. 
No hay que atacar las posiciones de 
las montañas. 
Tanto en las operaciones y com-
bates de las pequeñas columnas como 
en las de mayor desarrollo y más se-
rios al reunirse varias de aquélla-:, 
encontramos aplicable y máxima m:-
litar que no debe olvidarse, pues ven-
cerá muchas dificultades, lo que es-
cribió Napoleón en sus Memorias: 
" E n las montaños se encuentran en 
gran número de «posi-ciones extrema-
damente fuertes por sí solas que de-
bemos guardarnos de atacar. El ge-
nio de la guerra consiste en ocupar 
posicione<s sobre los flancos ó la re-
taguardia de los del enemigo, y de es-
te modo no dejarle más alternativa 
que evacuaillas sin combate para to-
'Aun en la guerra ofensiva, el arte 
consiste en no tener más que comba-
tes defensivos y en obligar al enemi-
go á salir de sus posiciones nara com-
batir ." 
Es esta una de las teorías de más 
aplicación en evl Mogreb, en donde el 
estudio de su complicado sistema oro-i 
gráfico en la proximidad de Ceuta y | 
Meldla puede darnos á conocer por I 
medio de hábiles ''reconocimientos • 
ofensivos" el medio de atraer á Efe) 
sumisión aquellas kábilas sin atacar-
las en las montañas , operando las co-
lumnas por los valles y ocupando 
"previamente" posiciones convenien-
tes y estratégicas. 
Ante una ofensiva rá,pida 
:Claro es (pie podrán presentarse 
momentos difíciles y comprometidos 
por una ofensiva rá>pida, inopinada, 
vidlenta, de esas tan comunes en A f r i -
ca y que constituye el sello especial 
de los ataques en las kábilas. Mo-
mentos en que quizá, la columna se 
viese envuelta por todos lados, aco-
sada y rudamente combatida por las 
descargas de los bereberes. Un caso 
así debe evitarse con un bien practi-
cado servicio avanzado de explora-
ción y de seguridad. Pero si ocurrie-
se, serían instantes de prueba, en los 
cuales habría de ponerse en eviden-
cia y demostrarse la solidez y biza-
r r ía de las tropas españolas y la apti-
tud y serenidad del jefe que las d i r i -
giera. 
Entonces no habr ía tiempo ni oca' 
sión de atrincherarse y esperar la 
oportunidad del contra-ataque. 
Sería preciso mover rápidamente 
todos los elementos ofensivos de la 
coilunma. resistir las primeras aco-
metidas con un excelente y bien apro-
vechado empleo de los fuegos de fusi-
lería y metralla; resguardar pronta-
mente la caballería, los servicios de 
Sanidad y ed convoy, aprovechando 
el instante de lanzar nuestros jinetes 
á la carga, á esa acción táctica de ve-
locidad, de empuje y de choque que 
tanto desconcierta, aturde y acobarda 
á las kábilas de la montaña. 
Las fuerzas de caballería de la co-
lumna podrían ' ' reconst i tuir" de tal 
manera de combate, empleando en sus 
cargas de sable ese sesgo oblicuo, dia-
gonal, de carácter incierto, arremo-
linado, especial que formase una es-
pecie de huracán aterrador para los 
bereberes, destruyendo sus osadías 
con la intensa colaboración del mau-
ser, el cañón y la ametralladora. 
Habr ía también ocasión, en este e-i-
so ó en el de un combate normal, en 
que con el apoyo de ese mismo fue-
go nutrido y vigoroso pudiera la in-
fantería atacar á la bayoneta, é i r al 
I 
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Extirpara'J«s lombrices del 
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tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s i o n 
substitutos. 
choque con el cuchillo de su fusil, 
lanzándose sobre las líneas enemigas 
y escalando sus posiciones que es lo 
que verdaderamente decide y afirma 
la victoria. 
Y respecto á la art i l ler ía en el em-
pleo de sus destructores fuegos, no 
se debe sólo buscar con los marro-
quíes "ed efecto mora l " de ellos, co-
mo algunos suponen, pues éste se des-
vanece pronto y desacredita el 'pro-
cedimiento. Es necesario intentar á 
toda cosía el efecto útil , eficaz, "ma-
te r ia l . " tirando sobre contingentes ó 
griipo>! qne afrezcan masa algo eom-
pa.-ta. afinando las punter ías y bus-
cando los momentos de hacer los dis-
paros convergentes, nutridos y con-
tinuados. 
Las grandes columnas y la gnerra del 
terror. 
Las columnas de operaciones de 
reducido efectivo, que nosotros he-
mos propuesto, ya se comprenderá 
que han <l? ser destinadas, maniobran-
do "combinadamente." al período 
de la campaña de 'pacificación, des-
pués d« los episodios agudos de 
ella, que se es tán desarrollando en 
estes momentos. 
Sin embargo, en esos combates 
previos, en esas operaciones prepara-
torias de expugnación de posiciones, 
de avances, y de "quebranto" para 
las kábiila-s. somos asimismo partida-
rios de la formación de distintas eo-
íhTmnas fuertes eádá una de ellas, y 
que tomen simultáneamenlte y en 
combinación una ofensiva rápida., v i -
gorosa, avasalladora sobre distintos 
objetivos estratégicos, para dividir al 
enemigo, desconcertarlo y castigarlo 
duramente, tratando de envolver sos 
posiciones y amenazarlas de revés, 
simulando á este efecto una demos-
tración ofensiva por el centro de sus 
líneas, para di r ig i r las columnas por 
ios flaneen de nuestra plazt y ocupar 
en ellos los puntos que, teniendo des-
de ellos en jaque constante á las t r i -
bus, aseguren la pronta pacificación y 
el dominio de aquella abrupta co-
marca. 
•Y en estos instantes es asimismo 
conveniente "indispensable." con 
esas indómitas razas del R i f oriental, 
"resuci tar" aunque no sea más que 
como pasajero prólogo, esas "raz-
zias." esas destrucciones y ese terror 
que nosotros hemos desechado, " s ó -
l o " en el período que ha de seguir 
pronto, indudablemente: el de las 
"sumisiones" más ó menos permi-
nentes, es decir, en la fase político-
mil i tarr de la campaña española en e! 
Norte de Africa, á la que están desti 
nados estos modestos estudios que so-
metemos á la benevolencia de nues-
tros jefes y compañeros 
José Alvarez Cabrera. 
Teniente Coronel de cabal ler ía . 
Una hermosa 
mata dc pel« 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
ma jcr. Una 
escribe señora 
desde Londres: 
" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, quo 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 65 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
y/>)j d e l C a b « l l Q d e l D r . 
A y e r d e b e r í a n 
asarlo "todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. -
PrtBUtóo por ol DR. J. C AYER y CIA., 
JjaweU, Maai., E. U. do A. 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
B r 
m 
fe I g o i ! 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo d« Guatcmal» 
"Su Sría. Ilm*. h» do-
mada en varias ocasiones 
oor prescripció.-. fw.sltA-
tiva e«ta preparación de 
íann?. ur.ivtrsei y do élla 
Ka exporimentado riair.-
prc saludabJes efseíos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pro.--
poriiad y los bendigo «ín 
el Soñor."—PBRO. JO JÍL 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Ar::obispa-
¿o . Guafer^aia, & de 
T O D A p e r s o n a e x t e n u a -
d a y d e b i l i t a d a , f í s i c a 
ó roentalmente,encuentra 
e n i a E m u l s i ó n d e S c o t i 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s í a b l s c e r l a a f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e l r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u K i s a i o , í a E s -
c r ó f c l a e t c . , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e e q u e c r i a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s . 
SCCTT & BOWNE 
|i Químicos Kcev» York 
Mw IMUMI 
CAP. RONZALES 
¡AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR! . . . 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sm l i -
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso De n t o j . 
Cuando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno loco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo azitado que me hallaba, pude verter 
unas"otas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Déntol (agua, pasta y polvo) es, ea 
efecto, un dentifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dare. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
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P A R L E R I A • 
— ¡ O v e . t ú , aguanta el p á j a r o , que 
voy de Via je—le g r i t o desaforadamente 
ó un aviador que con su aeroplano de 
a lqu i le r pasa vo lando por encima de 
casa. 
E l aeroplano detiene su vuelo mages-
tuoso v desciende a l pat io. 
— U n a hora para di l igencias—le d i -
go a i é m u l o de B l e r i o t y F a r m a n . 
— ¿ A d ó n d e vamos p r i m e r o ? - m e 
in te r roga . 
— A I D iar io de l a M a r i n a - i c con-
testo. 
C r i t . erat. suena la m á q u i n a y em-
prendemos marcha. 
¡ O i o . que ehoca con los alambres 
t e l e f ó n i c o s ! - a d v i e r t o al alado co-
chero. 
j Q u é i m p o r t a 1—replica és te o rgu-
l l o so—Antes t r o p e z á b a m o s con los 
t r a n v í a s . . . 
Pero c a í a m o s desde medio me t ro 
de a l tu ra—arguyo t í m i d a m e n t e . 
— Y ahora caemos desde ve in t ic inco 
por lo menos, l o cua i es m á s digno. 
— Y m á s pel igroso. 
E n breve nos ponemos sobre el par-
que Cen t ra l . 
E s t á n abiertas casi todas las habita-
ciones de los prineipa4es hoteles. 
M i r o curiosamente. 
¡ Me rubor i zo ! 
F ren te al c a f é A l e m á n un a u t o m ó -
v i l arremete á un coche y lo pu lver iza 
con pasajeros, au r iga y caballo. 
¡ C u a l q u i e r d í a me ocurre á m í lo 
mismo en este delicioso p á j a r o ! 
Las ruedas . . . ¡ q u é asco! 
¡ V i e j a s cosas!, como exc l amó Santos-
D i i m o n t f rente á u n soberbio t r a s a t l á n -
t ico . 
E n este ins tante oigo u n r u i d o sos-
pechoso en el motor , me agarro a l 
asiento y con los pelos de pun ta ma l -
digo de las nuevas cosas. 
Pasa el susto. 
Entonces pienso f i l o s ó f i c a m e n t e que 
queremos demasiado l a cochina existen-
cia. 
E l aeroplano se remonta majes-
tuoso. 
Escupo con desprecio á la t i e r r a . 
. ¡ Q u é g ra to es elevarse y escupir, 
cuando se t iene el h í g a d o in fa r t ado y 
rel leno de humanas miser ias! 
Aparece en e l espacio u n b ip lano 
"Wright, con u n potente ref lector en l a 
proa. 
Es D i ó g e n e s que ha resucitado y . 
ñdap t ' ándnsc á l a c iv i l i zac ión , ha cam-
biado el b a r r i l p o r el aeroplano y la 
3interna por el re f lec tor . 
Sigue obseso en l a busca de una per-
sona decente. 
No la e n c o n t r a r á a q u í . 
¿ F a l t a n acaso? 
Por el cont ra r io , abundan. 
Pe ro las oculta u n a hor r ib le niebla 
de podredumbre y desconfianza. 
A l g u n a vez a p a r e c e r á n gloriosamen-
te ante el moderno ref lec tor de D i ó g e -
nes. á la 'hora d e l j u i c i o p r e l i m i n a r , y 
h a b r á llegado pa ra ellas el momento de 
vengarse por p r o p i a mano, basta que 
Dios no las r ed ima con su in fa l ib le jus-
t ic ia , á la hora d e l g ran ju i c io eterno. 
Estamos cerca de l Diar io . Comenza-
mos á descender. N o se q u é t o r n i l l o se 
le afloja á la m á q u i n a y cae de golpe 
en l a azotea. 
Me despierto. 
D o r m í a y s o ñ a b a . 
¡ S o ñ a r ! 
¡ Q u é rico es s o ñ a r en un medio es-
t é r i l sin fe, n i i lusiones, n i esperanzas, 
n i nada! 
m. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
Y L A 
E 
Conferencia p ronunc iada en los sa-
lones del " C e n t r o A s t u r i a n o " en 
l a noche del 26 de Agos to de 1909, 
por don Pedro G o n z á l e z Blanco. 
Por indudable tengo que una* de 
las causas posi t ivas de la n u n a de 
E s p a ñ a ha sido el desconocimk' i i to 
que hasta a q u í t u v i e r o n los p o l í t i c o s 
de nuestro e s p í r i t u t e r r i t o r i a l . Cuan-
do se estudia la es t ruc tura ps icoló-
gica de u n pa í s , con lo p r imero que 
se t ropieza es con hechos exteriores, 
modos de man i fe s t a i c ión de lo que 
haj- en él de m á s permanente é inva-
r iab le , de l t e r r i t o r i o . 
E l t e r r i t o r i o es el que crea é i n -
funde c a r á c t e r á los pueblos, porque 
es lo subsistente. Antes que se pro-
duzca una gran t r a n s f o r m a c i ó n geo-
lóg i ca , pasan por u n pueblo c iv i l i za -
ciones que apenas a l t e r an los carac-
teres espec í f i cos del g rupo social que 
lo hab i ta . 
E l t e r r i t o r i o en los pueblos es el 
ideal mismo, una e c u a c i ó n marav i l l o -
sa entre su e s p í r i t u y lo absoluto que 
los p o l í t i c o s ignorantes de la mate-
m á t i c a de lo absoluto y del e s p í r i t u , 
n i comprenden n i c o m p r e n d e r á n j a -
m á s . Todas las exigencias p o l í t i c a s 
de los pueblos a r rancan cabalmente 
de l a c o n s t i t u c i ó n del t e r r i t o r i o , y es 
o p i n i ó n para mí i n c o n t r o v e r t i d a l a 
de que nuestra decadencia viene no 
t an to de la incapacidad de nuestros 
p o l í t i c o s , como de su fa l ta , de su 
desconocimiento y desamor a l t e r r i -
t o r io que estaban encargados de go-
bernar . De ah í que todos ellos ha-
y a n sacrif icado á lo accidental y de-
pendiente que eran las Colonias, lo 
permanente y sustant ivo que era la 
M e t r ó p o l i , á los intereses indec l ina-
bles de la N a c i ó n , los pasajeros de u u 
p a r t i c u l a r , l legando en esto l a con-
f u s i ó n á defender con i g u a l e m p e ñ o 
en el T ra t ado de los Pir ineos el do-
min io de E s p a ñ a en P o r t u g a l , y los 
intereses p e r s o n a l í s i m o s del p r í n c i p e 
de Conde. 
Todo lo que en E s p a ñ a e s t á res-
t a u r á n d o s e ha de depender precisa-
mente de l a o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l . 
A esto colabora sin d u d a a lguna la 
p o l í t i c a del s e ñ o r M a u r a , que es en 
m i sent i r el p r i m e r gobernante espa-
ñ o l que h a p roduc ido nuestro p a í s 
duran te todo el s iglo X I X . E n el 
subsuelo como en la superficie de to-
das sus t e o r í a s p o l í t i c a s , se nota es-
t a c o m p e n e t r a c i ó n con el t e r r i t o r i o 
que m á s que produc to de la vo lun tad , 
es un hecho de orden casi sobrenatu-
r a l , u n hecho m í s t i c a m e n t e po l í t i -
co. Nadie se expl ica que de aquella 
E s p a ñ a copada, encadenada, enmu-
decida por la c l i en te la caciquista y 
por la g rey paras i tar ia , haya podido 
sal i r hombre dotado de tan incoerci -
ble v i g o r pa ra el servicio de l a .pa-
t r i a , hombre que haya "sabido hablar 
con el i n i m i t a b l e acento de la perso-
na l idad t e r r i t o r i a l dando á nuestro 
pueblo una coherencia, una resisten-
cia y una i n d i v i d u a l i d a d i n é d i t a des-
de los t iempos de los Reyes C a t ó l i c o s . 
Sea resul tado del azar ó del mis te r io 
de su cont ingente o r g a n i z a c i ó n , lo 
exacto es que el s e ñ o r M a u r a ha sen-
t ido y oxpresado con s ineer idad. i m -
periosamente cx ig ib le al p o l í t i c o . los 
ú n i c o s procedimientos t e r a p é n t i e o s 
con que p o d í a sanar, y de hecho va 
sanando E s p a ñ a . Todos los reparos 
nue liasla a a u í sé han hecho á su la-
bor cons t ruc t iva , s e r í a n reunidos uno 
tras otro , r l m á s favorable a W a ' o 
que p o d r í a escribirse á favor de la 
p o l í t i c a maur is ta . Es ley en po l í t i ca 
la de que la p a s i ó n ó las c i rcunstan-
cias g l o r i f i q u e n á los hombres. Pero 
los (pie aceptan el r i g o r de la verdad, 
saben bien que las glor ias posi t iva-
mente s ó l i d a s se fo rman como los 
diamantes m á s puros, en las lentas 
eristalizaciones. 
E l s e ñ o r Maura era, yo no digo que 
el hombre esperado, la m á x i m a en-
c a r n a c i ó n del genio e s p a ñ o l , pero sí 
el hombre que se necesitaba en aquel 
c r e p ú s c u l o de todas las voluntades. 
Y un hombre necesario, es decir, un 
hombre inevi table es para los pue-
blos m e j o r destino, que un hombre 
genial , un ta lento ponderoso. . \jñ 
verdad es que cuando el Sr. M a u r a 
pudo ejercer en E s p a ñ a una eficiente 
acc ión po l í t i c a , esta.ha la P e n í n s u l a 
poco menos que en ruinas. H a b í a sí, 
u n s imulacro de inst i tuciones, m á s 
p in tadas que efect ivas; una Const i tu-
ción que el caudi l la je caciquista vio-
laba en todo momen to ; una adminis-
t r a c i ó n de ju s t i c i a dominada por el 
a r b i t r i o ; una a g r i c u l t u r a consumida 
p o r l a e x p o l i a c i ó n m á s afr icana de 
las t ierrasi ; un mov imien to i ndus t r i a l 
s imulado, pero en el fondo un vasto 
negocio de monopol ios ; una instruc-
c ión p ú b l i c a que ocul taba la i n c u l t u -
ra m á s i n d o s t á n i e a ; una sociedad 
c i v i l y l ib re suplantando r e b a ñ o s de 
esclavos enmudecidos por la barba-
r ie . Obra todo de la p o n z o ñ a l ibe-
r a l que p r e t e n d i ó gobernar á Espn-
ñ a con procedimientos p o l í t i c o s t an 
ex t ran jeros , que abruma pensar có-
mo puede 'estar ausente por tan to 
t i empo de un p a í s el e s p í r i t u aquel 
qne la p o l í t i c a a u s t r í a c a haibía ex-
pulsado, iba ya para tres siglos. 
Sin duda alguna E s p a ñ a po. 
see en su naturaleza fuerzas selec-
t í s i m a s de extremado v i g o r para on-
j e n d r a r u n pa í s sin igua l en E u r o n i . 
Idea exacta de la que guarda en el 
fondo de su conciencia, es cier to mal 
comprendido y peor usado ins t in to . 
E n su h i s to r ia encierra E s p a ñ a glo-
riosos f lorecimientos , reveladores de 
las magnas empresas de que somos 
capaces. E n E s p a ñ a f lo rec ie ron co-
mo ya hemos dicho ot ra vez, dos ga-
l la rdas c ivi l izaciones , una en la é p o c a 
r o m á n i c a y o t ra en la á r a b e - c r i s t i a -
n a ; dos c ivi l izaciones en las qúé 
nuest ra cu l t u r a fué predominante en 
el m u n d o ; en las que el t e r r i t o r i o 
h a l l á b a s e sembrado de p o p u l a r í s i m a s 
c iudades ; en las que nuestras minas 
in te l igentemente explotadas. eran 
las pr imeras conocidas; en las que 
nuestras indust r ias de armas de ace-
ro , h ier ros repujados, o r f e b r e r í a de 
p la ta y oro , tallas, bordados, tapices, 
cueros labrados, estofas f i n í s i m a s de 
seda y lana no r e c o n o c í a n r i v a l en 
Europa ; en las que nuestro comercio 
daba al un iversa l las ordenanzas dé 
mar . i n i c i á n d o l o en las operaciones le 
c r é d i t o en vasta escala; y en las que 
el p a í s entero en f i n . h a l l á b a s e c ru-
zado por suntuosas calzadas, monu-
mentales puertas, gigantescos acue-
ductos, m a g n í f i c a s acequias y colo-
sales pantanos propios á la conserva-
c i ó n del suelo, mejora de l c l ima, be-
nef ic io y decoro de la naturaleza. 
U n o de los hechos que m á s enal-
tecen ni s e ñ o r .Maura, es el no haber 
o lv idado esta na tu ra l a p t i t u d de Es-
pañ,) para la c iv i l i zac ión , ni m á s ni 
menos que porque la t r i s t í s i m a rea l i -
dad c o n t e m p o r á n e a , n i c o n e s p o n d í a 
ni h a c í a p r e sumi r tales pasadas pros-
peridades. E s p a ñ a era al l legar el 
s e ñ o r Maura , y aun lo sigue siendo, 
porque los pueblos no se improvisan , 
pobre, muy pobre. Una penuria en 
medio de las m á s exquisi tas fuen+es 
de riqueza, pues duran te todo el si-
glo X I X se ha estado resolviendo en 
nuestra pa t r i a todos los d í a s el p ro-
blema p a r a d ó g i c o , de dadas las me-
jores uvas, hacer el peor v i n o ; dadas 
las mejores ol ivas hacer el peor 
acei te; dadas las lanas m á s finas, te-
j e r los p a ñ o s m á s bu rdos ; dado el 
sol m á s es<pléndido c r i a r l a vegeta-
c ión m á s enteca; dada la raza m á s 
v iva , nerviosa y manejable de la t ie -
r r a , educar los t rabajadores m á s i n -
capaces y groseros. 
K> necesario decir l a ve rdad con 
nobleza y humi ldemente . A t r i b u i r -
le á u n pueblo cualidades de que por 
desgracia carece, e n s a l z á n d o l o des-
medidamente, no es prueba de amor, 
sino lo con t ra r io . Nadie ha dicho de 
E s p a ñ a cosas n i m á s justas ni m á s 
verdaderas que el s e ñ o r Maura , 
l i a ve rdad redime y absuelve hasta 
de las pasadas ment i ras , hasta de los 
pasados yerros. Si decimos que el l i -
beralismo en E s p a ñ a ha envenenado 
l a cosecha de verdades que hubiere 
podido l legar á ser todo lo abundan-
te posible, habremos hecho una a f i r -
m a c i ó n cier ta . Siempre que se mien-
te, se miente para des t ru i r . L a his-
t o r i a demuestra con p r e c i s i ó n espan-
tosa este aserto. L o que al presente 
hemos recobrado mediante la inere i -
ble v i c t o r i a del s e ñ o r M a u r a sobre la 
descarr iada o p i n i ó n espació la , exis-
t ía ya hace siete siglos, no como aho-
r a sucede en hecho de adiestramiento 
para la pos ib i l idad de una v ida po-
l í t i ca , si no como o r g a n i z a c i ó n , como 
v o l u n t a d , como ins t in to . 
E l l ibera l i smo de Saarasta, y vuel-
vo á m i tema, a p l i c ó con u n cr i te- M 
ci rcunstancia l y fuera de todo pi i -
p ó s i t o e s p a ñ o l ins t i tuciones demo-
c r á t i c a s que eran en nuestra pa t r ia , 
viejas, cuando l l egaron á ella los 
Aus t r ias . Inspi rados en las d o c t r i -
nas l lamadas manchesterianas del l i -
brecambismo. y del i nd iv idua l i smo , 
su concepto de la l i b e r t a d era negat i -
vo. L i m i t a n d o su au to r idad a l m í -
m i m u m cuando lo propiamente l ibe-
r a l es todo l o con t ra r io , crearon en 
la conciencia nacional u n concepto 
a n á r q u i c o de la l i be r t ad , que es boy 
en E s p a ñ a la enfermedad m á s tan-
gible y perniciosa á t a l punto , que 
la l abor m á s intensa d*»! s e ñ o r M a u r a 
y sin duda la m á s inevi table , es l a de 
res taurar el concepto posi t ivo de !a 
l i b e r t a d que no es o t ra cosa que la 
conciencia de la ley. No hay dere-
chos ni l ibertades ind iv idua les , sino 
derecho colect ivo, derecho social, 
l i b e r t a d colectiva, l i be r t ad social. 
L a l i b e r t a d no t iene t iene ot ro f i n 
que la cu l tu ra , elevar el e s p í r i t u hu -
mano. No es como creen los mater ia-
l istas h i s t ó r i c o s una c u e s t i ó n de e s tó -
mago, sino una c u e s t i ó n de e s p í r i t u . 
L a verdadera doc t r ina l ibe ra l es l a 
del evolucionismo t ransformado, el 
hombre va á Dios por la cu l t u r a . 
Libera l izarse es progresar. E l 
c r i t e r io l ibe ra l humanis ta es que el 
Estado tiene un f i n sustant ivo y re-
l i g i o s o : real izar la. cu l tu ra , espi r i -
tua l i za r á los pueblos, r ed imi r los . L a 
l i be r t ad no a ñ a d e carne á la o l la , co-
mo suponen las masas indoctas é 
incivi les en su apol t ronamiento , si-
no que m á s bien la inquie ta . 
E l l iberal ismo del s e ñ o r M a u r a es 
el ú n i c o e s p a ñ o l de que tenemos has-
t a a q u í noticias. Asp i ra , no á una 
beocia har ta de parvas y de cebones, 
sino á una E s p a ñ a ideal , univer.s&l. 
eterna. Esta es la tarea que con sin-
gu l a r t ino ha in ic iado el s e ñ o r M a u -
r a : la de incrus /a r en el c o r a z ó n de 
E s p a ñ a el l e g í t i m o y esp i r i tua l con-
cepto de la l i b e r t a d . L a i n d i s c i p l i -
na social que nos caracteriza, protes-
ta de que se ejerza tu t e l a en un pue-
blo que hasta ahora ha venido gober-
n á n d o s e por el r é g i m e n m á s a n o r g á -
nico y desquiciado que cabe conce-
b i r . Era preciso t r ans fo rmar ante 
todo el concepto c i v i l de c i u d a d a n í a 
v el no menos t ras tornado de au to r i -
dad , for ta leciendo p r inc ip ios tan 
i r refragables y c o n g é n e r e s con la 
s o b e r a n í a . E l mal radicaba en la 
poca confianza que en E s p a ñ a ins-
p i r a ol Estado á todas las cla-
ses sociales, en la d e b i l i t a c i ó n de 
la v o l u n t a d y en la c h a r l a t a n e r í a . 
Para t r ans fo rmar todos esos vicios en 
pensamientos ú t i l e s , era preciso opo-
ner a l combate externo que destru-
ye el i n t e rno que crea, era necesario 
echar ideas al Estado y al M u n i c i p i o 
para que no anduviesen en seco. L a 
l ey de a d m i n i s t r a c i ó n local no es 
otra cosa que un in t en to de restaura-
ción nacional , en el sent ido de devol-
ver le al M u n i c i p i o la v i d a que de-
mandan sus funciones p o l í t i c a s y so-
ciales. H o r a era ya de vo lve r á con-
g lomerar los elementos soc io lóg icos 
y civi les que la absurda r e v o l u c i ó n 
francesa, y sus viles imitaciones ha-
b ían pulver izado . Esta s u b í t a n e i a y 
fondo mora l de la mun ic ipa l idad , sb-
de p r i m a r i a de la c i u d a d a n í a , es la 
d i l a t ada base sobre la que descansa-
r á n las naciones. Regula? las cate-
g o r í a s es hacer posibles las reglas 
superiores de la v i d a misma. U n 
g ran pueblo es una p i r á m i d e que 
só lo puede elevarse sobre soportes co-
nocidos y necesita como cond i c ión in-
declinable una mediocr idad sana, y 
fuertemente consol idada; n e c e s i í a 
d'd comercio, de la ag r i cu l tu r a , de 
la i ndus t r i a , ocupaciones cotidianas 
vinculadas , no en seres excepcionales 
sino en m e d i a n í a s inte l igentes . La 
med ioc r idad en sí misma, es n e c é ^ -
r i a para que pueda haber excepcio-
nes, es decir, p a r a que sea posible 
una elevada cu l tu ra . Por eso Vos 
hombres excepcionales t r a t an á los 
mediocres con mayor dulzura que á 
s í mismos, no por c o r t e s í a que brote 
del c o r a z ó n , sino sencil lamente por 
deber. 
Para el s e ñ o r M a u r a l a ley de ad-
m i n i s t r a c i ó n local fué siempre una 
c o n v i c c i ó n , una c o n v i c c i ó n que t e n í a 
su his tor ia , sustentat ivos hasta sus 
errores, pero que arrancaba del con-
cepto puro y e s p a ñ o l de la autono-
m í a , de l a d e s v i n e u l a c i ó n central is ta 
de los servicios. L a f ó r m u l a de re-
n o v a c i ó n social en E s p a ñ a era esa y 
ese t a m b i é n el c a r á c t e r pa r t i cu l a r y 
p r i v a t i v o de los anhelos regionalis tas 
que la ley v e n í a á calmar. Para el 
Sr. M a u r a , a q u í m á s que en parte 
a lguna conocido por sus intentos 
reformis tas que aplicados á su hora 
hub ie ran evi tado u l te r io res desas-
tres, no p o d í a e s c a p á r s e l e el rever-
decimiento del i n s t in to regionalis ta 
que con dis t in tos grados de i n t e n s i ó n 
y e x t e n s i ó n se daba en las varias 
comarcas naturales de E s p a ñ a . 
N o puede dudarse de que esta ley 
pos i t ivamente p a t r i ó t i c a en los muy 
varios sentidos que es posible adju-
d i ca r á la palabra, tiene trascenden-
cias incalculables. Como que ha 
detenido la f e r m e n t a c i ó n v 
nahsmo que bajo el imperio V l p f e ^ 
t i go camanllesco v ma-i J V , p 1 vér, 
c o n v i r t i é n d o s e en ^ 
zadora, en uno de los e n i ^ * 
mestros de nuestro p o r ^ ^ ^ 
j u r a r tan grave conflicto 1" n-
conquis tar á E s p a ñ a . va ,.;,ltrra r | 
bras. Uno de los s ín tomas de ! S0,n* 
x i m a muerte lo tenemos Cn T31"0* 
tr is tes mesetas centrales a m b a ^ r í ^ 
t i l l a s , y a c í a n entregadas ó • 
rendidas por cuatro siglos 
garquia , de d é s p o t a s v f r a i i l , 
teocracia y leguleyos, de hampa ^ í 
barbar ie . Cuando l legó en auxilia " 
estas regiones la lev del ^ t * 
ra, las l lanuras de Castilla ost.K 
casi despobladas, los c a n i p e s i ? ^ 
nian que p roduc i r el t r igo á 34 ^ 1 
les de ve l lón l a fanega, míe en t o t 
ed mundo vale á o0 y á I;l c¿n ^ 
de v ino, que n i siquiera 
i i - . ~ se vendp 
vic t imas del nsco v de la usura aue 
es arrehatn hasta los ú l t i m o s ! ? 
bres; del reemplazo qne ]pS , ' 
á sus h i j o s ; de los caciques rm^ v ! 
secuestran el derecho á* la justicia 
el derecho á la l iber tad , únicos bienes 
espir i tuales que p o d r í a n consolara-
No se crea que recargamos las tintas 
para hacer el cuadro m á s sombrío 
E s p a ñ a agonizaba con desesperación 
de! alma, rendidas las fuerzas tras 
el l a rgo y furioso t r a j í n de la gue 
r r a , rendido el e s p í r i t u tras el enga. 
ño y la t r a p a c e r í a de todos, víctima 
de la e x p o l i a c i ó n desarmada, empo. 
breeida. reducida ni silencio p0r 
de l ina je de concesiones par- quc n^ 
pudiera hablar, n i defenderse, r.i 
ofender. - Q u i é n duda que el señor 
Maura l e v a n t ó el deca ído ánimo di» 
los e s p a ñ o l e s c o n v i r t i é u d o l o s si uo 
en optimistas , al menos en esperan-
zados? ¿ Q u i é n se a t r e v e r á á iiog-<r 
que en la E s p a ñ a que recogió en he-
rencia el s e ñ o r Maura , se hablaba va 
de s u m i s i ó n á e x t r a ñ a s gentes, cosa 
que hoy parece casi inveros ími l , pe-
ro que entonces en el estupor de la 
c a t á s t r o f e y en el negro tedio qqe 
dominaba, k nadie le p a r e c í a un ab-
surdo? 
A l g o m á s ha hecho el señor Maura 
por E s p a ñ a y por la M o n a r q u í a ; po-
ner al Rey en c o m u n i c a c i ó n con su 
pueblo ; hacer del objeto hasta en-
tonces pasivo uu miembro activo y 
v o l u n t a r i o . Los liberales se habían 
.pasado medio siglo definiendo el 
problema de la c o n s t i t u c i ó n y el pro-
blema d i n á s t i c o haciendo caso omi-
so naturalmente , de l a persona, aun-
que derrochando r e t ó r i c a y hasta 
doc t r ina . Y lo que se promulgue fio 
los liberales, d í g a s e de todos los que 
han tenido p a r t i c i p a c i ó n en la políti-
ca e s p a ñ o l a . Con d e m ó c r a t a s , cou 
conservadores y con republicanos, 
encontramos el mismo ex t r av ío , loa 
mismos ideologismos. i dén t i c a co-
r r u p c i ó n . 
Para el buen sentido, para el pa-
t r i o t i smo aicendrado, el problema 
d e s p u é s de 1898. era aceptar la mo-
n a r q u í a en calidad de hecho insusti-
tu ib le pero1 n a c i o n a l i z á n d o l a , rompien-
do el encanto que rodeaba al palacio 
de Oriente , abr iendo de par en par 
puertas de aquella morada al am-
biente nacional , haciendo salir al 
Rey al campo y á las provincias, en-
t r e g á n d o s e al pueblo en perpetua co-
m u n i ó n con él. mi rando m á s á las g1'.! !-
dcs responsabilidades h i s t ó r i c a s y a w,i 
amor á l a pa t r ia , que á la artificiosa 
i r responsabi l idad con.ditucional, na-
ciendo en f i n . lo que hicieron en cir-
cunstancias muy semejantes los Fe-. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
ó L O X D R C S e n d o c e d í a s 
d e m a r , v í a N E W Y O R K . 
LINEAS DE WARD Y HOLIANB-AMEÜICA 
EN COMBINACION 
Precios m u y ventajosos en p r imera 
clase de la Habana hasta P a r í s 6 L o n -
dres. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 
toneladas. 
De m á s detalles, i n f o r m a r á n : D u s s a q 
v CrA.—Sucesores: D u s s a q y C o i i i e r . — 
Oficios 18, Habana. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
3e la C í i j a l a 
A N T E S D E 
A U T O Í T I O L O P E Z 7 C 
EL VAPOR ' 
M A N U E L C A L Y 0 
c a p i t á n C a s t e l l á 
^ASBÍdVIAFÍ)lra^ERTO tlMOBT, COLON, 
T í o ?1 n i V * ^ . 1 ^ ^ 0 ' HUERTO CAHK-
f Í v c ^ S ? < * ^ : £ A R V P A * 0 ' t r i n i d a d , 
FO>CE, SAN JUAN D E PUERTO RICO, 
Las P a l m a s do G r a n C a n a r i a 
CAdlc y Barcelona 
S f u 1 2 ^ fePt:embre 4 las cuatro d é l a 
tarde llevando la correspondencia pública. 
%A*á%líe ^S&ÍOJos para Pnerto LlmOn, Co, Ion, Sabanilla, CwaMo. 
IHerto Cabello y T^i Guaira ^ 
y cargra general, incluso tabaco, para todos 
loa puestos de su itinerario y del Paclflco 
• f ^ K m Y ^ i 1 3 0 COn ^ . « b o r d o en Curazao 1 
hast.T as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatano antes de correrlks sin cuvo requisito serán nulas ^ l l t : r i * s - sin cuyo 
h ^ L ^ i 0 1 ^ , " ^ 1documento8 embarque 
5fa de sa l l ía .1 y la ^ á b ^ ^ el 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : F . A J L D A M I Z 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 4 de Septiembre, á las D O C E del 
d ía , l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros é. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflia 
tiene acreditado en sus diferentes .Mneos. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburg»o. Bremon, Amsterdan, Rott^rdan, 
Arnberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Con.signatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá para 
c a p i t á n O l i v c r 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pebre el dia 2 de Septiembre lleTando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y paaajeroa para dloho puerto. 
Los billetes de padaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e1 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
lalida. 
A L F O N S O X l l í 
Capitán OLI VER 
•aldrá ps.ra 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre h las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco par* dichos puertos. 
Recibe azdcar. café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón, Bilbao y Pasajed. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibo hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admita ea ia 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase $U2-D0 C7. en adelante 
.,2a 121-80 l i 
J a . Preferente .. 81-08 ft 
.,3a. Ordinaria .,33-0) t i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Fundáncloso en esta disposición la Compás 
fila no admitirá bulto alguno de equlpajt; 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puirto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
deros que lo;i días de salida encontrarán en 
el i-iuelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kiios gratis. 
Kl de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente «y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
El Sr. González dará recibo del equipaje quo 
so le entregue. 
E M P R E S A D E M E S 
s o b r i n o s m m m u 
S. en d 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de A G O S T O de 1909 
Todcs los bultos de equipaje llevarán etl-
o'iofa adherida en la cual constará el nfime-
ro de billete d^ pasaje y e4 punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos X 
bordo los bultos en los cuales faltare ss» 
etiqueta. 
Para cumplir el "R. t>. del Gobierno de B»-
paña, fecha 22 de Agosto último, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
íacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAMIEL OTAnUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 22S' 78-1JL 
C O ^ T P A I V T A 
(I 
(Hainíinrí Arasrican Line) 
El vapor alemán 
Kota.—Esta Compefifa tiene abierta una 
póliza fletante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos loa efectos que as embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención ae los señores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regantento da 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compafila, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su «quipaje. su nombre y 
el pueito de destino, con todas eus letras y 
con la mayor claridad." 
saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
s o b r e e l l 9 d e S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
11 2í 3> 
V a p o r (JOSMB D E H E R R E R A 
todos los martes ft las 5 de la tarde. 
Para Issbeln de Saga y Caibarlé» 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
ben Central Rail^vay, para Palaalra, Caama. 
gnas, Cruces. Lajas, Esperanaa, Saatn Clare 
y Rodas. 
Para VERACRUZ Y TAM -
PICO $37 $25 |15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
B E I L B Ü T & R A S C A 
SA N IGNACIO 54. APARTADO 729. 
c 2704 lt-2S—4m-*:9 
V a p o r e s i e o s t e r o s . ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
l a i d r á de este puerco los l a ió rco les á 
laa cinco de la tarde» para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l t K i 
Hermanos Zameta y ( M z Gim d ü e 21 
2678 26-22 A s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana A Sagua y viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
Mercaderías 0.69 
(ORO AMERICANO) 
De Hsbaoa A CnibarICn y viceversa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera 5.SU 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.SO 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general A flete corrido 
Para Palmlra JO.62 
Id . Caguaguas o.R7 
Id . Cruces y Lajas 0.«1 
I d . Sarta Clara y Rodas. . . D.~t 
(ORO AMERICAKO) 
CARGA DE f AEOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tardt de) 
día de valida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente ¿e recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la aallds. 
ATRAQ,t'ES EX Gl ANTANAMOi 
Los Vapores de los días 3, j 7 y 3 j atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díaa 10 y 34 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Caía Arma lora y Conslgna-
tarlas 6. los embarcadores que lo soliciten-
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deber!, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», nfitneroa, nOmero de bultos, cla-
se de Ion mltimo*, contenido, pnla de prodac-
olfir». resldeaola del receptor, peso hrnto ea 
kilos y valor de las mercanefan; no arlml-
utnaosm ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondlente al 
contenido, sftlo ae escriban las palabrai 
"efectos", "mercanefas" A «bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras «País" f, "Extranjero'*, 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
má" carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Agosto 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. e» O. 
C. ?2S9 7S-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r s ü b l l ^ 
B A N Q Ü E U O S 
¡S 33. M B i ' U 
TelCfuno aúui. 70. CaMae: "¡Uuaaasrs^a» 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Dspo-
silos de valores, hacitndobe cargo del c» 
oro y Remisión do dlvídandc; 4 loterwser — 
Préatamos y Pignoración vtiores y fro-
tes.— Compra y "enta do ^alores públicos 
é Industriales — Compra y venta ae ¿etrna 
':» cambio». — Cobro de ¡otras, cupones, tir^ 
pwS cuenta agena. — Giros sobre las prliicl-
pales plaza.* y también acbre los pueblo.-» de 
Cspafia. Isla* Bajeares y Canarias — Ps^os 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 121» 155-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p 
IOS, A G U I A E 2 I O S , e s a J i m » 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ o s p o r o l c i'oJa. f.iciltftt» 
car t a i de c r ó d i c o y griraa locr^» 
a c o r t a y l a r j j a Tissa 
souro Nueva Toril. Nueva OVieaiiS Tcra-
eruí . Méjico. San Juan áo Faf.rto P.lco. lan-
dres. París. Burdeos, I^y/n, Bayont. 
burgo. Roma NApolo». íílikn. Genova. 
•ella, Havre. Leña. Ncutos. Saint « ^ t i r , 
• ;. i.nr. Tolense. Vencda. yiorencA Turíf 
MiElino, «te. asi como sobre todas las va 
'tltales y provincias da 
BSPA4A. E ISLAS CANAKJAS 
C. 2634 156-i^a»'^ 
T b a i c e l l s y c ó m p . 
(S. en O . 
A M A R G U R A N Ü M , 3 4 
Londro», París y ro¡>ro todas laf . ,"0 ' ; , ' y y pueblos da SspaSa é Islas Balesrei 
^ e n ^ s da 1* Compaftía do Seguro» 
tra iQcendioe. 
C. 2266 
• Z E t O Y - A - X s " 156-111. 
Z A L D 0 Y C O U 
Hacen pagoa par o) caoio ^ ' ^ ^ J ^ I ^ u t 
con., y l^rna vlat* y dan c*-r'a'V or!e»n* 
fobre New York. Flladelfla, N^Jf Usaría. 
San FrancUoo, Londrca. .Pa"*' Jr^udeS 
Barcelona y 'iemia i-'*PlLiíies-¡¿éilco * 
, j . (aüics d j ios Estados ^'l1 .̂ hioa d« 
Eurapa. así comp r'0^r«_}oúoB^i^P^ gurupa, asi como r.onta >i*í(/.o 
Karinea y capita? y pu.-rto» « « ^ " ^ »-
S . s y i . 
combinación con lo» I t "prlbtD ̂ f-
Kallln etc. Co.. de Nueva ^ ' ^ ^ v l i ' r e » * 
denes para la compra y ven--a X* ¿ico» <** 
acciones cotiaables en ia R*1** d ' c»c'« 
dad. cuyas cotlsacton^p «e reciben 
aiariH-m^nte. rg.lJl. 
C. 2263 " 
BANQUEROS. — MERCADEHES 2-
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABLS 
C. 2264 78-lJL 
J . i o a n u 
O B I S P O 1 9 
a 2 M 
Y 2 1 
Hace pago« por el <»l>'*Vf*CIv j . rgs •1»t! crédito y gira ietras * c » " * * I s U ^ sobro las principales piezas < •• ' «-
C. 22S6 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i D E S U B A 
D E P A R T A M E N T O DB 6 I R 0 S . 
H a c e p a g o s o o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . todos r í 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias ^ érica. 
pueblos de EspafVa é Islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos o* -» 1 as-
kIjb tcer». francta. 11 •. . - v AJwmanla^ C 9611 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la mañana—Sept iembre l8 d e l í W . 
I I los Enrique I V padre de loa 
"jiones v los Reyes Catól icos , 
r n , ^ más acabado modelo que el 
; * íuella Isabel de Castil la, sobera-
de nne hizo su vida entera on medio 
B* ios Concejos, de las Milicias, de 
ê -«obles de los Sabios, de los me-
Io5 * les> de las ciudades, de las yi-
de ¡as aldeas, recorriendo á E s -
E l -quién sabe las veces! asistieu-
¥ \ sitio de Toro con su real barn-
\ la boca, alma del e jérc i to ante 
^ nada y de la empresa de desen-
? > un mundo, cofrade de laneros en 
£ « ) v i a . amparadora y legisladora 
K r e m i o s en todas partes, fomenta-
y ' (\c Universidades, maestra le 
U corte en letras c lás icas y artes po-
f y , ^ viajera perpétua tras necesi-
del Reino, hasta darle quince y 
a al vigente Guillermo I I ? 
mpnes hien. todo esto lo ha hecho el 
- r Maura, ó al menos lo ha inten-
E n hacer. .Es ta nac ional izac ión de 
P j í o n a r q u í a acababa con todas las 
•¿•ulas fórmulas constitucionales 
Je inviolabilidad, irres1ponsibilidad. 
•movilidad y hasta intangibilidad 
l I Monarca. Xadie dude de que pa-
¿ar vado :i la crisis presente lo 
rimero que se necesitaba era dar á 
Don Alfonso cédula de identidad na-
ional. Nacionalizar la monarquía , es 
Eioiializarwel gobierno central ó 
perior f|0 ]a nación, eligiendo sus 
Ijeinbros no entre los caciques ex-
n'Madores. enemigos del Rey, del 
iicHlo. ¿el Ejérc i to y de toda institu-
E , sino entre gentes buenas, hon-
radas y patriotas. Con estas nacio-
nalizaciones venía una posibilidad 
de emplear como órgano de gobierno 
la desacreditadísima inst i tuc ión par-
lamentaria, rectificando el censo, mo-
ralizando el sufragio, respetando la 
voluntad del pueblo, decapitando el 
oaciquismo. Lo que el s e ñ o r Maura 
ha hecho en ese sentido, d íga lo la so-
lidaridad catalana, órgano vivo de un 
pueblo vivo que manda al Parlamen-
!to sus emisarios y no los que le im.po-
ine el centralismo madri leño . Ni los 
propios liberales enemigos jurados 
del señor Maura han podido menos 
fdc reconocer que en punto á eleccio-
nes el gobierno que actualmente r i -
iro los destinos de Es-paña observó la 
más puntual corrección. 
En el haber del señor Maura, con 
ser muchas las partidas, hay una. 
•feso la más importante, que deriva 
naturalmente de la supradieha ley 
de administración local; á saber: la 
separación de la pol í t ica y de la admi-
nistración. Necesario será expli-
carse. Por de contado que pol í t ica y 
administración son partes indivisibles 
de un todo. Lo que se entiende por 
separación de esas dos funciones, ei 
cosa práctica que en nada vulnera la 
inviolabilidad f i losóf ica de tales con^ 
•M>tos. La actividad gubernativa 
;tiene dos medios de expres ión , una 
teleológica. otra ejecutiva, una que 
€8 autoridad y dirección, otra que es 
«te y acción, una en que predomina 
lo ético, otra en que lo predominante 
i<8 lo técnico. Si llamamos á la prime-
ra de estas actividades, pol í t ica , y á 
la segunda, adminis trac ión, andaremos 
muy cerca de entendernos. Que am-
íMs operaciones estén bien discerni-
f.aes. y si no del todo independientes, 
[«eparadas al menos. Esto es lo que 
fen último término ha hecho el señor 
Maura, deslindar los campos, hacien-
«m que la voluntad de las autoridades 
qup ejercen poder, imperio ó sobera-
nía, cesen en el mismo punto y l ími te 
pn que comienza otro aspecto, .si-
f wra sea el técnico, de la soberanía , 
¡del imperio ó del poder. E n una pa-
pabra. con la ley de adminis trac ión lo-
[cal. se acaba en la adminis trac ión de 
| r tepúbl iea , con la arbitrariedad y el 
IWpoti.smo. con la mano del cacique 
y con la corrupc ión de la infuench. 
Separar la po l í t i ca de la adminstra-
ción implica sobre todo, una respon-
sabilidad t é c n i c a é inmediata del per-
sonal del Estado, la rehab i l i tac ión 
absoluta é í n t e g r a de cada funciona-
rio p ú b l i c o ; lo que no habían podido 
iptentar los liberales porque conse-
cuentes con su f i losof ía pol í t ica , 
prestaban un indiscernido asentimien-
to á la nader ía ya rancia, de que las 
ideas lo son todo y los hombres na^la. 
sin saber que los pensamientos más 
profundos son niebla difusa ó mero 
ruido eufónico , si una fuerza perso-
nal no los encarna y convierte en 
obra positiva, resultando que los hom-
bres importan sustantivamente y no 
adjetivamente las ideas. Como el 
propio personal era una enfermedad, 
había que empezar por curar á este 
mismo personal, á menos de .promul-
gar el tratamiento como una mentira 
más . 
Todo esto se ha hecho, sin contrave-
nir las leyes b io lóg icas del organis-
mo social que mandan ir for ta lec ién-
dose poco á poco sin abandonarse 
hasta la plenitud completa del poder 
y del derecho. Creando el germen, él 
evo luc ionará y se t rans formará , y na-
da de intentos revolucionarios con 
que involucrar lo involucrable, pues 
de lo que dan de sí las violencias que 
buscan cambiar en un día lo que pa-
r a modificarse necesita años , sabemos 
bastante por la jornada de Septiem-
bre, escuela de desatinos y campp 
de atrocidades, y por la reciente ne-
gra odisea de Barcelona en que la in-
d e t e r m i n a c i ó n , el atropello y la bar-
barie, productos de suyo incoercibles, 
se han d.ado cita. H a y que construir 
con lo real un poco de ideal,, pero en 
anál i s i s reflexivo y no en irresponsa-
bilidad ciega. Xo sirve de nada s > 
ñar con la existencia futura de hu-
manidades dichosas. Vale m á s com-
prender plenamente los l ími te s que 
fijan nuestra vida. E n la antigua fi-
losof ía se dice.- estudiad vuestro do-
lor y se d e s v a n e c e r á . Gran decir. 
Del dolor de las guerras coloniales 
sa l ió toda esa t r a n s f u s i ó n vibratoria 
y efusiva, ese movimiento salvador, 
que con el nombre de regenerac ión , 
viene siendo tema inagotable en pe-
riódicos , libros y folletos, y, lo que 
vale algo más, ansia irreprimida en 
los corazones. No es optimismo pue-
ril lo que nos sostiene, sino la con-
ciencia de nuestra esperanza. Justo 
es decir, que j a m á s tuvimos antes 
motivos para esperar. L a esperanza 
dicen que no se pierde nunca. Y o 
os aseguro, que hubo momentos *n 
que parecía totalmente extinguid-j. 
E s precisx), pues, demostrar hoy un 
valor para reformar, al menos igu:d 
al que manifestaron nuestro predece-
sores en la re s ignac ión . Los resor-
tes que hoy nos sostienen son mucho 
má.s fuertes que las razones en que 
ayoyaron su vida nuestros padres. 
E n el fondo de l a mentalid.ad es-
pañola actual, hay un misone í smo pa-
rasitario que encontramos e l hacer 
un rasguño, aun en muchos de los 
que se creen libertados, resultando 
por esta causa inhábi les para seguir 
el proceso evolutivo en que consiste 
la vida. Contra esta idea de hacer 
la vida nacional á saltos, conspira el 
conservaturismo del señor Maura. Ha-
blar de lo porvenir en E s p a ñ a , es 
provocar una sonrisa despectiva, co-
mo si á despecho nuestro, el presente 
no repercutiese en el futuro. Quere-
mos suponer que esta falta de segu-
ridad y de certidumbre es puro ma-
quinismo infantil, y que dentro de la 
c iv i l i zac ión europea somos, como la 
mujer, promesa de abundantes frif-
tos. Potencialmente. vuelvo á re-
petirlo, poseemos las aptitudes m á s 
extraordinarias. E l in terés central 
de toda la doctrina Maurista e s t á en 
la un i f i cac ión de la vida social, en 
la coherencia de las aspiraciones co-
lectivas. 
Hasta ahora hemos estado colum-
piándonos en eterna osc i lac ión entre 
Ormuzd ó el genio luminoso, y A h r i -
man ó el poder de las tinieblas; en-
tre las a l egr ías de nuestra virgini-
dad y la sombría tristeza del bien 
perdido. L u z es lo que se necesita, 
porque la luz es esp ír i tu y el espír i tu 
es cultura. Peregrinos de la espe-
ranza, alumbremos siempre nuestros 
pensamientos con luz del corazón. E s -
paña será fuerte de nuevo, cuando 
esta predicada i n u n d a c i ó n espiritual 
hable como en otros días , con su pro-
pia voz, con la voz en que la inmacu-
lada carmelita a búlense e x p r e s ó -"l 
infinito de amor, de fe y de espe-
ranza que l levaba en su pecho; con 
la robustez s a n g u í n e a de Cervantes; 
con l a fecundidad oceán ica de Lope 
de V e g a ; con l a l o za n í a y l a profun-
didad de C a l d e r ó n ; con el humanis-
mo de Graciano, Estamos en el mis-
terio del alba de un gran pueblo, '5n 
la hora que precede á l a completa 
claridad, acaso en el ú n i c o momento. 
Kn su locura algunos pastores, de la 
renaciente E s p a ñ a , escriben hoy sig-
nos de sangre e n s e ñ a n d o que con la 
sangre se da testimonio de la verdad, 
Pero la sangre es el peor testimonio 
de la verdad, la sangre envenena la 
doctrina más pura y la trueca en odio 
de los corazones. Muy otra cosa es 
cuando de l a doctrina surge el incen-
dio. Que cada cual arroje la chispa 
de su e s p í r i t u ; ya arderán los cora-
zones por donde sean m á s inflama-
bles. E s preciso confiar en los desti-
nos de nuestro pueblo: los mayores 
peligros han pasado. Fueron ame-
nazadores y escapamos de ellos, por 
un azar que no v o l v e r á á repetirse 
en la historia. Xo se nos impone hoy 
n i n g ú n deber y se nos permite cum-
plir con todos los que nos esperan en 
el umbral de un porvenir próx imo . 
Hasta aquí h a b í a m o s dialogado con 
nuestra l ó g i c a confusa, y t e n í a m o s de 
nuestros destinos futuros l a idea de 
un ciego, que se imaginara el mundo 
exterior desde el fondo de una habi-
tac ión cerrada. E l mal ya se ha vi;?-
to no era insanable. Pocas veces pa-
só de las costumbres á las ideas. L o 
temible no es la corrupción , sino el 
dogmatismo de la corrupc ión . 'Hay, 
dec ía el abate Oal iani , decadencias 
mínimas . Nuestras almas empobreci-
das por el cesarismo a lemán y por el 
pedantismo francés , padec ían que-
branto de l a voluntad. E s t a noche 
be querido hablaros de uno de los po-
l í t icos e s p a ñ o l e s que ha iniciado con 
toda la gravedad requerida por las 
circunstancias, la renovac ión moral 
de nuestro país . Por su e n e r g í a in-
domable, su voluntad poderosa, es 
hoy el ún ico gobernante á quien po-
demos confiar los destinos futuros de 
la patria. Aunque ciertas organiza-
ciones imprecatorias y turbulentas lo 
tilden de reaccionario, yO os aseguro 
que Maura ha sido para E s p a ñ a una 
feliz p r e d e s t i n a c i ó n . Los. que tan l i -
vianamente lo juzgan, son gentes cu-
biertas de palabras solemnes y de 
virtudes aparatosas; seres revocados 
que andan .en l a plaza públ i ca con-
venciendo con gestos, porque saben la 
poca confianza que inspiran las ra-
zones al populacho. E n el discurso 
de los hombres predestinados, hay, sin 
embargo, la serenidad y la madurez 
del dorado t)toño y del corazón soli-
tario de la tarde. Como el pensa-
miento del predestinado, t a m b i é n la 
predes t inac ión , España , siente hoy la 
embriaguez de la ventura a ñ e j a y de 
sus senos profundos asciende al cie-
lo perfume de eternidad. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
íPara el DIARIO D E L A MARINA) 
¿Debemos- ca l lar? 
i Podremos, por una vez, desviarnos 
del propósito , trazado y cumplido, de 
ocultar lo que ahí, á tanta d-istancia, 
pudiera servir para juzgarnos mal? 
Permí ta lo el lector, y p e r m í t a l o el 
D I A R I O : que cal lar ahora no es po-
sible. 
Preciso es hablar. L a conciencia, to-
do nuestro ser nos manda protestar 
de lo sucedido en Barcelona. 
Inút i l é imposible el relato, que va 
conocerán los lectores .por las infor-
caciones te legráf icas . 
Los hechos son horripilantes: cana-
llescos los actos. E n cualquier momen-
to punibles ante la ley y ante la con-
ciencia de todos. Pero en los momen-
tos por que atraviesa España , con una 
guerra no provocada por ella y que es 
preciso aceptar y seguir por decoro, 
lo sucedido en Barcelona tiene carac-
teres de una índole repugnantemente 
cobarde, de traic ión sin l ímites , 
i Qué razón, qué motivo, qué pretex-
to, acaso, para justificar la v i l l a n í a ? . . . 
Nadie á Ja hora presente los ha en-
contrado. 
Se ha hecho más bien de la guerra 
y de la l lamada protesta contra ella 
un medio para exteriorizar ideas y 
sentimientos ant ipatr ió t i cos y antihii-
mauos. 
¿A qué, si no. esa quema de conven-
tos é iglesias, esos asesinatos de frai-
les y sacerdotes y otras cosas m á s re-
pugnantes, que la pluma no quiere 
trazar por propio respeto? ¿ E r a ese 
el mc'dio hábil de protestar? ¿ E s a l a 
forma? Menguados medios y misera-
ble forma, dirigiendo los ataques á 
qiuenes menos responsables pudieran 
ser de la guerra, á quienes, por divino 
mini'-deno, corresponde sólo la mis ión 
pacificadora, el apaciguamiento cons-
tante de los espír i tus y pasiones. 
Maldigamos como hombres á quie-
nes tales hicieron, nndignos por siem-
pre del humano p e r d ó n . T que la ley 
sea inflexible, dura, para los homhres-
fíeras, para la« mujeres-arpías , y si pre-
ciso fuera para los n iños- loheznos , re-
presentantes, sin duda, de una raza es-
pecial que ha tenido entrada en E s -
paña para nuestro dolor y para nues-
tra vergüenza . 
Y ahora, f r íamente , reconozcamos 
que la causa primordiial de los sucesos 
de Barcelona está en ese esp ír i tu mal 
llamado liberal.que de una década acá 
quiere ser ley y norma del Gobierno. 
Xo es—conviene la advertencia en 
Cuba, donde se empieza á padecer de 
indigest ión de libertad—que abomi-
nemos de ella, antes la rendimos culto 
ferviente, pero culto razonable. 
L o que sí decimos y afirmamos es 
que la libertad es cosa perjudicial por 
ser lo que á r á s errores conduce y ma-
yores males causa, cuando no es pro-
digada en forma, teniendo en cuenta 
á quiénes se prodiga y quiénes pro-
veen á ella. 
Ocurre—y permí tasenos la "curs i -
l e r í a " del s í m i l — l o que con los vene-
nos en l a t e r a p é u t i c a : curan ó matan, 
{jCgún la dosis. 
Pues aquí en E s p a ñ a estarnas con-
gestionados de libertad. Ha habido un 
verdadero derroche de esta palabra, 
que, con su hermana la ''d&mocrac.ia," 
viene sirviendo desde mi l novecientos 
como silbato pastoril para congregar 
el rebaño po l í t i co . 
" L i h e r t a d " y " D e m o c r a c i a " — a s í . 
con m a y ú s c u l a s — r e p e t i d a s en bocas 
de p o l í t i c o s parlamentarios dieron su 
fruto primero en la nermis ión de to-
das las propagandas, hasta las m á s r a -
dicales, y ahora—como consecuenoia 
de é s t a s — a c a b a n de dar el segundo en 
Barcelona. 
L a capital catalana ha sido centro 
de e x p a n s i ó n donde han tenido cabida 
los propagandistas más tenaces. Socia-
listas y anarquistas hicieron cuartel 
general de Barcelona, y sus predica-
ciones entre gentes sanas pero incul-
tas soliv:antaron los án imos y deslum-
braron. para cegarlas, las inteligen-
cias. 
¿Qué podían entender los buenos 
obreros de entonces de socialismo y 
anarquismo? Ciencias ambas de ver-
dadera especu lac ión en la actualidad 
—aunque puedan ser prác t i cas en el 
m a ñ a n a y viables de veras—no podían 
llegar á ellos más que en formas enga-
ñadoras , enunciada con sugestivos tí-
tulos de " igua ldad ," "comunidad," 
"repartos ," etc., y con los aditamen-
tos consabidos " h a y que salir de la es-
c lav i tud," "el rico es un bandido," 
"el patrón nos roba '" florilegio 
malsano capaz de incitar á quienes 
no ven más allá y son incapaces de r a -
ciocinios. 
De ahí. de esas propagandas así he-
chas, y de la :dea de opos ic ión y rev 
presalia ha salido todo. 
Y la libertad prometida por pol í t i -
cos y por ellos puesta en práct ica , ved-
la ah í : cansada, de ser libertad se hizo 
licencia (por descuido do los que man-
dan) y la licencia dió lo suyo. U n fru-
to de maldad y t ra i c ión que hoy llo-
ran todos y que enrojece, siendo incul-
pables, nuestras caras. 
Tiempo es aún de cerrar la mano. 
j.Se h a r á ? E n la hora presente todos 
lo quieren y reclaman ; aun aquellos 
que hacen p ú b l i c a manifestación1 de lo 
contrario, lo ansian y solicitan en pri-
vado. 
A p r o v é c h e s e la ocasión y no la des-
perdicien ahí. donde, por caminos dis-
tintos. pudiera llegarse á Id mismo de 
Barcelona. 
E n Bilbao s in t ióse también algo por 
el estilo. 
L a " F e d e r a c i ó n de las Sociedades 
Obreras" hizo propaganda entre sus 
adeptos, c i t á n d o l o s para una reunión, 
en l a que se proponía organizar la 
huelga general. 
E l Gobernador C i v i l prohib ió la reu-
nión, a n u n c i á n d o l e s su propós i to de 
castigar duramente á los que atenta-
sen contra el orden. Dió cuenta al Go-
bernador Mil i tar de lo que suced ía , y 
ambos de acuerdo anunciaron á los 
iniciadores del movimiento que se pro-
pon ían ser sever í s imos con los albo-
rotadores. 
•No obstante esto, hubo conatos en 
varias minas y fábr icas , para l i zándo-
se los trabaios en las minas " E l Mo-
r r o , " " S a n L u i s , " y " O l l a r g a , " y 
en algunas fábr icas de Bilbao. 
Los huelguistas, siguiendo su tác-
tica quisieron ejercer coacc ión sobre 
sus c o m p a ñ e r o s de otras minas y fá-
'bricas, pero la pol ic ía y la guardia ci-
v i l lograron disolver los grupos y pro-
teger el trabajo de los obreros. 
•Se hicieron varias detenciones, re-
c o g i é n d o s e l e s á los detenidos diversas 
armas. 
L o s trenes que salieron de Bilbao 
fueron protegidos por fuerzas de la 
guardia civil, y lo mismo se hizo con 
algunos edificios públ icos . 
Vis tas las medidas gubernativas y 
la actitud de las autoridades, dispues-
tas á no transigir con los revoltosos, 
é s t o s volvieron al trabajo, dando así 
por 'terminado el conflicto. 
E n t r e los detenidos, lo fueron tres 
concejales del Ayuntamiento, los se-
ñ o r e s Perezagua, Zuzargoitia y Cere-
zo, miembros del partido socialista. 
Felizmente, salvo hechos aislados 
sin importancia, eso ha sido todo lo 
ocurrido en Vizcaya . 
Verdad es que. aparte de.la sensatez 
y patriotismo del elemento trabaja-
dor, las autoridades han cumplido co-
mo buenas, apaciguando los án imos y 
contribuyendo por todos los medios á 
que no fuese Bilbao teatro de sucesos 
tan criminales eomo los de Barcelona. 
C o n g r a t u l é m o n o s de ello, como 
amantes de esta región y de esta vil la, 
fhora. como siemper. patr iót ica é in-
teresada en las glorias nacionales. 
Esto ú l t imo se hace patente en las 
suscripciones que se llevan á feliz 
•término para allegar recursos á los re-
servistas. También se habla sobre l a 
formación de un batal lón de vascos, 
costeado por la D i p u t a c i ó n , y en el 
que se proponen ingresar elementos 
de todas las clases sociales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L E A U S T E D Y J U Z G U E 
S i hay quien E s c r i b a una Carta co-
mo esta, sin Ser Todo la m á s 
Absoluta Verdad 
A solicitud de la casa del Dr . W i -
lliams Medicine Co.. copiamos l a s i -
guiente carta que es copia textual del 
original, escrita por el señor J o s é Sa l -
d a ñ a Batista, residente en la Haba-
na, calle C é s p e d e s 46, del distrito de 
Regla. E s t a carta, de entre una mul-
titud, prueba el poder curativo de 
las Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams, 
en las enfermedades de la sangre y de 
los nervios. 
"Preguntado acerca de c ó m o obtu: 
ve mi curac ión , d e s p u é s de una larga 
enfermedad, me complazco en decla-
rar lo siguiente. E m p e c é á sentir una 
debilidad general, y luego se me puso 
el lado izquierdo sin movimiento, pues 
t e n í a que arrastrar el pie izquierdo 
para caminar, cuyo entorpecimiento 
fué c o m p l i c á n d o s e hasta que me ca ía 
á cada paso. Me habían atendido m é -
dicos pero d e c í a n que era parál i s i s y 
no tenía cura. Falto de esperanzas 
ya. me fui al hospital, donde estuve 
un mes, al cabo del cual me vo lv í á 
mi casa, algo mejorado pero aun con 
muy poco movimiento en el lado iz-
quierdo. E n este estado dec id í ir á 
K e y West, en la Flor ida, tratando de 
seguir allí mi oficio de tabaquero, por 
cuanto me lo permitiera mi dolencia. 
Al l í me fueron recomendadas las P i l -
doras Rosadas del doctor Wi l l iams , 
como un buen remedio para mí, por 
ser mi enfermedad de la sangre y sis-
tema nervioso. Desde eso e m p e z ó mi 
curac ión si bien muy pausadamente, 
pero el hecho es que diez frascos me 
quitaron tan penosa enfermedad, y re-
cobré el movimiento y fuerzas en el 
cuerpo entero. No vacilo en hacer es-
ta dec larac ión , y afirmar mi positiva 
creencia en los mér i tos de tan podero-
so remedio." 
L a s Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en l a anemia, colores p á l i d o s , 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, c iá t i ca , 
pará l i s i s parcial , toda clase de debi-
lidad, y en general como t ó n i c o re-
constituyente. Instrucciones con ca -
da frasquito. P í d a n s e en las boticas, 
a s e g u r á n d o s e que sean del D R . W I -
L L I A M S . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
i E O G A D O Y N O T A R I O 
_ _ _ _ _ _ C U B A 2 9 , a l t o s . 
n>Líónde créditos Abintestatos, tes tamentarías 
,TOSE D K ^ R A Y Y M A R C H 
AoKi ABOGAt)0 en ejercicio A^>vero de, übiapada_Adjunto ^ ^ 
Pok5P • del !)- del H o s t a l 
l ^ i Z ^ L A ^ - B A R C E L O N A 
^ S K ^ ^ ^ ^ e , de puentes y mar-
etcétera ^«sporte , averías, ypérdi-
4-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo'̂ lclftn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50, TELEFONO 113» 
C 2466 lAg. 
P o l i e a r a o L u j a n 
ABOGADO 
A*Mlar SI, nance Sapaftal, vrlactoaL 
Teléfono SSlt 
C. 2547 52-lAff. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Laboratorio EacterlolOslco de 2j> Crónica 
Mfdlco-Culí-flrulca de la Habama 
Fuauht'íi en 13ST 
Se practican •mAHaia «le urtna, eapntoftt 
tnaerr". lecbe, vina, etc., etc. Prado 
C. 2539 IA» 
i >ENTI8TA 
gS^o.Tnlt8^ti^0s'a« enfermedades del es-
l^-y . 26-1 S. 
CIRUJANO-DENTISTA 
D 
U.fe^^ntrí f ico8, eliiir< cep.1!og ^ ^ ^ ^ 
26-31A8r. 
D o c t o r l V U m i ¿ r ^ ' f i n 
- - - r ^ O R I N l T 
^ 4 7 0 W o Umrunm T TeWen,, Ke, 
1AS.. 
ft0 l I** E«««n,«Ko 
Í S i ^ f n ^ n t o ĉ i*'0"" It»mente. 
^ .leVan A* o ^ s o r Hayem del 
»tS**tr,u la orina Vi.? 0 ParIs. y por el 
lA». 
Atruiar T< 
-ari cl«í Di». 
11 m 
O'Reilly y. San 
26-2SA?. 
P U I 8 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San lomaclo 46. pral. Tel. S39. de 1 & 4 
C. 2476 lAg. 
KXC IAS DK PORrEI-\>-A. Tmitacl/Sn per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WILSON, dentista. Agruiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 j 26-llAg. 
D R . G A R C I A C A S A R T e G C T 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas do 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAe. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r l 
luarmiero de Caminos. Canalea 7 Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
DR. G U S T A V O G. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud 
*e In A-ioolncifin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* de 1 4 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1133. C. 2457 lAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lf.zaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Saftoras. — Vías Urlaa-
riaa. — Cirujía en general.—Consulta» d# H 
4 2.— San Lázaro 24*. — Telélon* 1841. 
Gratis * lo. pobres. 
C. 2467 1AS-
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamsnte para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y Ban Joáé. Te-
léfono 1S34. 
C. 2463 1A»-
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consultas Lúa U de 12 á S-
C. 2460 1A». 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre .San Rafael y San José. 
C. 2629 lAg. 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la martana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 6 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lente», de 12 i 
AOI-TLA 96. — Teléfono 1741. 
9341 B2-J1.1S_ 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
4 10 y de 2 á 6, 
10311 26-7 
D R . H. U T i R E Z M T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDCe 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C- 2474 lAg. 
DR. F R A N G Í S 0 0 1 . DE Y B L A S 0 3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. I 
Nerviosas, Piel y Venérep-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2,—Días festivos, de 12 6 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
- C - -452 lAg. 
D R . C - O Í T Z A L O A R 0 3 T E 5 U I 
MCdicu de la Omm «e 
Beneficencia y Maternirlnd. 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, mídicas y qulrfirgicas 
Consultas do 12 & 2. 
AGVÍ^R 10S^. TELEFONO 324. 
, -461 lAg. j 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas d iar ias de 1 á 3 . 
B e r u a z a 4 0 , bajus. 
D ¿ E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífllee, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 23. 
C. 2453 lAg. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&t:co de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Cretls tólo lúnea y 
miércoles. 
C. 24ÜI lAg, 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre M u r a l l a y Tte . R e j . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 2485 lAg. 
D R . H E R N A N D O S E & Ü I 
CATEDRATICO OS IJk. UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S 7 S A R S A N T A 
NARIZ T OLDO» 
Neptuno 103 de 12 & ?. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles jr 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 2458 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres t i al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas partl-
eularea de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y 2*an José. Tele-
fono 1334. 
C. 24«2 lAg, 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17. Teléfono C02S 
HABAMA 
Habitaciones confortable* y dietas al ni-
vel de todaa las Sortunaa. 
C. 2482 lAg. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
J L B O O A D O . H A B A N A 73 
TBTJSFONO 703 
C. 2475 lAg. 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 4 2. Gratis 4 los pobres, 
los lunes. Teléfono 1578. 
10636 26-15Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hospital nfint. 1. 
Especialistas «^Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y ClíU^i en general. Consistas d* 
1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C 2480 lAg. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 183S. 
C. 2468 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á 3 
2473 lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de Los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 2456 lAg. 
PIEL, — 8IÍ UaS — SANGRE 
Curaciones rdpldas ocr sisteman modeml-
ilmos. 
JcmOs Marta 91- De U d 9 
C. 2454 lAg, 
D R . L U I S F . M I N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consulta! 
de 1 4 3. PRADO 44. Gratis 4 los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20A g. 
Pelavo Sarcia y Santiaío Notario M U t í . 
Pe lafo í iarcn yOrests; Ferrari a 'omii ! 
CUBA 50. Teléfono 815». 
De íí 4 i ; a. « . y d« t 4 t o. aa. 
C. 2472 V XAg. 
D R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y oíterilldad, — Habana número 49. 
C. 2535 lAg, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIb i" A 
Ag illa 78, esquina 4 San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
D r . K . C b o m a t . 
Tratamiento especial d© Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación r4plda.—^Con-
sultas de 12 ft 3. — Teléfono 854. 
EGIDO M M , 3 (altos) 
C. 2455 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3, PRADO 76 bajos. 
C. 2471 lAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países már adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales) da 
los reputados fabricantes S. S. White Den» 
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trnbnjos 
Aplicación de cauterios. , , $ 0.20 
Una eitracción *' 0.60 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Üna id. porcelana M 1-50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.00 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una id, de 7 é 10 id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 poí 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche i la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 8 y media. 
D O C T O R A L B A l á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 i k 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Com pos tela 101. 
C. 2484 lAg. 
O r , J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
A' lado «i*l DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2469 -
8 
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E N C O L U M B I A 
La Academia. 
E l ilustre general José de J . Mon-
teaeudo. Jefe de la Guardia Rural, 
reunió ayer en la Academia Militar 
oue hoy se inaugura en el Campamen-
to de Cohimbia, a un grupo de jefes 
v oti.-iales del Eiército y á distingui-
das personalidades, entre las que re-
cordamos al Secretario de Goberna-
r-ión coronel López Leiva: Magistrado 
Roberto Méndez Péñate; Senador Ma-
miel Ssnguily. Inspector de las fuer-
zas armadas Gerardo M;:cliado^y el 
Superintendente Provincial de Escue-
la José Manuel Carbonell. 
L a prensa tenía representación en 
el acto. Deseaba el General Montea] 
gudo hacer una visita previa á la A c a -
demia de Caballería que boy inaugu-
rará oficialmente el Presidente de la 
República. Amablemente acompañado 
por el comandante Lores, visitamos 
el amplio y hermoso edificio de la 
Academia. Todos cuantos requisitos 
se puedan apetecer en una construc-
ción de esa índole, se encuentra en la 
easa que ha de servir de albergue á 
los oficiales que en ella cursarán sus 
estudios. 
L a sala de conferencias, los cuartos 
de los alumnos, el comedor y las du-
chas responde ampliamente á los fines 
propuestos. 
Después de visitar la Academia hi-
cimos un recorrido por la parte del 
Campamento que ocupa la Guardia 
Rural. 
Orden perfecto, limpieza exagera-
da, disciplina admirable hallamos á 
nuestro paso. E n las barracas oue 
ocupan los cuatro escuadrones, en las 
cuadras, lavanderías, crematorio de 
caballos y panadería, el aseo nada de-
jaba que desear y todo lucía limpio y 
reluciente. 
Era la hora de la comida. E n una 
barraca estaban sentados en largas 
mesas los soldados de un escuadrón. 
Pudimos ver la abundancia de man-
jares y la variedad de estos. Los dis-
tinguidos visitantes no cesaban de elo-
giar el acierto de una administración 
modelo. E n las oficinas no era me-
nor la limpieza y adecuada coloca-
ción de los enseres propios del género 
de trabajo que allí se realizaba. 
Terminada la minuciosa revista á 
estos lugares nos trasladamos al cam-
po ele tiro, para examinar los magní-
ficos blancos que en ese sitio se han 
construido. 
Y a de regreso presenciamos la ce-
remonia militar que precede á la ba-
jada de la bandera. 
Fué un momento solemne aquel de 
arriar la bandera á los vibrantes acor-
des del Himno Nacional. 
La. comida. 
i Tras de sendos vasitos de ponche 
que como aperitivo nos sirvieron, dió 
comienzo esta con arreglo al siguien-
te menú: 
Sopa á la tártara 
Ensalada mixta 







Queso de puerco. 
Postres. 
Oh ariosa R-usa. 
Frutas natural. 
Queso de crema 
Crema de anón. 
, Vinos y Champagne 
Vino Lainé y San Juliá.n 
Champagne Clicquot y Mum 
Invitados de honor fueron los ge-
nerales Armando de J . Riva y Faus-
tino Guerra y los coroneles Pablo 
Mendieta. Jefe de la Artillería Car-
los de Rojas y Francisco de P. Va-
liente. 
A la hora de los brindis el senador 
y coronel del (38 ^Manuel Sanguily 
'V-pronunció un breve, patriótico y 89-
presivo brindis. E l coronel Mendie-
ta dijo elocuentes y oportunas fra-
ses y con ellas se terminó la agrada-
ble fiesta. 
En resumen, ayer pudimos admirar 
la inteligencia, el tesón y el entu-
siasmo del general Monteagudo. un 
jefe celoso del adelanto y prestigio del 
Cuerpo de su mando. 
U N A C O M I S I O N 
Anoche, cuando ya íbamos á cerrar 
la edición recibimos la visita de una 
nutrida comisión, entre los que figu-
raban varios oradores, de la gran 
A s a m b l e a que se acababa de celebrar 
en la Sociedad del Pilar. Los citados 
señores venían á cumplimentar el 
acuerdo tomado por dicha Asamblea 
de solicitar el apoyo del DIARIO en 
la campaña que han emprendido para 
evitar la clausura del Matadero Mu-
nicipal. 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Batabanó, Agosto 31, 2.45 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Amplío el telegrama de esta maña-
na informando que la goleta "San 
Ignacio" fué arrastrada por el tempo-
ral del día 24 hacia la cesta de la Pla-
ya Larga, en Isla de Pinos. Sus fon-
dos eccuéntranse destruidos y la tri-
pulscicn sin novedad. L a goleta "Do-
minica," que está, en Caleta Grande, 
sufrió averías ds consideración, sin 
haber ocurrido desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D B L r R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Rio. Agosto 31, 
á las 7 y 40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n el tren de pasajeros de esta tar-
de.han llegado los restos mortales de 
la virtuosa y distinguida señora Ma-
ría Trinchería de Bernal, fallecida 
ayer en esa capital. Tratándose de 
una hija de esta ciudad y descendien-
te de distinguida familia, la conduc-
ción del cadáver desde el paradero á 
la casa de los familiares, resultó una 
verdadera manifestación de duelo. 
Mañana verificaráse el sepelio. 
Dobal. 
la laboriosidad del distinguido fun-
cionario y el atraso en que se encon-
traba ese Juzgado cuando se hizo car-
go de él. 
Deseo al citado funcionario muchos 
éxitos en su delicada misión. 
S A N T A G U A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Trinidad, Agosto 31, 
á la 1 y 15 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer recibió el director de " E l 
Ec o " un telegrama del señor Pazor,, 
informando que el señor Louviere, 
arrendatario del ferrocarril de Place-
tas, ha solicitado nueva prórroga del 
contrato. Esta noticia ha causado ge-
neral disgusto. E l general Juan 
Bravo, siempre celoso de los intereses 
del pueblo, trasmitió hoy gl Presiden-
te de la República el telegrama si-
guiente: "Trinitarios vemos con dis-
gusto nueva prórroga ferrocarril Lou-
viere. pues no hay fe lleve adelante 
dicha obra. Todo lo que no sea con-
trata formal con Van Horne, bien en-
tronque Placetas ó Sancti Spíritus, ca-
rece de fe pública. Espérase el cum-
plimiento de las promesas del Presi-
dente Gómez. Resuelva este asunto 
solo en forma salvadora para Trini-
dad, pues esto es urgentísimo. Circuns-
tancias de toda índole así lo exigen." 
Aloma. 
E L NAUFRAGIO D E L 
VAPOR N I C O L A S " 
E l joven Oistóbal Trillo Carballo, 
teniente de Artillería y graduado re-
cientemente en Farrmacia, ha presen-
tado la renuncia del primero de di-
chos cargos para establecerse en la 
provincia de Matanzas como farma-
céutico. 
Este querido amigo fué maestro de 
una de las aulas de este Distrito, y 
en tres años, y por su propio e s f u e r -
zo. se hizo oficial de Artillería y doc-
tor en Farmacia. 
Cuando el piérito y la constancia se 
ponen tan do relieve como cu este ca-
so, los aplausos se imponen. 
Recíbalos el viejo colega y llegueu 
también á su distinguida familia. 
E l ciclón que pasó entre Gibara y 
Xuevitas. dejó sentir en esta juris-
dicción sus ásperas caricias. 
Las noticias que llegan de los ba-
rrios rurales son desconsoladoras: no 
ha quedado en pie ni una mata de plá-
tano. 
¡Pobres campesinos. Ellos son los 
que sufren siempre!... 
¡Y no hubo una ráfaga qne arreba-
tase al Polo á' tanto picaro que hay 
por estas tierras I . . . 
T'u cuento que ni de perlas: 
Queriendo un rico señor poner á 
prueba la constancia de los campesi-
nos de sus posesiones, mandó colocar 
una gran piedra en un estrecho cami-
no, ocultando debajo una cantidad de 
dinero. 
E l primero que pasó, vió la piedra, 
regañó contra el autor de aquella ha-
zaña y . . . dió un largo rodeo. 
E l segundo hizo lo mismo; y el ter-
cero, y otros muchps que llegaron su-
cesivamente. 
Llegó un carretero y viendo obstruí-
do el camino detuvo el carro, y empu-
jando con todas sus fuerzas consiguió 
separar la piedra, bajo la cual ha-
lló el dinero. 
Viene este cuento á que, lo mismo 
que hizo el carretero, deben hacer los 
Veteranos de Ilolguín con los "ele-
mentos nocivos" á quienes s e refírie-
ron en la sesión celebrada anoche en 
casa del general Vázquez. 
Lo que estorba, se quita del medio. 
Y al buen entendedor, salud. 
X. V I D A L PITA. 
Í L 
Cienfuegos, Agesto 31. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Recíbense noticias de la pérdida del 
v a per "Nicolás." Componían el pei-
sonal técnico el Capitán Francisco 
de Airarte, Fermín García Caso, pri-
mer maquinista; Félix Várela, segun-
do maquinista ; Jcsé Oliver, práctico 
de la costa; Ramón Lanza, sobrecar-
go. E l mayordomo quedóse en la Ha-
bana por enfermo. E n el tren de hoy 
salió para Batabanó el apoderado ge-
neral de don Nicolás del Castaño y el 
consignatario en la Habana don Ra-
fael Leret, para trasladarse al lugar 
del siniestro. E l capitán Francisco de 
Arrarte estudió náutica en el departa-
mento del Ferrol. Es casado, natural 
de Mondaoa, Vizcaya, donde residen 
sus familiares. 
E l "Nicolás," antes de la salida de 
este puerto, había subido al varadero 
que aquí poseen los armadores, para i 
la limpieza del casco y pintura, ha-
ciéndosele reparaciones en general. 
Estaba en perfectas condiciones para 
navegar y solamente por fuerza ma-
yor podía correr peligro. Esto lo di-
cen personas técnicas. Seguramente el 
"Nicolás" fué alcanzado por el vór-
tice del ciclón en la noche del 23. 
Existe gran ansiedad por conocer los 
nombres de los pasajeros ahogados, 
así como les de la tripulación. 
E l Corresnonsal 
M A R I N A n ú m e r o 30, Barrio de S a n L & z a r o 
Si> r .u¡ i ¡ ' la e s t a f r e s c a c a s a , con vi: , ta ¡il m a r 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
S iT indes y uno ch i q u i t o , coc ina , b a ñ o é i n o -
doro. L a l i a v e en el n ú m e r o 28, é i n f o r m a n 
en fc-altid n ú m e r o 37, bajos . 
1T3S6 4-1 _ 
M E R C K D 42, se a l q u i l a n los f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l tos de e s t a easa , e n q u i ñ a íi, H a b a n a . 
L a l l a v e en C u b a 121, e s q u i n a á M e r c e d . 
11334 8-1 
C ü X G U I A D O 14 y 16, Se a l q u l l a n l o s p i sos 
b a j o y a l to ( d e r c h a ) . L a s l l a v e s en l o s 
b a j o s ( i zquierda . ) ó i n f o r m a n en L í n e a 54, 
V e d a d o . 11 333 8-1 
P A R A F A M I L I A n u n i e r o s a y b ien a c o m o -
d a d a , se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a A m i s t a d 
154, frente a l p a r q u e de C o l ó n ; l a s l l a v e s á. 
l a o t r a p u e r t a , c a f é M a r t e y B e l o n a , y p a r a 
t r a t a r en C á r d e n a s n ú m e r o 62. 
11332 . s 4-1 
K X L A C A K L E 
de Oficios- n ú m e r o 5. á u n a c u a d r a de l a 
c a l l e del Obispo, se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i -
t a c i ó n en $7 p l a t a . 
\ i m - 4-1 
EJN T R O C A D E R O 6SA y G a l i a n o . a l tos se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s u n i d a s u n a con 
v i s t a íi G a l i a n o ; l a s dos m u y f r e s c a s , c o n 
todo s e r v i c i o s i se desea. Se c a m b i a n re fe -
r e n c i a s . 11312 4-1 
A G U I A R 77 a l to s , f r e n t e A S a n F e l i p e , 
se a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n , con v i s t a 
k l a ca l l e , p r o p i a p a r a p e r s o n a s m a y o r e s . 
E n t r a d a independiente y l l a v i n . 
11299 ' 8-1 
R e c i e n reed i f i cada se a l q u i l a l a f r e s c a c a -
s a C u a r t s f e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
z a d a v C u a r t a y A g u i a r 38. 
11301 10-J S. ; 
S E A L Q U I L A la, c a s i t a T a m a r i n d o n ú m e r o 
11! ¡ i c a b a d a de f a b r i c a r A u n a c u a d r a de l 
T r a n v í a y u n a a c c e s o r i a en N é p t u n b . e s q u i -
n a ;'i M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en J e s ú s 
de l Monte 230. 11335 6-1 
L A S U A V I D A D D E L A S P I L L E S 
D E F O C A 
No r iva l i za con el Cabel lo 
Uuniano limpio <le Caspa . 
L i s pieles de foca son admiradas en todo el 
ttundo por sa suavidad y lustre: con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando esti 
sano y Ijmpio, Todo el trastorno del cuero c a -
oelludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay p a r a 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
>ewbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
bu nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al eormen 
Miles de mujeres son deudoras al Heroicidé 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura l a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
D o s tamaños, 50 cts . y $1 en moneda ame-
r i c a n a . '1,uc 
• L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é Hiio>= 
M a n u e l Johnson, Obispo 53 y 55, Airontos 
•aoeoiales. 
D E H 0 L G U I N 
Agosto 26. 
" E l Eco ," periódico de esta IoojIí-
dad. entona mi himno en honor de la 
empresa del Ferrocarril Central y del 
Ayuntamiento, porque éste concedió 
lo que aquella había solioit.-ulo. 
L a citada empresa solicitó el cié-1 
rre de las calles Libertad y General j 
Miró, para situar el patio dr la e s t a - i 
ción que desde hace más de dos años 
están construyendo sin que acaben de 
terminarla. BI AyuntamientoMcccdió 
á lo solicitado, y " E l Eco" aplaude 
Las aludidas calles son las más im-
portantes de Holcruín; al final tle ellas, 
al Sur. corre un pequeño arroyo que 
las corta en ángulo recto; y del otro 
lado existe un barrio que se llama 
Pueblo Nuevo, con esfcablecimicntoii 
comerciales, numeroso vecindario, es-
cuela muy nutrida, que ahora quedará 
aislado de la población, de la que es 
un ensanche, floreciente 
Conste que por nuestra parte ni 
creemos deber agradecimiento á la 
empresa del Central, ni aphuulimos 
lo hecho por el Ayuntamiento. 
En nombre del DIARIÍ). tuve el 
gusto de visitar en su despacho, al se-
ñor Vázquez Vélez. Juez de Instruc-
ción y Correccional nombrado reeipn-
temente para esta localidad. 
En mi corta visita pude apreciar 
Se a l q u i l a en once centenes u n a l i n d a c a -
s i t a q u i n t a s i t u a d a en A l c a l d e O ' F a r r i l l . e n -
t r e K s t r u d a P ^ l r n a y L i b e r t a d ; se compone 
di- a!to y bajo , en el bajo t iene p o r t a l , s a l a , 
comedor , roe-ira, pat io , j a r d í n >; dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s innr'oro y ducha , y en el a l tv , 
t e r r a z a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é inodoro , 
r o n todos los a d e l a n t o s modernos . L b l l a v e 
en la bodega de E s t r a d a I ' a l m a y L a p u e r i i c -
f i . P a r a i n f o r m e s su d u e ñ o en U^fiiprio 32, 
a l to s , de 10 y i n e d i a á 12 de la m a ñ a n a , ó de 
7 á 8 de l a noche. 
C . 2722 ' 8-3,1 
V K P A l X i : Se a l q v i l a un toéicó c h a l e t de 
a l to , con s a l a , comedor , h a l l , s e i s h a b i t a c i o -
nes, dos b a ñ o s , e s p a c i o s a b o h a r d i l l a , j a r d f n . 
C a l l e A e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a . I n f o r m e s 
v d u e ñ o en l a e s q u i n a de Q u i n t a . 
11287 ' f 4-31 
T f f l HABITACIONES 
A l t a s . < on b a l c ó n á la r a l l e se a l q u i l a n 
á p e r s o n a s decentes , en R e i n a 34. 
112S.0 • _ 4-31 
S E A L Q U I L A N « n módico prec io los f r e s -
cos y h e r m o s o s b a j o s A n i m a s n ú m e r o 140. 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c inco c u a r ' o R í 
b a ñ o , inodoro, etc . K n los a l t o s i n f o r m a r á n . 
11256 8-31 
S É A L Q U I L A l a f r e s c a y m o d e r n a t a s a . 
L u z 43 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t c J a : t iene 
a d e m á s de l a s h a b i t a c i o n e s b a j a s , un ."a-
]6n a l to al fondo. Indep •noienie . S a n I g -
n a c i o I n f o r m a r á n de 2 á '4. 
11253 
S K A L Q U I L A en e l punto m á s s a l u d a b l e 
de l a c iudad , los f rescos a l t o s de la t-asa 
c a l l e de C á r c e l n ú m e r o 21. e n l r e P a s e o de 
M a r t f y A n c h a del Norte, corhpunsto d é c u a -
t ro hab i tac io i j e s . c u a r t o de c r i a d o y los s e r -
v i c i o s doble, l a l lavo en A n c h a del N o r t e 
n ú m e r o 17. • 11250 l O - S l A g ' . 
U X J O V E N O K S K A C O L O C A R S E P A R A 
a y u d a n t e de c a r p e t a ó cosa a n á l o p a : sabe 
escr i l^ ir en m á q u i n a y no t iene p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a r á n M o n t e 89, " L a P r o p a g a n d i s t a " 
11247 4-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s bonitos y e sp lend idos b a j o s do V i r t u -
des 33 entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , con s a -
l a , s a l e t a de c ie lo rftso. 5 c u a r t o s seg-uidos. 
K""an patio, c o m e d o r a l fondo, t r a s p a t i o , 
c u a r t o de b a ñ o fino con 2 inodoros , g r a n Co-
c i n a y c u a r t o p a r a cr iados . L a i l a v e en f r e n -
te en el 72, su d i s e ñ o . 
105S4 a l t 8-14 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a de t r e s p i -
sos, r e c i é n c o n s t r u i d a , c a l l e de A p u i a r n ú -
mero 31. con toda c lape de c o m o d i d a d e s y 
c a p a z p a r a t r e s f a m i l i a s . L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a r á n N o v e n a n ú m e r o 50. V e -
d a d ô  11245 • 8-31 _ 
S É A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n en R a y o 58 
e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , es c a s a de m o r a l i -
dad , v g a n a 2 centenes . 
11243 4_-31 
S E A T . Q U Í L A l a h e r m o s a , a m p l i a y v e n -
t i l a d a c a s a de T r o c a d e r a n ú m e r o SO y 91. 
L a s l l a v e s en el 9:".. é i n f o r m e s en S u á r e z 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o 146". 
11277 8-31 
C A S T O R I A 
para P á r T n l o s y 'Niños 
En Oso por m a s ds Treinta A ñ o s 
JLleva l a 
fii'ma de 
E X f> C E N T E N E S se a l q u i l a n los p r e f i o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s de O q u e n d o y V i r t u d e s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s y l 
c u a r t o en la a z o t e a , p a r a c r i a d o s y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , con t o d a c o m o d i d a d . I n -
f i r m a n en O q u e n d o n ú m e r o 2, F á b r i c a de 
mosak-ou^ 11242 8-31 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 7 m o n e d a s , l a c a -
s a c a l ' e n n ú m e r o 43. e n t r e 10 y 12 á u n a 
t u a d r a de l a l í n ^ a . I n f o r m a n en el c h a l e t 
de a l lado . 11263 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s 
a l to s de C á r d e n a s i i ú r a . 6 3 . 
I n f p n u á u e n los mismos* 
1122? 18-29 
B E A L Q U I L A X l a s c a s a s P a u l a 72. a l tos , 
c o m p u e s t a de. s a l a , s a l e t a , comedor , 7 h a b i 
t a c i o n e s . e n t r e s u e l o , b a ñ o s , i n o d o r o s etc. . y 
F u n d i c i ó n 21, con s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . 11217 5-29 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o s i n t e r i o r e s , p r o -
p ios p a r a c o r t a f a m i l i a , con su s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . M e r c e d 81, c a s a p a r t i c u l a r . 
11212 4-29 
O B R Á P I A N U M . 14 
K S Q T i X A \ A t E K G A D E B E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , h a y u n d e p a r t a -
m e n t o con b a l c ó n á l a c a l l e . 
11237 8-29 
L o s f r e s c o s y m o d e r n o s b a j o s de e s q u i n a 
de M a l e c ó n y M a n r i q u e , e n 20 c e n t e n e s . 
O b i s p o 87, i n f o r m a r á n . 
11238 8-29 
L E A I / T A t ) 1^0. 
E n t r e S a l u d y R e i n a , se a l q u i l a u n a b u e n a 
h a b i t a c i ó n en 3 l u i s e s y t r e s id. j u n t a s , i n -
d e p e n d i e n t e s y con b a l c ó n á l a ca l l e , en 5 
c e n t e n e s . 11240 4-29 
S E A L Q U Í l ^ N 
E n 11 centenes , los r e c i e n f a b r i c a d o s 
a l t o s de M a l o j a n ú m e r o 10, c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . 
I n f o r m e s M a l o j a n ú m e r o 12. 
11236 4-29 
V I R T U D E S 96. e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á 6, 7, 8, 9 
y 12 pesos p l a t a a l m e s , u n a a c c e s o r i a de 
dos h a b i t a c i o n e s , e n t r e s centenes . 
11235 4-29 
C a m p a n a r i o i4.> 
C a s i e s q u i n a á R e i n a . S e a l q u i l a n los b a -
jos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , con c a p a c i d a d p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e a l lado é i n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s 2 7, f e r r e t e r í a . 
11230 8-29 
L a c a s a A r a m b u r u 
V i z c a í n a . P r a d o 112. 
11229 
I n f o r m a n en L a 
4-29 
G í r X J - ^ . j p f f s ^ o o ^ k . 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a M á x i m o G ó -
mez n ú m e r o ' 36, m u y i n m e d i a t a a l p a r a d e r o 
de l . f e r r o c a r r i l , p r ó x i m a á l o s e l é c t r i c o s y 
a l C o l e g i o de los R . P . E s c o l a p i o s , c o n t i e n e 
z c g i i á n , s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , g r a n 
pat io , a g u a de V e n t o y d e m á s comodidades , 
s u p r e c i o se i s c e n t e n e s ; l a l l a v e y d e m á s 
r e í V v c n c i a s . A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a 
n ú m e r o 22. 11241 8-29 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l t o s de 
N t p t u n o 2B, e s q u i n a á P i n d ó , f rente a l P a r -
q r e C e n t r a l , p r o p i o s p a r a u n a Soc iedad ó f a -
m i l i a p a r t i c u l a r . L l a v e s ó i n f o r m e s en I r s 
b a j o s . C a f é "Centro A l e m á n " . T a m b i é n se 
a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de Z u l u c t a 3 6 F . I n f o r m e s y l l a v e s en los 
b a j o s . 11147 8-27 
l i e i a c c i o n a d a de nuevo . Se 
a l q u i l a . 
I n í b r i i i a u : A m a r g u r a l " ? y 7 9 . 
10879 15-20 
S E A L Q U I L A 
P a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , ios h e r m o s o s 
a l t o s de N e p t u n o n ú m e r o 261. c o m p u e s t o s 
de t r e s e s p a c i o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , to-
dos con s u s m a m p a r a s , ó i n s t a l a c i ó n p a r a 
g a s y e l e c t r i c i d a d , y b u e n o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . S u prec io 8 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en L a C e n t r a l , A r a m b u r u n ú m e r o s 
8 y 10. 11164 . 8-27 
E n lo m e j o r de l a l o m a , e n t r e l a s dos l i -
n e a s de e l é c t r i c o s y c e r c a de los B a ñ o s , c a -
l l e 15 n ú m e r o 30 e n t r e B a ñ o s y D. h e r m o s a y 
c ó m o d a c a s a - q u i n t a con j a r d i n e s , p o r t a l , 
g r a n s a l a , comedor , 6 c u a r t o s a m p l i o s p a r a 
f a m i l i a , r e p o s t e r í a , despens'a, coc ina , s e r v i -
cio s a n i t a r i o p a r a f a m i l i a y a p a r t e p a r a 
c r i a d o ? , 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o c h e r a y 
g a r a s ' ' , a m p l i a s c a b a l l e r i z a s , etc. A ' q u i l e r 
22 c e n t e n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . T i e -
ne t e l é f o n o i n s t a l a d o n ú m e r o 9258. Se h a c e 
c o n t r a t o por a ñ o s i se d e s e a . 
11219 _ ^ 10-29Ag. 
S E " A L Q U I L A N l a s c a s a s S a n I n d a i e c i o A l 
y A 2 , e s q u i n a á C o r r e a , c o m p u e t a s de s a l a , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a é inodoro, 
p o r cuat ro c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
11211 S-29 
S E D K S n A A H K K . V O A R 
U n a finca de u n a A dos c a b a l l e r í a s no m á s 
de u n a legua, de l a H a b a n a , p o r c a r r e t e r a 6 
c e r c a de l a c a r r e t e r a , que t e n g a b u e n a a g u a 
v a r b o l e d a . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 793. 
C . 2702 4-28 
S E A L Q U I L A N ; e n $17 u n d e p a r t a m e n t o 
d^ t r e s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a i n d e p e n d i e n -
te, en p l a n t a b a j a , en $15.90 otro de t r e s 
h a b i t a c i o n e s , en s e g u n d o piso , en $12.75; 
otro de dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a i n d e p e n -
d i ' p ^ c , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e Sol y M u -
r a l l a . 11197 4-28 
S E A L Q U I L A en $34. u n s e g u n d o piso 
c o m p u e s t o de s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor , 
c o c i n a é inodoro y e n t r a d a i n d e p e u d i o n t c , 
en C o m p o s t e l a 111. e n t r e S o l y M u r a l l a , e n 
el n ú m e r o 113. i n f o r m a n . 
11198 4-28 _ 
S E " A L Q U I L A un m a g n í f i c o d e p a r t a m e n -
to c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s con V i s -
t a á l a c a l l e y con t o d a a s i s t e n c i a . Se t o m a n 
re ferenc ia : - . C a l i . . n o 95 a l t o s . 
11192 8-2S 
"' G A L I A N O 75, T e l é f o n o 1461 se a l g ü l l a d 
• i n l i t a c i o n e s mr"» f r e s c a s , con b a l c ó n á l a 
fe»T!t\ r ' s o s de m a i m o l y c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
s e r v i r io e s m e r a d o . S e c a m b i a n r e f e r e n ^ a s . 
P U l 4-28 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a E g i d o n ú m e r o 20. a c a b a d a de p i n -
t a r y r e p a r a r , con p o r t a l e s , t r e s v e n t a n a s , 
de t r e s p i so s , Q U I N C E c u a r t o s y T R I O S s a -
l o n e s a l t o s , de D O S C I E N T O S C I N C U E N T A 
m e t r o s c u a d r a d o s , con todo s e r v i c i o , c a p a z 
p a r a un TIote l . C a s a de H u é s p e d a s , F á b r i c a 
fi A l m a c e n e s de T a b a c o 6 c o s a a n á l o g a , l a 
l i f n o en l a m i s m a á t o d a s h o r a s su d u e ñ o 
P r a d o n ú m e r o 88. b a j o s y E m p e d r a d o 4 2. 
E s c r i t o r i o de l L i c e n c i a d o A l v a r a d o . 
11204 4-28 
E N M O D I C O PRJBCJM) 
Y en lo m e j o r de l a c a l l e de D r a g o n e s se 
a l q u i l a n m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . D r a g o n e s 104 
11202 4-2S 
A M A R G U R A 72 Se a l r p i i l a n los f re scos y 
h e r m o s o s a l tos , r e f o r m a d o s y p in tados re 
c i en temente . C o n s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o . P u e d e n v e r s e á todas h o r a s . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n Obispo 106. 
11177 4-28 
I M O N T K N U M Í Í K O 3 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con rt s i n m u e -
bles, punto m u y c é n t r i c o ; h a y b a ñ o y se d a 
Uavfn , c e r c a de los paseos y comerc io . 
11228 4-29 
S F A L Q U I L A N en 7 c e n t e n e s los b o n i t o s 
y f r e s c o s a l t o s G l o r i a 154. con h e r m o s a s a l a , 
4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . Inodoro y 
e n t r a d a independiente . L a l l a v e en los b a -
jos . 11225 8-29 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s 
solos ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . C o n c o r d i a 6 
a l tos . 11224 S-29 
S E A L Q . V I L A 
L a c a s a L a g u e r u e l a n ú m e r o 4, c e r c a de 
l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a r á n en 
la_ m i s m a . 11168 4-28 
C A S A P A R A F A M I L I A S de m o r a l i d a d . 
P r a d o 80. se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s a m u e b l a d a s , todo nuevo y l i m p i o , 
con luz . á $12.72. $15.90 y $21.20, por d í a s 
á 60 y 80 c e n t a v o s y $1. D a m o s l l a v í n y a d -
m i t i m o s a b o n a d o s á comer . 
1J 16.6 4-28 
S E A L Q U I L A N en 10 c e n t e n e s los h e r m o -
sos a l to s de l a c a l l e de N e p t u n o 222. de s a -
la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor , coc ina , b a ñ o 
y c u a r t o de c r i a d o s : l l a v e s en l a bodega de 
e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n M a n -
r i q u e y S a n J o s é . P e r f u m e r í a . 
11170 4-2S 
L U J O S A C A S A se a l r i u i l a el a l to de M o n -
te e s q u i n a á S a n N i c o l á s . L a l l a v e en l a 
f e r r e t e r í a . P a r a prec io y condic iones . T e l é -
fono 635. R . de l a R i v a . 
11170 8-28 
S E A L Q U I L A N 
T r e s c a s a s de a l to ó bajo . A p o d a c a n ú -
m e r o 5. por C i e n f u e g o s , con todos los a d e -
l a n t o s modernos , p a r a i n f o r m e s Hote l P a -
s a j e , prec io 8 c e n t e n e s c a d a una . la l l a v e 
en l a e s q u i n a , a l tos . 
11190 8-28 
D E M E S Q U I N A 
Se cede p a r t e de un loca l en u n a de l a s 
m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e Obispo, p a r a c a -
s a de c a m b i o ó cosa a n á l o g a , p a r a i n f o r m e s 
B e r n a z a 14. 11185 8-28 su e l mm 
SE AIOÜÍU F. l FRESCO Y COMODO 
C E A L E C I T O D E A L T O Y BAJO ca-
llé 13 esquina a G, a una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos, 
l A g . C . 2524 
P R A O O 7 7 k 
E n los b a j o s de e s ta h e r m o s a c a s a so 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C . 2519 l A g . 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a c a s a de m a m -
p o s t c r l a on el c a s e r í o de B a c u r a n a o , con to-
dos s u s e n s e r e s de bodega, t a m b i é n de t i e n -
d a de r o p a ; con su h o r n o de pan. a d e m á s , 
c e r c a d a de m a p o s t e r í a con v a r i a s h a b i t a -
c iones dentro , todo en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes. Su d u e ñ a en C o r r a l F a l s o n ú m e r o 190. 
V i u d a de Z o b o r a n . 
10028 2 6 - l A g . 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a u n a h e r n i o s a c a s a , 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8. con s ó t a n o , a g u a , 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a . I n f o r -
m a r á el Sr , C a r l o s M a r t í n , en M a r i a n a © , y eit 
Oficios n ú m e r o 18, a l tos , «m l a H a b a n a . 
C . 2549 At .2 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 21 
entre H y G con f rente a l m a r y p r ó x i m a á 
t e r m i n a r s e su c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a t a m -
b i é n l a s i t u a d a en e l n ú m e r o 19 y medio . 
L a l l a v e en los a l to s del 19 donde i n f o r m a -
r á n . 1042,T 20-10Ag. 
g¿w .•...mi»pi..i 'u..̂ -̂ iln.-n.. Bt^p^^oMwiwMBpawpwwMir <•»»•»ir—• 
S E A L Q U I L A N tros c a s a s en la C a i z a d a 
de P a l a t i n o n ú m e r o 23, e s q u i n a \ A r m o n í a , 
m u y l ^ r - í t a s . L a s l l a v e s en l a bodega de hi 
m i s m a y de s u c o n d i c i ó n y precio . I n f o r -
m a n en J e s ú s del Monte n ú m e r o 21, e n l a 
p i h u e r a c u a d r a , por T e j a s . 
11139 4-27 
S E A l 3 Q l j T L A ~ T a _ c a s a J e s ú s del Monte 3 7 l 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , ó c u a r t o s , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 307 ( b o d e g a ) . Su d u e ñ o C o n -
c o r d i a S9. H a b a n a . 
__1 j_13 8 4-27 
A C A B A D O S de p i n i a r y con todas las co -
modidades que puede a p e t e c e r u n a f a m i l i a , 
se a l q u i l a n los g r a n d e s a l t o s de S a l u d n ú -
m e r o 30. L a l l e v e en los b a j o s y su d u e ñ o 
San" L á z a r o ^94. por M a l e c ó n , i z q u i e r d a . 
11134 8-27 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a l l e S a n R a f a e l n ú m e r o s 98 y 
102 y p a r a p r i m e r o de S e p t i e m b r e , los b a -
jos del 106 de d i c h a ca l l e . L a s l l a v e s en e l 
93. é i n f o r m e s en S u á r e z 7. T e l é f o n o 1463. 
11121 8-27 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
con todos los s e r v i c i o s ; no se a d r i i t e n n i ñ o s 
y se t o m a n r e f e r e n c i a s C o m p o s t e l a 77. 
11125 4-27 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s de f a b r i c a r l a s 
c a s i t a s C r u z del P a d r e S B y T a m a r i n d o n ú -
m e r o 10. quedando e s t a ú l t i m a á m e d i a 
c u a d r a del t r a n v í a . E n J e s ú s del Monte 230 
i n f o r m a n . 11129 6-27 
B N E L V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
F n ú m e r o 9. con p o r t a l , s a l a , comedor, s e i s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y tíos inodoros , toda de 
azo tea y p i sos de mosa icos , g r a n g a l e r í a y 
pat io , puede v e r s e á todas h o r a s é i n f o r m e s 
en Obispo 94. 11140 8-27 
A l t o s , c e r c a de Obispo. Se a l q u i l a u n a b u e -
n a h a b i t a c i ó n en 7 pesos y 3 id. j u n t a s , m u y 
g r a n d e s , i n d e p e n d i e n t e s y con b a l c ó n á la 
c a l l e en $S2. 
11158 4-27 
S E A L Q U I L A N los b a j o s y a l t o s de l a c a ^ a 
S a n L á z a r o 01. de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
I n f o r m a n en B l a n c o 60, bodega . 
11153 4-27 
P R A D O 00. ba jos , e s tos e spac iosos y c ó -
modos bajos , con sue los de m á r m o l y m o -
sa ico , a c a b a d o s de p i n t a r , se a l q u i l a n en 18 
centenes . F i a d o r 6 2 m e s e s en fondo, p r e -
firiéndose lo p r i m e r o . I n f o r m a n e n los a l tos . 
11148_ ; 8-27 
S E A L Q U I L A u n a s a l a p a r a c o n s u l t a de 
m é d i c o ú o c u l i s t a . P r e c i o 5 centenes . P u n t o 
c é n t r i c o . E g i d o 35. e n t r e L u z y A c o s t a . 
11161 8-27 
S E A L Q U I L A 
la g r a n c a s a D r a g o n e s 43. espacioso z a -
g u á n , g r a n rec ib idor , s a l a , con t r e s v e n t a n a s 
al f rente , á l a d e r e c n a . c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos c o r r i d o s y á l a i z q u i e r d a 3; a l fondo h e r . 
m o s a s a l e t a de comer, todos s u s pUios de 
m á r m o l y m o s a i c o s finos, pat io , con dos r e a -
tas a l c e n t r o , y en el t r a s p a t i o , tres c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y un s a l ó n alto, cahalleri;- ,as , 
etc.. ' t e E l d u e ñ o en Monte n ú m e r o 402. 
11104 S-26 
8 £ A L Q U I U M I 
L o s a l t o s de l a c a s a r e c i e n c o n s t r u i d a en l a 
c a l l e Uodr fguez . < s q u i n a F o m e n t o ( j . del 
M o n t o á u n a c u a d r a de l a C a l c a d a y c e r c a 
de l l 'Uf i i te de A g u a D u l c e . T i e n e n m a g n i f i c a 
v i s t a , c o m p u e s t o s de 3 c u a r t o s , una g r a n 
s a l a , buen c u a r t o , c o c i n a y d u c h a , se d a n 
b a r a t o s . L a l l a v e (en los m i s m o s . I n f o r m a n 
Gloria'116. e s q u i n a A n t ó n R e c i o . 
11102 8-26 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a n u n a h e r m o s a c a s a b a j a y o t r a 
a l t a con g r a n d e s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n y 
e s t á n l a s l l a v e s en l a c a l l e 12 e s q u i n a á 
("alzada. 1 1205 41?8_ _ 
S E A L Q U I L A en doce c e n t e n e s l a c a s a S a n 
L á z a r o 37, c e r c a del M a l e c ó n , c o m p u e s t a de 
z a g u á n , g r a n s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y buen s e r v i e i o s a n i t a r i o . L a l l ave en l a 
bodesra d e l a e s q u i n a ; I n f o r m a n L i n e a 63, 
e s o u i n a á A , V e d a d o . 
11178 * 4-28 
P A U L A NUMERO 7S 
E s t a c a s a , de azotea , con s e i s l i a b i t a c i o -
nes. s a l a e s p a c i o s a , comedor y d e m á s s e r v i -
cios , se a l q u i l a y dan r a z ó n de 1 á 5. en 
l a S e c r e t a r l a de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
A g u i a r S I . a ' tos . 11118 8-26 
P R O X Í M O S A L A L O K J A .del -Coinercio e q 
los a l t o s de l a F e r r e t e r í a de C a s t c l e i r o y V i -
zoso. se a l q u i l a un D e p a r t a m e n t o ffara Of i -
c i n a con f r e n t e á B a r a t i l l o . P u e d e verse d u -
r a n t e todo e l d í a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
11085 8-26 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s en e l p u n t o m á s a l to y s a l u d a -
ble de l C e r r o , c a l l e M o n a s t e r i o 7 y 9. á u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a y a c a b a d a s de f a b r i r a r 
con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s g r a n d e s y todos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s A l q u i l e r $20 m o n e d a 
a m e r i c a n a . I n f o r m a n D r a g o n e s 26. S a s t r e r í a 
11206 4-2S 
A P R E C I O S S U M A M E N T E m ó d i c o s so a l -
q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a á l a c a l l e en I n q u i s i d o r n ú m e r o 10. I n -
f o r m a r á n en los bajos . 11083 8-26 
S K A I . Q í \ 
A l t o b u e n 9 . i n d e p e n d i e n t e M o n t e n ú m e r o 
62. e s q u i n a á I n d i o , p r e c i o 7 centenes . L a 
l l a v e en é l ba jo . I n f o r m e s Obispo 72. T e l é -
fono 635. R . de l a R i v a . 
11171 S-28 
! _ • T O 5 3 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de M a n r i -
c,ue 69. con c o m o d i d a e s p a r a f a m i l i a n u m e -
r o s a : t iene s a l ó n , comedor , s a l e t a , c inco h a -
b i t a c i o n e s y a d e m á s c u e n t a con otro piso a l 
fondo, dotado de sa lonc i to . u n a h a h i t a e i ó n 
i n d e p e n d i e n t e y o t r a s t re s que c o r r e s p o n d e n 
con la azotea . H a y c u a r t o de b a ñ o , a g u a 
a b u n d a n t e y l a c a s a e s t á r e c i e n p in tada . G a -
n a 18 c e n t e n e s y so ex i j e fiador 6 tres m e s e s 
de f f a - an t l a . 11082 8-26 
É N - M Ó N S E R R A T E n ú m e r o 5. se a l q u i l a n 
u n o s bajos de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n con m o -
d e r n a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y s i tuados en lo 
m e j o r de í a A v e n i d a de l a s P a l m a s . I n f o r -
m a n C a s t e l e i r o y V izoso . T e l é f o n o 175. Se 
pueden v e r de 1 á 3 de l a tarde . 
110S6 8-26 
S E A L Q U I L A N los írfL T 
dados. J a r d i n e s y ^ . f ^ T u T 
r r e t e r l a ^ ¿ ^ ^ - ^ U 
!sta m a g n i f i c ó ^ " 
i l n V ^ p , ; ' ^ ^ " ^ f f ^ S ^ h l , 
• ven?fi.faVe , i - ' a H a K 0 1 ^ 
n<- -los s ; i . a s ; J 1 ; 1 ' . , ^ ' ^ P a h ^ » ! 
^ o - : ^ : S t ^ ^ ^ - . ^ J 
. n o d e r n o s . e n t r a d a S ' er,0 0 c h a c « » * l 
m e r o n i . I n f o r m e s Mere te- LlavJf*3 
l lo.-.o aderes í;; es 114 
G L O R I A 9 5 r i n ü ^ i r ^ 7 T - p r r 
l a n a l t o s , c i n c o centenes ^ ' ^ ^ T ^ 
r r o s por p u e r t a . E n t r a d a J(^CU«*SÍ 
L l a v e s n ú m e r o 91 In f , »™ Indep 
11049 ' 111101 mes Merc« 
n , 0 - R E I L L Y 
Dos h e r m o s o s pisos a l t , ^ U , J 
<'"i'io.ni^rk-s , l e rnas lnfnr^0n ^ a c , I 
75 a l tos . S r . R c e i , , ' J n l u r m a r á n Oh.^»' 
11068 . ^ 
sTT a lquT r T ^ l ¿ r ^ , T d T T — ^ ! j s -I 
n o . con t o d a s 'as e o m o d i d á r w . a c a s a a S : 
de « u s t o , eon l a v a b o s 1 ^ 4 % ^ r a « 
aenmes . i n t o r m e s en l o . u l } * ^ * h 1 b i t H o u f J i n e  • n ' ; ; : ^
S E A L Q U I L A e i r T ¡ ~ ^ l h r " r t — : 
entre las de D e l i c i a s y ' s ^ r , £ 'a pr¡nce£ 
espacioso , propio para, establecimi Vu 
ne c u a t r o p u e r t a s de hierro v « l iento: tK 
p o r c i ó n . E n e l 18 y medio de la en ?r¿ 
i n f o r m a r á n . n , ) , , e la m i s m a S 
Se a l q u i l a A n i m a s 70. esquina * 
$31.80. I n f o r m a L d o P u i ~ s 1 
de 1 á 4. 10996 0^ ' 
A L Q U I L A en la l i c m ^ T i T . c 
84, s e c u n d o piso, tres maiír,ífi,.af iT-íf. 
r.es con b a ñ o é inodoro, propias n 
f a m i l i a ; t a m b i é n se a l q u i l a el zaguán 
S E A L Q U I L A en C a r l o s ^ n T ^ r r ^ 
p a r a d e r o del P r í n c i p e , un gran ? n v ^ 
casa a r r e g l a d n como lo exije la SaniH j "i 
llai0e997n 01 C a f é e 0 n í Í ~ '"• 1'¡I""rm;-s Reinal? 
S E C E D E un G R A N \ j n r ü T i ñ y m m S r 
ra c u a l q u i e r g iro en la mejor calzada ¿ , 3 
l a e iudad. E n V i r t u d e s altos de . s í 
i r ' o r m a r A n . 10993 10 !4 
S E A L Q U I L A N en Puentes G r a n d e T c r 
ha , las ea sa S a n Tadeo n ú m e r o 10 y ú ^ T 
g a d a s al f e r r o c a r r i l , sa la , 3 posesiones rííi 
patio con á r b o l e s i r r í t a l e s v agua de V^t 
L a l l ave en el n ú m e r o 4. Informan C W 
n a r i o 215. H a b a n a . 
" 0 3 2 l:,.2Ug 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a famil ias , tres tu* 
ntfieos pisos de ¡a c a s a C U A R T E L E S t» «« 
l a L O M A D E L A N G E L , m u y frescos y'cfl 
ros. ( i . l iados de todo lo necesario para ri 
c< i ' í c r : » e x i g e n c i a s de la vida moderci 
L e s i n c i i i l i i i o s t e n d r á n el beneficio de Im 
s e r v i c i o s del por tero y o ! alambrado dd 
z a i r a á ' i y e s c a l e r a . I n f o r m a r á n en la rr.lsrai 
1097;) $.24 
S K A L Q U I L A N p a r a personas de morail. 
dad. los a U " s de B e r n a z a 19. compuestoi 
de sa la , comedor , :; habitaciones , lavabosei 
a g u a c o r r i e n t e . 
E N (' E N T i l K 19 y 21 se a lqui la u n a c S 
de sa la , s a l e t a . 4 habi tac iones y demás ser 
v i r i o s . I n f o r m a r á n en la p a n a d e r í a La Prt 
m e r a de A g u i a r , A g u i a r esquina á Obispti 
10942 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o precio 
tos de la. .-asa cdl le de C á r d e n a s número U| 
entre C o r r a l e s y Apodaca. compuesto; • 
sala., ñ o s r - : - i ' edores , cuatro cuartos. salM 
a l fondo, c o c i n a , b a ñ o é i'iodoro. La llave 
cu 'es bulos . I n f o i m a n en Neptuno 131 
10936 8 ^ 
S I E S ^ . X j C ^ X J ' X j A 
L a ea*;. M a i T i q u e 131 casi esquina á R * 
na. de alto y bajo, tiene hermosas habitarhH 
m s L a l i a v e en la bodega esquina ReW 
;• , •::;,( la cafa San 
L u i s n ú m e r o 10. Je s ''- rpl Monte. T iene* 
l a . s a l e t a y t r e s habi tac iones . Se da baritti 
L a l l ave en l a bodega esquina á Q-vrcgi; 
donde dar, ray.-'-n y en RaratiHo mime»a 
T e L - f o n o 170. 10932 -I-"4j: 
S S ALQUILAS 
L o s c ó m o d o s y e legantes bajos dclaflHj 
A c e s i a n ú m e r o 111. 1 i. Astorqui , Obrap.a I. 
10911 I S v J A S j 
S . \ N L A Z A r i O n ú m e r o 310. se al""!lu 
los e í . n a c i o s o s y vent i lados altes con <•:.•.»• 
d-t I n d e p e n d i e n t e por Malecón . ; > 
r|. i i . . i . . ; r u i r > todas ¡as comQaWin«U 
i,.!, ,s la moderna . • ¡ n o r m a n en e. píh 
10881 V r 
S E A L Q U I L A N los bajos de la <-,a-'a Cr^» 
n ú m e r o 14. "compuestos de sala. ' ^ ' ^ 
c u a t r o '•uartos, idsos m á r m o l y me.a 
pati.-.. L a ñ o , c e c i n a ó inodoro, en ws » 
I n f o r m a r á n de .-u precio y condício.i 
10S01 13 
S E A L Q U I L A 
E n .>s i i s del .Monte á una cuadra di 
C a l z a d a y 39 m e t r o s de : l! 'ur one» 
vel d I m a r , u n a c a s a con seis !,*D',f0 -,,2 
s a l a , s a l e t a , c o c i n a , servic io sanua-'" ^ 
p lc to: a g u a do V e n t o c a ñ e r í a para a u 
do. Miartn de b a ñ o ^ P - ^ J ^ J d t n co« 
m . ü o todo enlosado, l a g a r Pf™**!£UM 
a l g u n a s - l a n í a s , dos . iepartameu 
p a l o m a r y g a l l i n e r o . v™ eKte™l™ ° ^ 
no de mas ce c u a t r o nul doscientas^ ^ 
todo cercado , n o v e n t a p 71 * "f,. dP MaQ"1' 
b r i s a . I n f o r m a r á n en el ^ " f ^ ^ a n a . 
n a r i a . C a l l e C u b a numero 60. «^f^oAfj 
10861 
" S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s ano 
Monte G9, f r e m e al ^ ' " l ' 0 ^ a f a m l l U * 
todas las comodidades l'̂ 1;1 ;^n(flCo b8S< 
gusto, pisos* de " l á r n , " , J p l e s Farmacia» 
I n f o r m a n en M o n t e y Angeles , 
A g u i l a de O r o . 
" A U T O M O V I L E S : S E A D M I T ^ ^ u l a r e ! 
a-atom,.".viles ^ " ' : i m e ! l t 0 „ v esmerofl 
magnif ico l o c a l . ' " u c h 0 , 0 ^ s o n a s efl*1* 
el cu idado de ^ V T ^ informan. 
T e n i - u i e L e y i'>, bodega, m i " i 5 - » 
j076S 
"SE A-IíQüIIíA . 
el p r i m e r piso de l a " a s a ^ f e o c u a r t ' ^ 
t c e s t o de s a l a , a n t e s a l a cinco y perf** 
t a ñ o s , coc ina . ' •u .ar toT^ ' • f r á n : If"'' 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ^ " ¿ 1 1 y 13. 
U o manos y ( "ia. A m a i g u r a J62A9A*J 
ios:,-; - r ~ ^ ñ c S 1 1 
le l a ca 
V e d a d ó V ^ m ' s a l a . ^^'¿TAU»^^» 
p a r a c r i a d o s y dos s e n ic io . . , 
m a n . 10S60 
~ ~ S E A L Q U I L A l a casa do 
Vedado , con s a l a , sa le ta ¿r 
;„.q^g y dos servicios. 
IOS 60 
ó vende u n v e r d a d e r o p a l a c i o . . ^ ^ 
mez 62. < í > ^ n a b . . e o a en la 5. 
d e p a r t a m e n t o s O I m b i t a y ' - . ^ ^ 
m e n s u a l e s . ñTéndíü 
— " A T E N C I O N : S> « I ' l " " a ^ S a P d* " 
g a n t e s h a b i t a e r m e s en g y « 
m o r a l i d a d , con y s l " infO^•'0*,,, 
t enc ia , desde don centenes. , 
n ú m e r o 3S. 
A l q u i l a una. -
dades, en ?15 í>0 a l mes 
dado. 
c . 2 « a j 
cv; * ANEMIA 
„EBBi:S. DEBIL DAD 
14, Rué de» Beaux-Art^l ^ 
S E A L Q U I L A N en 18 c e n t e n e s los b a j o s 
de C u b a 25. e n t r e E m p e d r a d o y O'Rei l ' .y . c o n 
m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a -
r io moderno . L a s l l a v e s en los altos . I n f o r -
m a n R e i n a 131. a l tos . 
11061 
CURACION CiERJA en DOS" 
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U N O T A D E L D I A 
Ya tienen los colectores 
billetes de loter ía: 
b nuede tentar la suerte 
y^P„ tenga esperanza y ^ul t . , 
^ p a - ^ ^ r - n0 dUda• I b a s cosas son precisas. 
? T esperanza presta aliento 
^pobrezas de la vida 
Ti dinero las sostiene 
Ix comprarlas, unos días, 
«mo en este caso; pero 
^ p r e Que salen faUidas 
'ue salen siempre, se acude 
l una nueva tentativa 
*ur se prolonga las veces 
^ Taya esperanzas y m » - . 
J e todos modos, es claro 
nue ios sorteos avivan 
^ ambición, las ilusiones. 
Te los uue tienen perdida 
,a fé en el esfuerzo propio, 
v la ponen en la cifra 
numérica de un bi l lete . . . 
no ha de salir. L a misma 
historia por todas partes 
manifiesta y repetida: 
pero mientras no se juega 
hay algo que nos anima 
v nos distrae, pensando 
que la suerte es enemiga 
del orden y se presenta 
donde menos se la estima. 
T a tienen los colectores 
billetes de loterfa; 
va pueden tentar la suerte 
quien tenga esperanza. . . y guita. 
c . 
T o u o h e á tout 
Hemos recibido el número de Agosto 
de esta importante revista francesa. 
Entre los materiales que contiene men-
cionaremos una '-'enquete" en la que 
los principales escritores franceses de-
claran lo que mayor impresión les lia 
causado en su vida. "Toucbe á tout," 
ge vende en la l ibrería " R o m a , " Obis-
También nos ba enviado el "Cou-
rriér des Etats U n i s . " y un nuevo cua-
derno de la obra "Regicidio y críme-
nes ptiiticos." 
E l Journal y E l Herald, de Nueva 
Y o r k . 
Hemos recibido los números del do-
mingo de estos importantes periódicos 
americaqps. Se bailan en " L a P o e s í a . " 
Prado 93. B . donde también reciben 
" L a Voz de G a l i c i a " y " V i d a Galle-
ga ." 
P e r i ó d i c o s de actualidad 
E n " L a Moderna P o e s í a , " se ban 
recibido esta semana los .periódicos de 
costumbre con muebos detalles gráficos 
sobre la guerra, de Melilla. "Blanco y 
Noirro," "Nuevo Mundo." " L o s Su-
cesos." "Actual idades" y los diarios 
" E l Imparc ia l ." " E l Liberal y " E l 
H e r a k l i " de Madrid. 
OPIOpJ 
t ^ ñ t biv or lVún 
ndes. c* 
onos. gra 
;os y j. 




D E L A _ V 1 D A 
E l Orfeón Euskaro . 
I Se trata de una i n s t i t u c i ó n musical 
¿e positivos mér i tos . Vizcaya tiene 
notahlc historia íilarmónic-a. E l cele-
orfeón de Bilbao, bien conocido 
|e Europa entera, ha conquistado en 
reñidísimas lides de arte, lauros co-
diciados. Entre nosotros la colonia 
. M - ; vasca poseo un oxcelente or feón que 
T d o m i n g o por la noche deleito a la 
numerosa concurrencia presente en la 
patriótica fiesta organizada por la 
!ks%?* "Unión de Dependientes." 
Personas inteligentes, versadas en 
difíciles combinaciones de fusas 
v corcheas, me hablan de lo admira-
blemente que cantó el or feón éuskaro . 
Los vascos son m e l ó m a n o s decidi-
dos. Sus cantos populares seducen por 
la imponente grandeza de su sonori-
dad lírica. E n aquellas notas valien-
tes y enérgicas de sus zorzicos meló-
dicos, parece que vibra enardecida el 
alma' esforzada y valiente de una no-
ble raza. 
¡Y qué ingenua ternura, qué senci-
lla poesía no encierran esos hermosos 
cantos regionales! 
E l Orfeón Euskaro, que muy celosa-
mente dirige el maestro Tel ler ía . can-
tó la noche del beneficio á la Cruz Ro-
j a española. " E l Amanecer," de E s -
lava, pieza de bell ís imos efectos mu-
sicales que caut ivó á cuantas personas 
de buen gusto art íst ico escucharon las 
notas dulcís imas de esa canc ión en 
donde derrochara tesoros de ternura 
é inspiración el insigne maestro E s l a -
va, gloria de la música española . 
Después el Orfeón cantó con amor 
patriótico, unos cantos vascos llenos 
de recuerdos de la tierra lejana. 
Los recios rauchachones iban can-
tando los aires de la reg ión querida, 
¡con ese entusiasmo y esa recónd i ta 
alegría que e v o c a n siempre las re-
membranzas idolatradas. 
En resumen: que el Orfeón Euska-
tto vale mucho y merece un caluroso 
¡7 justiciero aplauso por la maes tr ía 
Ide su labor art ís t ica y el reconocido 
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"Is las Canarias"' 
Con la puntualidad de siempre 'ha 
llegado á nuestra redacción el últ imo 
n ú m e r o de "Is las Canar ias ," que con-
tiene este interesante sumario: 
" L a E s t a t u a . " acabada composición 
del inspirado poeta canario Manuel 
Verdugo; un bonito cuento canario de 
J . S. Padil la, que titula " L a H i j a del 
C a c i q u e ; " la " C r ó n i c a de la Selo-
n i a ; " "Islas Canar ias ," por la Isla, 
con cuatro correspondencias del inte-
rior; "Notas de la Semana;" "Por 
Fuerteventura;" la " C r ó n i c a de la 
A s o c i a c i ó n , " y una nutrida informa-
c ión de Gran Canaria. Tenerife, L a 
Palma y otras. 
E n t r e los grabados sobresalen los 
que representan al hotel " S a n t a Brígi-
d a . " al 'puerto de Santa Cruz de la 
Palma y á los trajes t íp icos de los cam-
pesinos t inerfeños . 
P a n indigesto,— 
Por el reciente monopolio de trigo 
en los Estados Unidos, algunos in-
dustriales han resuelto establecer en 
Chicago varias fábr icas de pan bara-
t ís imo, como que es tará hecho de se-
rrín. Esto que pudiera parecer una 
originalidad, no lo es, pues en Alema-
nia se ha realizado ya desde hace 
años . 
Se nos figura que este pan debe ser 
algo indigesto é impropio para co-
merlo untado con mantequilla. 
P a r a partirlo, no bastará un cuchi-
llo : habrá que echar mano de una 
trincha ó un serrucho. 
Los que es tarán algo al pelo con es-
ta invenc ión , son los carpinteros, que 
podrán alimentarse sin necesidad de 
hacer el pan, de un modo muy senci-
llo : ¡ comiéndose las v irutas! 
Conservatorio.— 
E l distinguido profesor señor E n -
rique Masriera. aos participa atenta-
mente que ha establecido en la Haba-
na—Neptuno, 60—una sucursal del 
Conservatorio de Música que f u n d ó y 
sostiene con éx i to en el Vedado. 
De este modo muchas familias que 
no enviaban sus n iños al Vedado, por 
la distancia, los m a t r i c u l a r á n en la 
sucursal recientemente inaugurada. 
Muchos triunfos deseamos al nota-
ble maestro señor Masriera en ambos 
planteles de enseñanza musical. 
Alcoholismo.— 
E l abuso del alco-hol ha aumentado 
en los Estados U n i d o é en una, propor-
c ión de un 20 .por ciento, en los últ i -
mos diez a ñ o s ; en Inglaterra ese au-
mento ha sido de tres quintas partes; 
en Marsella se ha doblado y en Par í s 
se han notado nn 30 por ciento de ca-
sos de locura, como consecuencia del 
abuso de las bebidas a lcohól icas . 
Tomen de esto nota los bebedores y 
las autoridades. 
A las diez: Vistas c inematográf icas . 
—Estreno del entremés titulado L a s 
Tres Gracias. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
ri-Portella. 
C H O N I C A H E L I G I O S A 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
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Cantares.— 
E l que con calumnias quiso 
turbar tu apacible calma, 
no vió tus ojos serenos 
cual puro lago de plata. 
De rosa bicieron tu cara, 
tus grandes ojos, de fuego, 
tus cabellos, de azabache 
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P O B U C i C I O N E S 
" L a Semana Cató l i ca ' ' 
La y a p o p u l a r revista católica que 
con este t í t u l o se v i ene publicando en 
^ta capitaf. no pierde ocasión de me-
.lorar sus líondieiones materiales y mo-
rales y á este f in tienden todos sus es-
lU(MV.()tj. 
H n ú m e r o q u e hoy llega á nuestras 
manos, es por extremo interesante. Co-
toboran en él acreditadísimas firma'» 
<•« los mojnres escritores y adornan su 
texto excelentes fotograbados. 
A continuación ^reproducimos el su-
R f l ? ciue no Pnede se:- más e-cogido: 
. Sobro unas palabras." por C . Ve<xa 
g d n g u e z . — - E l P. V i , . r a . " _ - ' E l 
Ifttt convenc iona l ." por Miu-ius S-ó-
t j ? - " " - " 1 ^ F a l s a Ciencia ." — "Mis-
P 5 « « a , ' ' por J . Viera .—"Chini tas ." 
i .pV1 TPbidrcscopio Terrestre."— 
^aja D a t a l . " por p. Gerardo Gi l , 
S lH ^ ^ i d a del Esco-
Vn7 T i . Aaora<-1,'»n Nocturna."—"La 
del Peregrino," por Jaime Pérez. 
• • l U v í f ^ More-Íón M á r q u e z / -
T̂TA la P r e n s a . " — " E l \1-
K ^ ' ' (cUent0)" 'Tnan F . 
^ ^ m a ^ - . E a n , S n Í g o de lñ C a t ^ l 
Tomás ^ 7 " n d0 *oci^a<i." por 
Viera \ r ^ campo.—El p . , , — « p o . -
-Manupl Márquez More 
De tu pasado las dichas 
y venturas no recuerdes, 
pues con eso sólo logras 
amargar más tu presente. 
B e n j a m í n García. 
Concciraientos ú t i l e s . — 
P a r a quitar el polvo de los espejos 
y cristales basta lavarlos con un pe-
dazo de muselina humedecida en una 
mezcla de agua y espír i tu do vino, 
mas para que queden perfectamente 
limpios y hermosos, es preciso, des-
pués de haberlos lavado con la mezcla 
dicha, hacer otra del modo siguiente: 
se pone al fuego un cuarto de litro de 
agua, y cuando empiece á bervi'r se le 
añaden dos cucharadas de vinagre 
fuerte y un pedazo de greda blanca 
que pese diez y seis gramos: se retira 
del fuego, y cuando esté tibia se mo-
ja en ella un pedazo de muselina, y se 
frotan suavemente los espejos y cris-
tales. 
L a misma preparac ión se usa para 
l impiar los cristales taNados. pero 
después se necesita un cepillo suave 
para quitar las par t í cu las de gi'eda 
nue pudieran quedar en los huecos de 
las labores de cristal . 
No se puede emplear la greda más 
que de este modo, pues por purificada 
que aparezca, contiene siemore algu-
nas part í cu las de arena que pueden 
r a y a r los espejos. 
Guataqueando.— 
Lo^ Pr ínc ipes llaman la atención 
del mundo desde pequeños . V n sabio 
inglés , que >>or lo visto es un astrólo-
consumado, ha dicho que la futura 
reina de Holanda, quien en la actua-
lidad no ha echado aún el primer 
diente, demostrará gran afición á la 
música y será nna notable composi-
tora. LTn periódico que comenta la no-
t' -ia. dice: " H a s t a hoy. sólo la nodri-
za es quien puede decir si ha empeza-
do á mostrar esas inc l inac iones" . . . 
Nosotros creemos que no só lo la no-
driza puede saber eso. 5>ino todo el que 
la oiga llorar. 
Porque tal vez lloro musicalmente: 
¡por alpro es de familia real I 
E S P E G T A G U L U S 
Nacional .— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y variedades. 
A las nueve: Vistas y variedades. 
A las diez.: Vistas y variedades. 
Payuet.— • 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado Mo-
ros y dristianos. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés. E l Camerino de la 
Bella Carmela, en el que toma parte 
la bella Carmela. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Mámelo en el 
h'iff. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Func ión corrida. A las ocho en 
punto. 
Se pondrá en escena el drama lírico 
en (tres actos titulado E l Anillo de 
Hierro. 
. Tea tro M a r t í . — 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del quinteto Japonesita, con 
el entremés E n la f uácaia brava 6 B r u -
j i i a en ni Vivac. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del aclamado duetto inter-
nacional Ir is -And reacce. 
A las diez y media: Vistas y pre-
seníación del quinteto Japonesita, con 
el enftremés titulado Los Natales de 
Eosaura ó Rumba en el Malecón. 
Actual idades .— 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional. Sagraio Alvarcz. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tac ión de la primera 'bailarina inter-
nacional. Hagraio Alvarcz. 
A L H AMEBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Func ión 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Chelifo en el Seboniml. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
A las nueve: J,n Vurl fa ele Eéffiná, 
Couplets y bailes por la pareja H u -
ri-Portella. 
D I A Io. D E S E P T I E M B R E 
E l mes está consagrado á San Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María . 
Santos Gi l , abad. Arturo, Victorio, 
y Augusto, confesores; J o s u é y Ge-
deón . caudillos. R é g u l o y Terenciano, 
m á r t i r e s ; santa A n a , profetisa y Ve-
rena, virgen. 
San G i l , abad. F u é natural de Ate-
nas, y de casa tan ilustre, como que 
t ra ía su origen de los antiguos reyes 
del pa í s . E r a n cristianos sus padres, 
y distinguidos por los ejemplos de su 
virtud. 
F a l t á r o n l e sus padres á nuestro 
Santo estando aun en la flor de su 
edad, y por su muerte se ha l ló ú n i c o 
y universal heredero de su opulento 
patrimonio. Tuvo poco que resolver 
el acierto de su empleo. V e n d i ó todos 
sus bienes, y d i s t r ibuyó su valor en-
tre los necesitados: acc ión generosa 
inspirada del m á s elevado motivo 
que g a n á n d o l e el corazón á Dios, le 
co lmó de los m á s singulares favores, 
m e r e c i é n d o l e desde luego el don de 
los milagros, con que le honró el mis-
mo Señor . 
P a s ó muchos años San G i l en la so-
ledad, viviendo m á s como á n g e l que 
como hombre mortal. 
E n fin, lleno de sus d ías y mereci-
mientos, murió con la muerte de los 
santos el día primero de Septiembre, 
hác ia el fin del siglo V I . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
E l objeto de este plantel de educacidn no se circunscribe á Ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma in-
g lés , sino que se extiende 4 formar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere & la educación científica la Corporación e s t á resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de S, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá, 
lugar el día 6 de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p a r a la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
20-26Ag. 
C O M T J M C A D O S . 
I » - A . O < ^ T T I 
D E 
N U E S T R A S R S . D E G U A D A L U P E 
S O L E M N E S F I E S T A S E N HONOR D E L A 
SANTISIMA V I R G E N , N U E S T R A SRA. 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
P A T R O N A DIZ E S T A ISLiA 
E l día 29 del actual, á las 5 y media de la 
tarde, se izará la bandera con repiques de 
campanas, solemnizando el acto una banda 
de música . 
D I A 30. — A las 8 de la mañana. — Misa 
cantada y á cont inuación el rezo de la no-
vena. Los demás días, hasta el T de Septiem-
bre, se repetirá del mismo modo la novena. 
D I A 7. — Al obscurecer se rezará el Santo 
Rosario y á cont inuac ión solemne Salve. 
DIA 8. — A las 7 de la mañana. — Misa 
de comunión general; á las 9 solemne fies-
t i en la que oñeiará el Sr. Pbro. D. Alfonso 
B.'íizquez. Vice-Rector del Colegio Semina-
rio, predicando en ella el Sr. Dr. D. Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara y Gobierno 
de este Cl'<npado. 
A las 5 -Je la tarde tendrá lugar la prece-
sión por jas naves del Templo. 
L a crcinesta en todos actos será dirigida 
p^r <í! Sr. P.-ilael Pastor. 
E l Párroco y la Señora Camarera c i c í e n 
el honor de invitar á estos cultos á la M. L 
Archicofradía del Sant í s imo Sacramento, 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de la 
misma y á todos los devotos de la Sant í s ima 
Virgn de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1909. 
K I P4rroco. L a CamarerH. 
11220 2t-28-Sm-29 
S r . Director del Diar io de l a M a r i n a . 
Muy señor m í o : 
E n la ed ic ión de la tarde del día 
26. de ese per iód ico , se pub l i có en la 
" C r ó n i c a de P o l i c í a " un caso de hur-
to cometido, s e g ú n el parte, por un 
J o s é F e r n á n d e z Cabeiro, á quien acusó 
M o i s é s Pérez Mier ; y como el nom-
bre y apellidos del acusado son igua-
Colegio Ntra. S r a . del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 26-17Ag. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G L O - H I S P A L O - F R A T V C E S 
1? y 2' E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 6 I d i o -
m a s . - C a r r e r a s especiales.—San N i c o l á s 1. 
13-25 Ag 
Se admiten internos, medio y tercio in-
les í los míos , y yo, vecino de Eg ido ^rnos y externos, 
n ú m . 39, no tengo nada que ver con 
la expresada a c u s a c i ó n contra un in-
dividuo cuyo verdadero nombre posi-
ble es que no sea el que ha dado, le 
ruego á usted que publique estas lí-
neas en favor de mi créd i to personal, 
que puede ratificarse en la casa n ú m e -
ro 29 de Inquisidor, donde residí unos 
nueve años y es bien conocida mi con-
ducta. 
J o s é F e r n á n d e z y Cabeiro. 
Habana. 31 de Agosto de 1909. 
11304. 1-1. 
E N S M A M A 8 
Colegio de las Escuelas P í a s 
DE 6UANABAG0A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficio? 
rr-purta al pueblo cubano, por la esmerad* 
instrucc ión y sól ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico q'J# 
el día 14 de Septiembre, inauguran el curso 
de 1909 á 1910. reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
C l a s e s d e C a n t o y D a c l a m a c i ó n l í r i c a 
í F r a n c é s é I t a l i a n o ) 
I<a profesora Sra. Amelia Izquierdo de 
Lcwenhaupt, dicipula de los maestros Du-
vcnioy y Lhérie (Par í s ) y Rossi y Cottone 
< Milán), comenzará los Cursos y lecciones 
partiv ularcs, exclusivamente á Señoras y Se-
ñoritas , desde el día seis de Septiembre, en 
su Estudio, Galiano 1, letra C. 
Precios: 
Lecciones particulares, $12oro americano 
mensual. 2 veces por semana. 
Cursos trimestrales (para 4 6 m á s disc í -
pulas) comprendiendo 2 4 lecciones, |18 por 
discipuia. 
Se harán audiciones privadas cada tres 
meses y un concierto anual, público, con el 
concurso de profesores y artistas. 
Para mfs informes y detalles dirigirse al 
Estudio de 8 á 11 a. m. 
11317 S- l 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D B L A H A B A I N A 
Celebra vigilia el Segundo Turno, en l a 
Iglesia de las Ursulinas, en la noche del 
hKvcs 2 al Viernes 3. teniendo el deber 
de asistir los adoradores activos del expre-
sado turno. 
Hora, las 9 y media p. m. 
E l «eoretarlo Contador. 
11248 3-31 
D O l l I . r S O L E M N E N O V E N A B I O , auc & 1» 
Virgen de la Caridad del Cobre, dedi-
ca Ja Sección Adoradora .Nocturna de 
esta ciudad, en l a IbIcmIb del Santo A n -
gel, con nrrestlo al siguiente proRrama: 
Día 30. — A las 5 p. m.. se izará la ban-
dera. A las 7 p. m.. bendic ión solemne de l a 
imagen de la Caridad del Cobre, que á l a 
obra donó el Señor Francisco P. Martorell. 
por el R. P. Francisco Abascal. Apadrinará 
ia imagen la Sra. María Cepero, viuda de 
Hevia, asistiendo su camarera 1c Sta. María 
Dolores Cuadrado. A cont inuación, exposi-
ción. Rosario, l e t a n í a s cantadas, novena, 
sermón á cargo del R. P. Amigo, Capellán de 
Ursulinas; cánt igos , bendición y reserva. 
Los días 31. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los mismos 
cultos á la noche, y por la m a ñ a n a á las 
8, misa cantada y novena. 
E l 7. los mismos cultos, más á las 9 y me-
dia solemne vigilia de Adoración Nocturna, 
con plát ica y Te Deum. 
Día 8. — A las 9 misa solemne, con ser-
món. A las 7 p. m. exposic ión, rosario, ser-
món, cánt icos , bendición, reserva, terminan-
do con la procesión de la Virgen, que es-
coltarán los n iños del Catecismo y los ado-
radores. ' . .. „ 
Kl coro á cargo de un grupo de señor i tas . 
Los sermones, á cargo de elocuentes ora-
dores c ó m o d o s Rvds. Pds. Graciano, O. S. A. 
Amigo. A b s K a l . Menéndez. Alberto Méndez. 
F r . Hi lar lAn^e San José, C. D. padres J e s u í -
tas dominicos. , 
Se invita al pueblo cubano á tan solemnes 
cultos y sobre tod á la Asociación Ponti-
ficia y Ordenes Terceras. 
Por la Parroquia. K l Secretarlo Contador. 
E l Cura-Párroco. 
H . P. Francisco Abascal. „ . 
1J249 lt-30-4m-31 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" 
para aprender inplés . da clases en su Aca-
demia y á domicilio. Galiano 125 altos. ¿De-
s^á Vd. aprender pronto y bien el idioma 
ing l f s ' Compre Vd. el "Método Novís imo." 
11319 18-1S. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Frente al Parque de Maceo, Ancha del Norte 
número 2S8. 
E n este Colegio, que abrirá sus clases el 
primer lunes del próximo mes de Septiembre 
(día 6). encontrarán los padres de familia 
que quieran educar á sus hijas só l idamente , 
un sistema de e n s e ñ a n z a que dejará satisfe-
chos sus deseos. 
Este establecimiento reúne todas las con-
diciones de la higiene por su capacidad, ven-
t i lación, vastos salones de enseñanza y dor-
mitorios. Su s i tuac ión frente al mar le hace 
sumamente agradable. 
Se admiten internas y tercio pupilas, hay 
a d e m á s una clase para Externas, indepen-
diente del colegio, con una módica pens ión 
y dos clase gratuitas para n iñas blancas 
y de color con entrada por la calle de An i -
mas. 
Para más detalles dirigirse á la Superiora. 
11214 8-29 
C O L E G I O D E Ü B S 0 L I M 8 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten interna», medio pupilas y externas, con 
las condiciones señaladas en el prospecto, 
que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes m á s pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias qu* cotnpren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6€ 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
A R T E S Y O F I C I O S . 
i 
C O L E G I O D E N I Í Í A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el t 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 




j o n . 
De Caligrafía 
*de todo lo que redunde en 
^ ''Nuevo ^ !* n0S ,heni(* fi-';líl0 ^ 
? « C a dei Cn/111^11 M i - i — en la 
S i t a ^ - & U w adf!uir ir- ™ 
•e su autor señor Mijar , . . 
on t f * ; t a a m ^ 
^ ^ q n e tiene n ^ ?- 0ntre los dis-
> empezaran h ^ a1^-
a a l í Z h-ace un m e s e.stán 
W h o 
ni a v 
5» ? i ^ n n V ' Í d Í a b I c : todo «oniusí 
g e m í a n los ejercicios someten 
E L T R A J I N D E G A S A 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qué. E l 
traj ín d o m é s t V o se di.síingrue de otras 
ocupaciones en que. i iun siendo menos 
duro quizá, tiene la inmensa desven-
taja de que só lo concluye junto con la 
vida de la mujer que resignadamente 
Jo sobrelleva. A esto siguen ¡ndispo-
sieiones sin n ú m e r o y sin nombre; in-
< "M venientes por acá. por allá y por 
'"das partes: pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcio-namiento del orga-
n i s m o femenino; cuando exceso, cuan-
do escasez de flujo en los p e r í o d o s : 
dolores de caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza, v de donde 
iii se sabe-, el sistema que se derrum-
DJ ;- hay que reedifiearlo. Tómense las 
G r a n t i l l a s y la reedificactón será com-
p l e t a . 
U S C 3 r . 
M I H I J O 
! 
H A F A L L E C I D O 
d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o z ¡ m e ' 
d i a d e ¡ a t a r d e d e l i o g , m i é r c o l e s i * d e ^ ¡ e p t i e m * 
b r e ^ s u s p a d r e s , h e r m a n o , t í o s , p r i m ó o s g d e m á s 
d e u d o s i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a * 
r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , C a l z a d a d e $ > e s ú s d e l T ^ o n t e 
n ú m , S26, a l ( S e m e n t e r i o d e ( S o l ó n . 
R a b a n a , S e p t i e m b r e i 0 , d e i § ú § , 
P e d r o M o r a l e s S a n t a C r u z . 
No se reparten esquelas. 
i - i 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á. precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a 
A hablar en cuatro meses, mtísica (piano y 
mandolina) dibujo é instrucción. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
11218 4-29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D E SK^'ORITAS 
Amargrnra 33 Dlrectoraji: Mellem. Mnrf Inon. 
Enseftansa elemental y superior. Idiomas: 
Francés . Español * Ing lés . Re l ig ión . Piano, 
Pintura y toda c lase de bordados. Se admi-
ten medio internas y externas. E l primero 
de Septiembre se reanudan las clases. 
m e o i6-27A8r 
C O L E G I O " A C f U A B E L L A " 
A G O S T A N U M . 3 0 
E N T R E C D B i 7 S A N I G N A C I O 
EnneCnnr.a Pr imarla , Elemental y Superior 
Se participa & las familias que el día P r i -
mero del próximo Septiembre comienza el 
curso en este Plantel. 
Se admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el trato que reciben 
Clases nocturnas para adultos, de 7 A 
9 de la noche. 
10930 13-22 
11558 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 & 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.; los semi-lnternos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, 6 retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán las 
clases regenteadas por los H. H . de la Doc-
trina Cristiana en Belén, Es tán divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de i n g l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros, I n g l é s , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abona-
rán mensualmente $2 plat... por la segunda 
y tercera. |3, y por la de Comercio, $4. Los 
pagos se harán en Belén. Para más detalles, 
dirigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M . D . G . 
10915 18-21Ag. 
A L A S D A M A S 
S I M P A T I C A R E A L I Z A C I O N J ¡ Por la mitad de su valor pueden us- Á tedes {idt:uirir en esta su casa, un ele- T Kanttpimo sombrero de verano 6 nntre- á 
tiempo de la gran existencia que reali- \ 
á zaré en todo el mes de Septiembre. To- á 
v dos los sombreros tendrán una tarjeta \ 
é pendiente ia que espresará el precio de f 
\ real ización. * 
i De ustedes atentamente, 9 
k l,n FranceMlta* i 
J S|c Galiano 45, entre Concordia y V I r - V 
é tudes. é 
\ 11285 4-81 \ 
~ P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcaro Electricista, c j n s t r j o -
tnr é instalador ce para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torras, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismo» 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo* 
acúoticos . l íneas te le fónicas por toda la Isla* 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t r a -
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg. 
L I B R O S É m P E E S O S 
LA T K \ E m RIA 
de liaros arreglada para la I s la de Cuba, 
Comevolal y Agrícola , esplicada para cs-
tLdiarln sin necesidad de maestro. 1 tomo 
-0 centavos. Obispo 86. l ibrería de M. Ricoy 
11329 4-1 
VA. I N G L E S SI> M A E S T K O 
E n 26 lecciones, l tomo 20 centavos. Obis-
po 86. l ibrería de M. Ricoy, Habana. 
11239 4-29 
D E d i í A ! P i l l i A 
Academia Conlerencista de Troy 
E s c u e l a interna con excelente prepara-
c i ó n para l a c a r r e r a mercant i l , y con 
medioB para el estudio superior del i n g l é s 
por los estudiantes de habla e s p a ñ o l a , de 
los cuales s ó l o admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
P a r a c a t á l o g o s con informes completos 
en el D I A R T O D E L A M A R I N A 6 por es-
crito á C . H . Dunton, Poultney, V t U 
S. A . 
10-788 0-19 Ag. 
" L A J U V E N T U D " 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
más seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumerías . Agente: 
Guillermo de Paredes. Luz 38. Habann. 
11187 al t ._ 13-¿8Ag. 
A L O S Q U E P A D E C E N " D E CALVICir-*, 
enfermedades de la cabeza y barba, reco-
mendamos la Solidez del cabello Vil lena; el 
que lo use Jamás padecerá de caspa, herpes, 
ni dolores de ninguna clase; evita la ca l -
da del cabello y las canas. De venta en Dro-
guer ías . Farmacias y rer fumer ías . Pidan el 
infalible callicida Villena. 11180 4-28 
D ü « s i l e s f l i s . 
AGUA M I N E R A L . N A T U R A L . D É MRSA 
de los manantiales de Santa María del Rosa-
rio, de venta por su único receptor doctor 
Romaguera, á 50 centavos plata el garrafón , 
en el depósi to Compostela 113, entre Sol y 
Muralla y á 60 centavos á domicilio. T e -
lé fono 65J. 11196 4-"8 
C O M P R A S . 
COMPRAS E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 
colocar varias cantidades en Compra H i -
potecas en fincas rfieticas que estén situa-
das en la carretera de Guiñes. Dir igirá* 
personalmente ó por correo á Pío Junco, 
Habana número 89. Teléfono 995. 
10999 8.24 
i o i F i o i v r o m s i 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierro? viejos, se venden vigas de aco-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
E s t r e l U número 187 esquina á Santiago y 
Te lé fono número 2080. 
*5<3 lB«- l»My. 
S D O C I T I Í D E S . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
ñera peninsular en casa de comercio 6 de 
buena rarailia. es práctica en el país 
noce bien el oficio; no se coloca 
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N O V E L A S CORTAS. 
E L V A S O E T R U S C O 
Los dos amigos se separaron. Alfon-
so encontró-a Saint-Clair en el Bonle-
vaini Italiano, caminamlo con la cabe-
baja y sin ver á nadie, y le detuvo, 
le tomó "el brazo, y antes de qne •hübie-
ran llégado á lá calle de la Paz. le eowtó 
toda la bistoria de .sus amores con Ma-
damc 
Por la noche, Julio Lambert perdió 
m dinero al écarté y se pus-) á bailar. 
Cuando bailaba, le dió un codazo á ufa 
hombre que había perdMo también to-
do su dinero y estaba le mal humor; 
cambiaron palabras pic íntea y acaba-
; u por darse sus tarjetas. Julio supli-
có á Saínt-Clair que le sirvíefee de tes-
tigo, pidiéndole al mismo tiempo que le 
prestara dinero, y olvidándose después 
de devolvérselo. 
A pesar de todo. Saint-Clair ora un 
hombre que wvíá muy c^mio lamente: 
sus defectos no dañaban, más que á él 
mismo. Era servicial, á menudo amable 
y rara ve?: fastidioso, i f a b i a viajado y 
l.'idu jnucho y no haMaba do MIS via-
jes ni de sus lecturas SÍP » cuando se lo 
exipían. En cu auto á su .''sico. era alto, 
bien formado, su fi-sonorna era noble 
y espiritual, y casi siempre irrave-, po-
V" ifrñía una sonrisa W&tn de gracia. 
Olvidaba un ipunto importante. 
Saint-Clair era atento con las damas y 
gustaba más de su conversación que 
de la do los hombres. ¿ Amaba ? 
Cuestión era .esa difícil de decidir. 
Solamente se suponía que si esa alma 
tan insensible pedía sentir amor, la 
hermosa Condesa Matilde de Coursy 
debía ser el chjeto de su preferencia. 
Matilde era una joven viuda á quien 
visitaba mucho Augusto. Para sospe-
char su intimidad se tenían las presun-
ciones siguientes. Primeramente, la po. 
lítica casi ceremoniosa dê  Saint-Clair 
con la Condesa y viceversa; su afecta-
ción en no pronunciar jamás su nom-
bre en el mundo, y si ¡? veía obligado 
á haberlo no la elogiaba'n lo más míni-
mo: antes de conocerla en Saint-Clair 
amaba apasionadamente la música, y la 
Condesa tenía la misma pasión por la 
pintura-, después de haberse -conoeido 
habían cambiado sus gustos. En fin, en 
| e1 año anterior, seis días después de 
haber partido la Condesa para los ba-
ños, salió Saint-Clair de París para el 
mismo punto. 
Mi deber de historiador me obliga á 
deciros que una noche del mes de Ju-
lio, pocos momentos antes de salir el 
sol, se abrió la pu«rta del parque de 
una casa de campo y salió de ella un 
hombre con todas las precauciones de 
| un ladrón que teme ser sorprendido. 
I Esa casa pertenecía á [Matilde de Cour-
¡ sy y el hombre que sailía era Saint-
| Clair. Una mujer envuelta en una ta l . 
j ma de pieles lo acompañó hasta la puer-
¡ ta y se asomó á ella mientras él se ale-
l jaba por el sendero que estaba al pie 
del muro del parque. Saint-Clair se de-
: tuvo entonces lanzando á su alrededor 
¡ una mirada escudriñadora, hizo señal 
j do que entrase á la. joven, cuya figura 
p á l i d á é inmóvil, se distinguía perfec-
tamente, gracias 'á la claridad de la 
noche; Augusto volvió sobre sus pases , 
se aproximó á ella y la estrechó tier-
namente en sus brazas. Quiso que en-
trara, pero tenían' todavía mil cosas que 
decirse. Su conversación duraba hacía 
diez minutos, cuando oyeron la voz de 
un labrador que iba á trabajar. Los dos 
jóvenes cambiaron un beso, la puerta 
se cerró y Saint-Clair se puso de un 
salto al f in del sendero. 
El joven seguía un camino que pare-
{ cía serle familiar. Tan pronto saltaba 
•lleno de gozo y corría pegando con su 
caña en los zarzales, como -se detenía, 
mirando el cielo que se coloreaba de 
púrpura hacia el Oriente. En f in al 
verle se le hubiera tomado por un loco, 
celebrando el haber huido de su pri-
sión. 
p. M E R I M E E . 
(Cont inuará . ) 
S E N E C E S I T A N 
Inmediatamente mi l hombres para 
la construcción de un ferrocarril -de 
vía estrecha en el "Central Constan-
c ia ," Cienfuegos. Trabajo durante 
todo el año. 11296 _ 6 - l _ 
L-KSEA C O L O C A R S E UN BUEN C R I A D O 
de nianos 6 de camarero, siendo muy prác-
tico en el servicio por llevar 2S artos ejer-
ci tándolo y con buenos informes 6 con s a -
raiufa. Bernaza número 57. 
11331 4-1 
UN J O V E N español P E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos 6 dependiente de comer-
cio. Buenos informes. Inquisidor número 19 
Ijajos. Sastrería . 11330 4-1 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
rrimit ivo Pacho y Alvarez. para asuntos 
de familia. Dirigirse á Factor ía 23. 
11342 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una prefiere dor-
mir en su casa y la otra entlenrle de cocina, 
y puedo dormir en la colocación. Merced nú-
mero 5 L 11844 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular á leche entera, de tres meses, 
bien en el campo ó la ciudad. Calle 4 es-
quina á 17, bodega. 
11345 4-1 
E N T R O C A D E R O número 14. (altos) se 
solicita una manejadora que no tenga novio 
y haga a l g ú n mandado. 
irS2S 4-1 _ 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular con una corta familia, de morali-
dnd: no sale á mandados. Jesús del Monte 
n..inero G2. 11324 4 - l _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRÍAVI >1'RA 
ÍL Vene entera, de 4 meses: puede ver«e el 
nif .ó: l-> mismo va para el campo que en la 
ciudal . Informarán Animas 58. 
ti&éS 1-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 comercio. Co-
cina á la e spaño la y criolla. No duermo en la 
colocación. Buenos informes Villegas n ú m e -
ro 101. bajos. 11284 4-31 
UNA BIJEÑA C O C I N E R A P E N ' l Ñ S Ü l I \ R 
desea colocarse en comercio 6 casa particu-
lar. Conoce la cocina española y criolla. 
Buenos informes. San Ignacio número 21, 
altos. 11283 4-31 
—TSESÍI^CÓLOCARSE UNA J O V E N PE^-
ninsular pará criada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenos informes. 
Dirigirse á San Nicolás número 1, bajos. 
11290 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D K U V 
peninsular con abundante leche: puede ver-
se su niña, de dos meses. Tiene buenas re-
ferencias y no tiene inconveniente en ir ;il 
campo. Callo Vapor número 7. 
11321 4-1 
T A Q U I G R A F O : S E S O L I C I T A UNO Q U E 
pueda tomar dictado en ing lé s y traducir co-
rrectamente al castellano. Hombre ó mujer. 
Se da preferencia á cubano y se pagan has-
ta $125, si es entendido en la materia. Debe 
tener experiencia en el comercio. Colocación 
permanente. Dir í janse por escrito solamen-
te A V. G. San Ignacio número 64, Habana. 
lj_310 ^ 4-1 
E Ñ ^ Ñ E P T U N O 5.? S E S O L I C I T A UNA 
criada española que sepa cocinar y duerma 
en la casa, se da diez pesos plata v ropa 
limpia. 11311 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular muy cumplida 
y con buenas recomendaciones. Aguacate 
número 70. 11313 4-1 
UÑA_COClÑERA P E N I N S U L A R D É 3 E A 
colocarse en casa do familia ó de comercio, 
dando buenas referencias de su proceder. 
Bernaza número 30. 
11315 4-1 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias. Villegas número 103. a l -
tos. 11316 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 maneja-
doras: una ¡"abe coser á mano y á máquina 
tienen buenas referencias y si no es casa 
de moralidad que no se presenten. Pr ínc ipe 
número 1, 
11306 4.1 
P A R A COMISIONISTA 6 escritorio se a l -
quila una hermosa sala y un gabinete, en 
Prado 123A, Relojería , informarán. 
11307 4.1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora ó para limpieza de cuar-
tos: no tiene inconveniente en ir al Vedado 
ó al Cerro. Informan Reina 129, bajos 
11309 4.1 
J A R D I N E R O : ¿NECESITA U S T E D UN 
bven jardinero que sepa lo que hace? Lo en-
contrará en el Cerro, Jardín E L R O S A L . 
Medanj Moreli, informará. 
__11294 4.! 
D E S E A C O L O C A R S E l' NA ORI A N D E R A 
pi-nlnsular de dos meses de parida á media 
leche ó admite un muchacho en su casa. I n -
forman 25 número 9. Vedado 
^11295 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCT 
carse de dependiente de café, restaurant 6 
segundo de bodopa. Para informes dirigirse 
á Compostela 98, fonda. 
11296 4 j 
L A V A N D E R A 
rro6 nVit0* paTra lavar en la colocación, Ce-
11300 Buenos Aires. 9A, bajos. 
4-1 
fÁn h GOMEZ D E S E A S A B E R E L P A R A -
• n Ar~,f ,a González del Río. que hace 
T , r ! , «V^aba coscada en la calle de San 
«i i^*- •. n J a 1-41,16 del So1 número 13. vive el solicitriiite. 11305 4.1 
: ! u C H A C H A e s p a ñ o l a A C L I M A T A DA 
e j e. pais. d e s í a colocarse do criada de ma-
no.-, o Manejadora. E s trabajadora y car i -
n a n ? ! " i\C|S.n.iftos y Ucne (iUÍGn responda 
K r í ^ f e ^ « ' ^ C o ° c h a García. J e s ú s 
D E S E A COLOCARSE~ÜNA J O V E N P E ^ 
M e ^ e 1 ™ ^ oriada^e mano., muy formal: 
s-fn ^f ^ f.i ^ ' o n d a por olla. Informarán 
11-̂ c número 62. altos. 
. " 0 l g 4-1 
C n c o c i n e r o p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa de comercio ó particular-
es joven y con recomendaciones d- buenas 
casas en que ha trabajado. Informes V l l N -
ggs » -Tmero 107. 11339 rmes v m s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
española quo traiga recomendaciones y qu e-
ra ir á Santa Clara. Sueldo 3 centenes I n -
í m o Malec6n L's<íuI"a á Lealtad (bajos". ! 
7 " D E S E T 7 : ^ L O C A R S E UNA PEÑINSVILATR ' 
de mediana edad, de criada de manos ó ma-
nejadora. Tione buenas referencias Infor-
man Animas número 5S. 
^ U i 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada: sabe coser á máquina y 
mano y también sabe cocinar á la española . 
No se coloca menos de tres centenes y ropa 
limpia. Informan Obrapía 14, cuarto n ú m e -
ro 26. 11293 4-31 
E N E L G I R O D E ROPA O E L D E V i v l í 
res. solicito colocación, en provincias. A n -
tonio González Díaz, natural do Tenerife, 
Canarias, Máximo GAmez, provincia de San-
ta Clara. 112SS 9-31 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . A N -
tiguo en el pa ís y con buenas referencias, 
solicita colocación en casa de comercio 6 
particular, en esta ciudad 6 fuera de ella. 
Industria número 73. 
11254 4-31 
UNA J O V E N B L A N C A . D E S E A C O L O -
carse de criada do manos ó manejadora: 
Buenos informes. Factor ía (esquina á A l -
cántarl l la . ) bodega. 
11 244 4-S1 
E N V I L L E G A S ~ 7 T T a l t o s > . S E SOLÍCITA 
una criada de color para muy corta familia. 
Ha de traer buenas referencias. 
11258 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obliR-ación y que 
tenpa referencias. Ancha del Norte 117. 
11257 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A H A D E 
f olor, do criada de cuarto ó manejadora, 6 
pnra un matrimonio solo: sabe cumplir cun 
su obl igac ión y menos de tres centenes nc 
so coloca. Amargura 46. 
11259 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación y de-
sea casa seria, teniendo auien la garanti-
ce. J e s ú s María número 27. altos de la bo-
dega. 11278 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E - M A Ñ O S 
joven, inteligente y fina, ouo sopa coser á 
mano y á mííoulna. Se exisren referencias. 
Sueldo 3 centenes y roña limpia. Industria 
100 informan. 11274 4-31 
D E S E A COLOCARSE~UÑ J O V E N P E ^ 
ninsular. de criado de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán en Te-
niente Rey, Ochenta y cinco, altos, á todas 
horas. 11273 4-31 
UNA B U E N A C R I A N D E R A española T>E-
sea colocarse á leche entera de dos meses. 
Tiene su niño, que se puede ver." Buenos in-
formes.-Monte número 111. bajos. 
11272 ; 4-31 
E N CASA P A R T I C U L A R se alquilan dos 
habitaciones muy frescas con balcón á la 
calle y demás comodidades: se alquilan jun-
tas ó separadas y se dan baratas. Reina 44 
altos. 11271 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
pais y decente para criada de manos en cor-
ta familia, que sea do moralidad y no haya 
niftocr. No duerme en el acomodo, gan-i tres 
centenes y tiene referencias. Muralla 8 y 
medio, altos. 11269 4-31 
D E S F A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S , 
en establecimiento ó casa partlcuL-r. t í .c i -
ñan á la española v A la criolla. Informarán 
Riela número 89. Fábrica de Emvases. 
1126S 4.r,l 
SE SOLICITA 
Una criada de manos blanca 
Prado 20 bajos. 
11267 
UNA —SRA. P E N I N S U L A R - D E S E A ~ c 5 L O ^ 
carse de criandera á leche entera ó á media 
hace poco dió f\ luz. Oquendo número 2. bo-
dega. 11262 4-31 
aseada. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, con buenas recomenda-
cior.os de a cat-a que ha estado, y at l i -
matada en el país. Informes en Rayo 44, en-
tre Reina y Salud. 
11261 4-31 
UNA .TOVENCTTA P E N I N S U L A R . DÉSELA 
colocarse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes: 
Vives 195. _ 11260 4-2! 
P A R A LA" C I U D A D Ó E L CAMPO^SE CO-
loca de criada de manos una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Ravo 
número 79. 11234 4-29 
UN J O V E N D E 16 años Q U E P O S E E A L -
go de Inglés , mecanograf ía y práctico en 
contabilidad desea encontrar co locac ión en 
fl comercio, es honrado, con referencias y 
no tiene pretensiones. Dirigirse por escrito 
exponiendo condiciones á L . Rodríguez Gar-
cía. Salud 31, Ciudad. 
11231 4-29 
HfH N ( w.'.».'i'»'. »'•«•'•»<'»'•'•'<** ..,i,it»,i, >, '1 'I'I s' J v< vv».s*< v A 
E L e X C E L E N T Í S I f f i O S B . fiOBERNAOOR | 
SR. ANIÓNÍO iüGüizor .A. 
HONROSA DECLARACION DE UN ALTO FÜNC'ONARÍO l 
S O B R E L A . t 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
sular de cocinero ó portero, en casa particu-
lar 6 de comercio. Informan Cristo 36B. M. 
García. 11222 4-29 
OZOMULSIÓN CO. 
New York, U . S. A. 
Señores:— 
David, Frov. de Chiriquí, Panamá 
Con buen éxito, he usado en los miembros de tíñ familia, especialmente 
en los niños, la famosa preparación de Udes. denominada OZOMULSIÓN. 
Sin duda este medicamento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son muy frecuentes en nuestros 
trópicos las afecciónes del pecho, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeión. 
Tengo por experiencia pués, que tomando en tiempo la OZOMULSIÓN, 
se extirpa !a enfermedad y se recobra la saiud. 
Es esta carta un testimonio de gratitud de la cual pueden Udes. hacer el 
uso que les convenga. 






Una Nueva. Erntíísíón vitalizada, 
de Aceite de Híg^cD de Bacalao 
de Lofoten, Escogido, Refinado á 
vapor y Medicinal con Hípofosfí-
tos de Cal y de Soda y Gíicerina 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE C U R E , NO PIDA "EMULSIÓN" 
Sino " O Z O M U L S I Ó N " 
P U E S LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA L A SALVACIÓN DE SU VIDA. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO., Nueva York-Paris-Londrcs 
UNA P E N I N S U L A R á PROPOSITO P A R A 
hacerse curso de una casa en todas sus 
atenciones y para cocinar bien, con los ele-
mentos necesarios, se ofrece á quien pueda 
pagarle sueldo equitativo: tiene buenas re-
ferencias. Figuras número 98. 
11216 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ ^ ) ^ l Ñ E R O PA^ 
ra casa particular ó establecimiento: va fue-
ra de la ciudad. Informes Morro número 50, 
Almacén de Víveres . 
11215 _ _ _ _ _ 4-29 
—UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión, es limpia y 
aseada y tiene quien la recomiende, infor-
man Carmen 46, fonda. 
11213 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, con bastante tiempo 
en el país y con buenas referencias. Agua-
cate TS. dan razón. 
1120S 4-29 
PATCA C A M A R E R O E N ESTABLECÍM1EX-
to ó criado de manos, en casa de familia, de-
cente, tlfirt-a. colocarse un joven poninsula' 
con buenas referencias. Monte número l^S. 
: i20» 4-29 
C O C H E R O BLANCO, español. S A B I E N D O 
bien su obl igac ión y bien recomendado, 
desea casa particular: no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. San Rafael número 15, 
L a s Tulle-rías. 
11041 8-25 
I>ESEÁ COLOCA R S E UN A A S T U R I A N A 
de criandera cotí buena y abundante leche, 
recomendación de! Dr. F . Carbonell: tiene 40 
díay. Domicilio Carnero número 5, se puede 
ver el niño. 11008 S-24 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa k domicilo. F . del Río. Pe le ter ía " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 26-1S. 
E n V i r t u d e s 1 1 4 
Se solicita una cocinera que haga todos 
los quehaceres de la casa y sea de confian-
za. Se le paga buen sueldo. 
11155 6-27 
P A R A AMA D E L L A V E S , C O S T U R E R A 
en general ó servicio de manos en últ imo 
caso, solicita colocación una española que 
tiene referencias. Plaza del Po lvor ín , altos 
por Monserrate, casita número 9. 
11200 • 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E -
sca colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola, es repostero: no tiene pretensiones 
por ser solo, es formal. Be lascoa ín 105, bo-
dega, informan. 11193 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A Pe-
ninsular, á media 6 leche entera, de dos 
meses y cuyo niño puede verso: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Marina y Con-
cha, letra A, J e s ú s del Monte. 
11201 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 criada de ma-
no: *lene quien la recomiende. Progreso 27. 
lllpr» 4-28 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero: sabe cuidar un jJÉLdín 6 de cria-
do de mano: tiene buena recjBiendación. I n -
formarán Luz 36, Fruter ía . 
11175 4-28 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Buenos 
informes. Vives número 13S, bajos. 
11207 4-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de L A R A Z A 
de color, desea colocarse para lavar y plan^ 
char en el domicilio de los amos. Bernaza 
número 29. 11176 4 28 
UN C R I A D O D E L PAIS , M E S T I Z O . D E -
sea colocarse para el servicio de manos. 
Neptuno número 51. te léfono número 1404. 
11199 4-28 
S E O F R E C E UN SR. D E 30 años P A R A 
cobrador con lianza metál ica , mayordomo de 
Ingenio 6 cargo aná logo . Referencias Mz. 
Dragones 47. 11174 4-28 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igac ión , con todo lo 
que se le mande y tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle Acular 92, porte-
ría. 11172 4-28 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A S E SOLI 
citan un buen cocinero, <"> una cocinera, y 
un buen criado de manos; se prefiere un ma-
trimonio. Han de ser buenos y traer reco-
mendaciones. Samá 22. Marianao. 
11173 4-28 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAÑOS 
en B a ñ o s 13. Vedado, que sepa cumplir con 
su ob l igac ión y traiga buenas recomenda-
ciones, sino es inút i l se presente, 
11181 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do orlada de manos ó manejadora: 
tiene referencias y entiende de costura. I n -
formarán Vives número 174. 
11188 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L PAIS 
para manejadora y ayudar á los quehace-
res de la casa. Informarán Chacón 27 baios. 
11186 4-28 
E X F E R ? t K I l O 
Peninsular de mediana edad, con inmejo-
rables referencias, se ofrece para cuidar un 
enfermo en casa respetable. Dir í janse per-
sonalmente ó por escrito á E . B. Vil lepas 
116 bajos. 11117 8-26 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu» 
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep. 
tuno 66 esquina & San Nicolás , alto.-?, por 
San Nicolás . 
A 
D I N E R O 
Se toman $16.000 al 6 por 100 de interés , 
g a r a n t í a hipotecarla sobre casa de valor 
$40,000 y renta con contrato bien garan-
tizado $250 mensuales. Trato directo. Due-
ño do " L a Vi l la de París ." Obispo 76. 
11270 8-31 
S 7 ? 
Se dan en hipoteca al S por 100 anual. T r a -
to directo. Ldo. Pulg. S. Ignacio 4 6, De 1 á 5 
1126G 8-31 
M A N U E L O m m v Ofi. inn: Cuba níim. .ü' 
Dinero en pagarés é hipotecas, en la H a -
bana, Vedado y J e s ú s del Monto. Pinar del 
Río y Cárdenas, en fincas rúst icas , en todas 
las provincias, compra y ventas de casas y 
solares, bodegas, cafés , dinero sobre alqui-
leres. E s t a oficina se hace cargo de la fa-
brioación de toda clase de edificios, pues 
cuonta con personal técnico propio. Pidan 
presupuestos; tengo lotes de $500 á $700 
á $1.500. .11226 8-29Ag. 
DINERO 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
10863 26-20Ág. 
V I C T O R A L V A R E Z 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todas 
los ramos, dinero al 6, 7, 8 s egún punto y al 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
á 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10830 15-19Ag. 
B i t 
T 7 o c i a d o 
Se venden dos casas recién construidas en 
lo mejor de la línea, de portal, jardín ai 
frente, edificio de azotea, con las comodida-
ded siguientes, sala, comedor, tres cuartos 
corridos, uno para criados. Inodoros para 
fánHlias y para criados, suelos finos do mo-
saico, libre de gravamen. Informarán Ofi-
cios y Lamparil la , café L a Lonja, de 8 á 10 
y de ^ á 4, AI. Fernández. 
11291 5-31 
Una fonda, bodega y billar, todo bien 
surtido y con buena marchanter ía . Se vende 
juUta todo ó s. parado. Informan Calzada del 
Cciro 751, Panader ía L a Central Reformada. 
i i . 2 « - i a 
SOLAR. GANGA. E S Q U I F A DK 10x20 CON 
dos arrimos, en lo mejor de la Víbora, pro-
pia para establecimiento $500 m. a. Aguila 
131' á todas horas. 
_11341 g.j 
R E P A R T O R I V E R O : S E V E N D E N DOS 
solares. Lagueruela esquina á Primera, pro-
pi<.s par - establecimiento de v íveres - el d-
esquina por no existir ninguno en 4 6 5 
manzanas ft. la redonda. Informan Aguiar 59 
Imprenta de Blanco v Comp 
~ HH» 4-31 
I : s i » L K N l > I Í ) A F I N C A D E C A M P O 
Se vende, arrienda ó se da á partido, toda ó 
on parte, por no serle posible al dueño vivir 
en ella. Es tá sltuadf on un barrio de Güira 
de Molona, cercada de oledra y dividida en 
cuartones. Tiene siete cabal ler ías , tierra de 
primara calidad: casa de vivienda, casas de 
tabaco y maquinaria para poder sembrar 
mil lón y medio de posturas: e s tá toda en ' 
produclón. L a compra se admite á plazos. I 
Informarán Aguila 96, altos, de 1 á 2 p. m. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SUXOS 
rUos. pobr-s y dp pequefie capital, ' 
0 que tengan medios de vida pue-
den casarse «rgalmente, escribien-
do con sello, muy forma' y confiden-
cialmente al Sr. BOBLJSS. Aparta-
do 1014 de correos, . abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c a r n e a 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
gos. 1126' 8-31 
V E R D A D E R A CANGA: en lo mejor de la 
Víbora, se vende en $5.700 una casa moder-
na, con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio y traspatio grande, toda de 
azotea y completa insta lac ión sanitarhi: le 
pasa el carro. Informan, su dueño en San , 
Mariano 3. VíboraJ V:2*! ?L"31 
" " G A N G A r E N - C U A T I l O MIL !M> 'S Sí". ¡ 
vende la casa calle de Picota número 72. con , 
7 metros do frente por 44 do fondo: sala, co-
medor, cinco cuartos, ins ta lac ión sanitaria; • 
Informes Obrapía 7 7. 
11279 S-31 
CRIA TiV f 
domás aves de cor^, 
eos p0r Balmai-eda l ^ i m a i , 
O b ^ S e , l i b r e r f t e l y ^ * . . 
S E ^ ; r E 3 í 7 ^ ~ o T ^ 7 T T - _ _ _ ' II*b--; A 
sueltos y var ia . / M ^ O S ^ f - J í s - ^ ™ 
C. :5<J0 oaa5! horas. ei 
L E A N E S T O Q l E p O M y l E N B 
Vendo una bodega que hace de venta $1.000 
mesuales. muy barata y buen contrato, lo-
cal para íami . ia . Si está en el campo oscri- i 
ba á M. Fernández . Oficios y Lampari l la , ; 
café L a Lonja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
11292 £ 8 1 _ 
S E V E N D E UÑA CASA D E DOS PISOS, 
é interior do tres, en lo mejor do la ciudad, 
de elegante construcc ión y confort Interior. 
Hace frente y fondo á dos calles. Renta $300 
San Lázaro 93, altos, informan. 
112S2 8-_31_ 
B U E N N E G O C I O : PO~R E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y tener quo embarcarse 
para España, se vende el kiosco de bebidas, 
situado on el Parque del Cristo, por Ber-
naza. Informan en el mismo á todas horas. 
11276 4-31 
EN LA VIBORA 
Se vende una casa en la calle B. Lague-
ruela. compuesta de jardín al frente, porta., 
sala, comedor corrido, tres hermosos cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, dos cuartos é 
inodoro para criados. cabaMeriza con entra-
da independiente, además tiene 206 metros 
de terreno para fabricar lo quo quieran. 
Informan Escobar 63. 
11233 4-29 
S E ~ V E N D E ENTÜOOO y se A L Q U i L A en 
tres luises mensuales, la casa calle Barreto 
C j.iriíib.-icoa. Informan Infanta 40. 
11210 í - - 1 
PROPIO PARA e S T A B L E C I l I R M O 
E n la calle 8 esquina á 21, donde están s i -
tuadas las 210 casas do la Sociedad de tuba-
queros " L a Crecherle", en el Vedado, se 
vende un solar de esquina á la brisa á $4.00 
oro español el metro, libre de gravamen, 
pudiendo entregar de contado $1.000 y el 
resto dejarlo reconocido al 8 por 100 de 
interés anual. Informan: Habana número 
210. bajos^ li167 4-28 
S E VT'NDEN L A S . C A S A S ^iGÜTBNTES: 
en Maloja una de $1,00^; otra en Peña lver 
de $3,000; otra em San Nico lás $S.0C0; otra 
en Aguila de $7.000; dos en Rubalcuba de 
$6,000 y $2.000. Informan Empedrado 10, de 
1 á 3. Sr. Mendaro. 
11184 6-28 
S E V E N Q E 
L a casa Laguoruola número 4. cerca de la 
Avenida Estrada Palma. Informarán en la 
misma. 11169 4-28 
SB V E N D E P A RA UNO Q U E QU1KUA 
ganar de $100 á $125 al mes. una vidriera 
do tabacos y cigarros, sedería; buen punto 
para billetes, se da barata por tener el due-
ño otro negocio en el campo. Informes Cuba 
32. Alvarez, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
11149 8-27 
E f á L A G A L L E L A W T O R S 
Con agua >' gas. vendo 7 solares, dando 
$25 cy. ai contado per cada uno. y diez men-
suales. Empedrado 31, Te lé fono 687. 
11097 8-26 
M INTERVENCION DE CORREDORES 
Buena ocas ión: mejor negocio. Vendo una 
gran casa, por tenerme que ausentar del 
país , compuesta de una gran sala, comedor 
cuatro cuartos bajos y uno alto, espacioso 
patio, cocina y demás servicios úti les , libro 
e-o todo gravaqien, situada en la callo de 
G'oria entro las de Aguila y Revillagigedo, 
acera de la brisa, para informes su dueño 
Agí i la 223, Tienda de Ropas. Repito que no 
quiero in tervenc ión con tercera persona 
11101 8-26 
S E V E N D E UN C A F E POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño. Sin intervenc ión de co-
rredores. Se da en oroporción. Informan San 
Miguel 240. 10990 8-21 
C I U & A D E l i A 
Vendo ó arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. Informarán Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 15-1S 
S E A R R I E N D A 0 S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, una 
finca! en la jurisdicc ión de Sanctl Splritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para in-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti Splritus.. 10957 26-22Ag. 
R U E N N E G O C I O : ÉN~$2.300 DOS MAGNT-
ficoy solares con 746 metros, esquina de fra i -
le, á dos cuadras del paradero de la Víbora, 
con r n a pequeña construcc ión de madea, que 
reditúa el in terés del capital desde el mo-
mento que se compre. Informes GervaMio 
131. de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11727 15-18 
¡ Lea esto, puede convenirle! 
So vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. E s t á 
on una do las mejores y transitadas callos 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi -
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tra tará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-13 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A Jl.23. 
B U E N N E G O C I O : SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades juntas 6 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . Ro-
dr íguez y comp. 
10724 15-I8 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
50. entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 26- l lAg 
B E I 1 B L E 
•le umjíipvn y caobo, ncabn do recibir s . \T,vs 
en f.ufnrl 14 y lo» vonde muy hitrnlot., 
ul <«Mi<Miio y fl plazos. S \ I , . \ S , Sau U.ifiipl 11. 
3132') 8-1 
PIANOS D E A I , Q l I L E R A T R E S P E S O S 
plata, Ion alquila SAI>.\S, en San Uafael 14; 
afínapionen gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
11060 8-25 
P I A N O S N U E V O S 
y de liso, Alomaiies, Eranoesa!» y Amerlea-
nos. Muy barato», ION vpnde Salas al contado 
y ft plazos, y los atina siempre gratis. SA-
L A S . Snn Uafaei 14. 
11189 S-28 
M U E B L E S V PIANO: S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala Reina Regente, de 
Majagua, un juego de cuarto, id. de come-
dor, gran piano lámparas, cuadros, sillas, 
sillones y otros muebles más en ganga. Te-
nerife 5. 11105 8-26 
• \on le uno en -ra« V j 
•! Cilindros. isla'Vnil e;ar'Ra- ^ 
tundas, repuesto de goma!COnCm'co 1 
dn;. opo.u.P.idad para faS;^e- t̂c B 
para negocio en -li,, ,1, amiiia de ^ 
estacan de turis;.' en g gj 
so todas horas en p V ^ 1 - v''• v r, 
Apartado 34 4 !tldo ^ J. v }'] 
C.J2703 ' U| 
« v.Ttiri . . . ;, u i v - / V L P n o ^ ñ V . 
Uor. so,!", b a n u o . l S ^ Í O i l » 
cena. Bodega 1 jüs.£ *«» 
11126 
SE VENDE 
•n proporciftn una duquesa A caballo de 7 y media c - ü a r U ^ 
numero 42, Establo Dragones 11066 
S E V E N D E N en Í T ^ L L , . - ^ . - - - -
'•O.-H esquma á San Luis i«„7E 
dos hu-io,;.tas .-on s u s n n M o s 6 8 ^ 
pas do e?te año, por „0 necesitado08 
" i -anga. En la misma D¿i,8u 
é informan. HOl-' . Inie<lei 
P A J A R O S : H A N L L E G A D O V A R I O S . Cía , 
r iñes y lurpiales, todos son pichones y todos > 
es tán frorjeando y se renden baratos. Ani- 1 
mas entre Zulueta y Mflnserrate. accesoria. I 
al fronte del mercado de Colón. 
MACJI INAS DE IJMPIAP / \ p 
tuniaticamonte. finuionan intrn*n-r' 
centavos calderilla en una i-pnnr ndo* 
roma con po,o capital. InfonnarL1,l 
I. üuni.-ro l!i. Vr.ladn. el úluoó ^ n ^ 
esta Isia. i n s " umcO-Agefta 
Máquinas de vapor de 10 y i ; rah.„ 
s i - olnnienoaP, so v. nden dos en m. í?',* 
L ^ U a d 6 " la cal10 11 !;l Zanja T s ! ^ 
C. 2624 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l X 3 ^ x i c i v 
E i motor mejor y más barato par-\x 
traer el agua de loa pozos j eltvaril ¿ 
cualquier a l turj . E n venta por PrancJ 
R Amat y^comp. Cuba número 60. Habau. 
M A Q U I N A D E V A P O l T 
Francesa, do "0 caballos de fuerza v nj»! 
caldera horizontal inglesa de 40 caballojH 
su chimenea, todo en buen estado, se ve3 
en San NicolAs 124. ^ ' 
-,6-5 Aru 
A ios mmm 
Y HACENDADOS 
Vondonins donkoyr; ron válvulas, canlaj 
pistones, barras etc. de bi once, para pozotl 
ríos y todos servicios; calderas y motorJ 
de vapor; las mejores ronanas y bás >l 
do todas clases para establecimientos »¡M 
genios; tubería. íl ufes, planchas de hicnJ 
tanques, alambre, polvos "Grecn Par!?'ItJ 
v-rtirnos para tabaco, y ¿etrAs ac • - - I 
Dasf.errechea Hermanos, Lamparilla DúmeM 
9. Teléfono 156, Apartado 321. Telégra|í| 
"Frambaste." Habana 
S720 158-2JI 
B O M B A S de V A P o i 
M . T . DAVIDSOiV 
La.» más sencillas, las m&s eflcace» ' l»>] 
más económicas para alimentar Cal'lcri'G»* 
neradoras de Vapor y para todos los u'Ml»-! 
dustrin'ios y Agrícolas. En uso en la ls!i ii 
Cuba hace más do tieinta afios. En •••".!» 
por E . P. Amat y C. Cuba número «0. Habui 
" — < lAg.» C. 2494 
4 
Semilla do Tabaco. Marqués González 
mero 12. 
11323 1 
A X L P . L K S V E S T R E L L A 
tiran Razar do iodos los giros. Esp* 
dad on Calzado. Sombreros, Ropa. 
Capas, Paraguas y Bolas para Caz». . 
casi regalados. Cable: Carneado. J' • 
co establecimiento qup tengo. 
1 1047 [ 
P A S E N ' A V K U M > 
En la vidriera é. aparador do la gr 
corla "La Bomba- c alle de Mural!» 1 
sr. y NT se encuentra de venta u» 
monetario con 130 monedas antig" 
cias do las primitivas CUcvliut'O 
d... con 3.150 años o fea l^BO " ' f ^c 
Jesucristo: Romanas, del Impenor 




parí ioc Anuncios Frariceses son i 
3, rus -rí 'a rjran^'S:íle"^K 
Curación secura por las « i 
AMTINEVRALGICAS • - " "J, rirBJí 
PAJUS 7.S. ro?La Boítie y"0" t-,da»f,r faV PAJRIS, 75. rneLaBoStie^J^l; 
A S M A Y C A T A R R O 
£x,tir utt Firmi tolu-tf**^ 
^ B E L L O S 
FUERZA 
SUAVIDAD 
CON Et. EMPt-EO a 
Aceite do Bellota, de 
PERFUMISTAS 
de Hueví)-INVENTO**» jabón Yema 
